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ИНТЕРВЬЮ ДАЕТ ПРОРЕКТОР ПО 
УЧЕБНОЙ ЧАСТИ проф. У. В. ПАЛЬМ
A. X. ТДММСДДРЕ
Кончилась очередная зимняя экзаменационная 
сессия. Что можно сказать о ее результатах в на­
шем университете?
этой сессии. М ожно сказать , что они несколько более уте­
ш ительны, неж ели  данны е зимней сессии преды дущ его 
учебного года.
Как известно, основной количественны й п оказатель, по 
которому м ож но судить о резу л ьтатах  сессии, — это 
у с п е в а е м о с т ь .  В текущ ем  учебном году из 4534 
студентов успеш но сдали  сессию 4!27, что составляет 
ровно 9!% (н а  0,9% выше, чем в прош лую  зимнюю сес­
сию). Вообще, это сам ая  вы сокая успеваем ость в исто-
Как Вы полагаете, в чем причина такого отста­
вания?
вых. К примеру, успеваем ость на э к о н о м и ч е с к о м  
ф акультете  — 95,8% (ср. в прош лом году — 92,3%), а на 
ф и з и к о - х и м и ч е с к о м  — 86,7% (в прош лом году — 
82,6%). Хотя и на последнем ф акультете, как видите, 
п оказатель успеваемости сущ ественно увеличился — более 
чем на 4%. '
Н иже среднего университетского уровня результаты  на 
медицинском (87,8%, в прош лом году — 89,2%) и м ате­
м атическом ф акультетах  (88,5% — ср. с 84.2%).
Особенно низка успеваем ость на Ч  курсе — в общ е-
ботать и не сф орм и ровалась  проф ессиональная ори ен та­
ция. П оэтому, скаж ем , и з-за  обилия м атем атических ди с­
циплин на м ладш и х курсах у ф и зи ка создается  лож ное 
впечатление, что специальность эта  совсем не похож а на 
то. что он себе п редставлял , и это тож е о тр аж ается  на 
р езу л ьтатах  учебной работы . О днако обычно с !Н  курса 
полож ение стаби лизируется.
Вы ш еуказанны м и проблем ам и зан им ается  л а б о р а ­
т о р и я  к о м п л е к с н о г о  и з у ч е н и я  в ы с ш е й  
ш к о л ы  ТГУ. и в скором времени мы надеем ся полу­
чить помощ ь от результатов их работы .
Как обстоит дело с другими показателями сес­
сии?
Очень р адует, что относительно вы сока доля студентов, 
учащ ихся только на *5* и на *5* и *4в. О тличников — 
!4,4% (в республике лучш ий п оказатель, д а  и в Союзе 
один из лучш их), учащ ихся на *5в и *4в — 45,8% (тож е 
мы одни из лучш их в ЭССР и по Сою зу). Условно этот 
п оказатель мож но считать характеристикой  к а ч е с т в а  
з н а н и й  наш их студентов. Р ад у ет  и то, что доля тех, 
кто имеет оценки только *3в, в эту  сессию ум еньш илась 
и составляет 2,6% (и в республике, и в Союзе — один из 
сам ы х низких п о казателей ). Но все ж е это озн ачает, что 
более !00 чел. не работает  серьезно, ибо «тройкив есть 
свидетельство весьм а несистематической работы  и по­
верхностны х знаний.
В заклю чение хочется сказать , что ан али з р езу л ьта ­
тов зимней сессии ещ е не заверш ен , поскольку получено 
было ^  223 оценки, и обработка  столь обш ирны х данны х 
требует ещ е времени. Б удет проведен всесторонний а н а ­
лиз п оказателей  по отдельны м  предм етам , по курсам , что 
особенно важ но — ибо позволяет вы явить наиболее с л а ­
бые м еста в наш ей  работе, которые путем лучш ей о рга ­
низации и проведения учебно-воспитательной работы  
долж ны  быть устранены  на основе этих данны х.
Интервью  в зя л а  М. ПЯСЕЦКАЯ
Н А У Ч Н Ы Й  Г О Р О Д О К
гаться, водопровод сломан: <кРи- 
та, принеси воды!», — «Рита, пой­
ди — сегодня получать хлеб». 
Улицы еще темны, зябнут первые 
занявшие очередь. Вот наконец 
драгоценный ломтик в руках и 
еще добавка — за вчерашнее. И 
вдруг какой-то мальчуган выхва­
тывает ее сокровище и, давясь, 
молниеносно запихивает в рот. 
Люди с негодованием бьют не­
счастного оборвыша, вырывают 
жалкий огрызок.
Ослабевшая девочка, спотыкаясь, 
поднимается на 6-й этаж  . . .  З а ­
стывшие на ступеньках отбросы, 
обледенелые трупы — убирать не­
кому . . .
Вот и матери больше нет.
Зато  крохоборов предостаточно: 
исчезает домашняя библиотека, 
часы, к о л ь ц а ...
Рита попадает в эвакуируемый 
детдом.
(Окомчаныб. Яачоло е № 2 /J
ТЫ РА В ЕРЕ.
И здесь ж е я узнала необыкно­
венную женщину. Она не зани­
мается ни наблюдениями ночного 
неба, ни экспериментами, прово­
димыми с институтского вертоле­
та — она просто аккуратная чер­
тежница.
сторон непроницаемую  стену. Мне тре­
бовалось м ом ентам и см ы ть саж у  с д у ­
ши или расп лескать нем нож ко перепол-
Рита часто ездила в Ленин­
град и каждый раз приезжала 
возбужденная, энергичная. . .  — 
ДЛя нее все там: —< друзья, дет­
ство . . .  Она делилась воспомина­
ниями отрывочно. . .
Я систематизировала крошечные 
штрихи и получила следующую 
картину жизни красочной, полной 
приключений, увядшей в какие-то 
последние несколько лет. Я же 
расскажу только фрагмент.
М ать Риты много путеш ествовала и 
свою вторую  родину н аш ла в Л ени н гра­
де. Здесь и роди лась Р и та. Б еззаб о т­
ное детство . . . Д вор-колодец , игры, 
разби ты е коленки, беготня . . .  С н а ­
ступлением л ета  м ать о таы лала  не­
поседливую  девочку в деревню . Здесь 
Ри та  быстро усвоила финский язы к. А 
одним летом  сдруж и лась  с цыганкой 
Зейн аб . М аленькая Ри та ж иво сочув­
ствовала  сироте, тетка  которой за с т а в ­
л я л а  её воровать кур на обед своим д е ­
тям .
. . .  Зи м а . М ороз — отменены за н я ­
тия, — но разве  усидеть дом а?! Н а Не­
ве вся р е б я т н я . . .  Вечером топится к а ­
мин, м ать расти рает  гусиным ж иром 
грудь непослуш ницы.
Темные улицы , тиш ина — ш алят  фин­
ны. Р и та  п риж и м ает к себе п одарен ­
ного п уделя: * Пушок, тебе не страш ­
но? в — Нет — страш ное ещ е впереди. 
* *
Блокада Ленинграда. Мать 
Риты в лихорадке — уже не 
встать, но ребенок должен дви-
тательнм ца У ткина в обиду не даст. 
Всюду гурьбой яУ ткина с утятам иж . И 
поют дети  по вечерам  у печки военные 
песни, и зображ аю т ненавистного Гит­
лера  — кто уродливей сделает  гримасу, 
зак ати т  гл аза : яАйн, цвай . . .в
кадного. Д етдом овская  п одруга Ри­
ты — Ж енька, м ечтательни ца и проны ­
ра: ^Сегодня склеим кусочки от м ы ла.
дообглоданной рыбой — см ак на п ару 
дней. Про эту н аходку прознали и д ру ­
гие. а  кто со дн а глодал  протухш ую ,
Конец треклятой войне!!!
Год !946 — Рита в ремеслен­
ном училище, в Родниках. А серд­
це рвется в Ленинград, хотя нет 
там родных и квартиру давно за ­
няли. И ходит она вместо столовой 
на последние деньги смотреть 
фильмы о родном городе. И нако­
нец совершает побег.
Первый самостоятельный рейс 
на поезде. Прячется нескладный 
! 6-летний подросток под скамей­
кой, зябнет на платф орм ах. . .  В 
Ленинграде устроилась на швей­
ной фабрике. Люди же разные, у 
кого язык повернется и ^детдо­
мовской собакой» назвать.
И во время тяжелой борьбы за 
жизнь эта поразительная женщи 
на сохранила человеческие качест­
ва, осталась чуткой, доброй, го­




14 февраля в 14 час. в актовом зале ТГУ состоится торжествен­
ное собрание, посвященное 100-летию со дня рождения А X. Т а  м м - 
с а а р е :
В п р о г р а м м е :  
ф Проф. X. Пеэп: Место A. X. Таммсааре в эстонской литературе, 
ф Проф. К. Муру: A. X. Таммсааре и школа.
ф Проф. Э. Лаугасте: Фольклорные мотивы в творчестве A. X. Тамм­
сааре.
ф Доц. В. Беззубов: A. X: Таммсааре и Леонид Андреев, 
ф Ст. преп. Т. Кулдсепп: Рецепция Таммсааре в Финляндии.
Ректорат- 7ГУ /7аргко.м 7ГУ
К НАМ ПРИЕЗЖАЕТ ТЕАТР-СТУДИЯ ЛОСА
Постановщиков и участников 
«Шннели» вы видите на сним­
ке. А всего в труппе '— 35 человек 
(самому старшему — 33, самому 
молодому — 16 лет): по количе­
ству — как в обычном городском 
театре «среднего» по населению 
города. По к а ч е с т в у  их рабо­
ты и сплоченности коллектива — 
прекрасно, если хотя бы треть 
городов имела театр такого уров­
ня. \
Сейчас они называются кМузы- 
кально-драматическая студня Дома 
ЛОСА» (Ленинградского отделе­
ния Союза архитекторов). Сущест­
вует труппа с 1973 года, 3 года 
они «мотались» в поисках помеще­
ния для занятий и репетиций. Дом 
Союза архитекторов любезно пре­
доставил им эти возможности, и 
в выигрыше остались все: и Дом 
ЛОСА, и театр-студия, и, глав­
ное, — зритель. Особенно много 
сделали для нормального функцио­
нирования театра председатель Со­
вета Дома М. А. ФЕДОРОВА и 
член Совета Д. ХОТИН, которым 
студия искренне благодарна.
Работа ведется, как и в любом 
профессиональном театре: еж е­
дневно — репетиции; спектакли — 
пока 2 раза в неделю — из-за 
загруженности зала. Зал, где они 
дают представления, вмещает все­
го 85 зрителей, а желающих по­
пасть на спектакли — тысячи и 
тысячи. Надо надеяться, что ру­
ководство Дома ЛОСА, столь чут­
ко относящееся к молодому кол­
лективу, и здесь найдет выход из 
положения. Уже планируется ра­
бота параллельно на двух сценах.
Художественный руководитель 
и гл. постановщик труппы, ее 
вдохновитель и воспитатель, ее 
зстержень» — Эрик ГОРОШЕВ- 
СКИЙ (кончил Ленинградский 
ин-т театра, музыки н кинемато­
графии, отд. режиссуры, ученик 
Г. Товстоногова и Е. Л ебедева); 
музыкальный руководитель, а так­
ж е композитор (музыку к сШине- 
ли» тоже написал он), органист, 
скрипач, контрабасист etc. труп­
пы — Владимир ДИКАНСКИЙ 
(кончил дирижерское отд. Ленин­
градского ин-та культуры) — на 
этих жкнтах» держится их коллек­
тив.
Оформители спектаклей  — худож н и ­
ки-декораторы  Сергей РО Щ И Н  (вы ­
пускник Л енинградского вы сш его х у д -  
пром. учи лищ а им. М ухиной) и сту­
дентки Л И С И  О льга КИ ТА Й ЧИ К и 
Т атьян а  М ЕЛ ЬН И КО В А  (они оф орм ля­
ли иШ инельв и «М истерию -буф ф и).
Все члены  этой уникальной  труппы 
полиф ункциональны . А ктерам , кроме 
своих непосредственны х задани й , н уж ­
но ещ е и обслуж и вать сцену, отвечать 
за  костюмы, реквизит, установку деко ­
раций. Так, один из наиболее ориги­
нальны х, зрелы х актеров А натолий 
ГУ Н И Ц К И И  — автор инсценировок *Ш и- 
нелив и яМ истерии-буф ф в; лирическая, 
возвы ш енная актри са  Я на П А СКЕРО ­
ВА — худож н ик по костю мам; Алексей 
ЯШ УМОВ держ ит на себе освещ ение, 
помимо того что играет, поет, пишет
Елена Л О ЗИ Н С К А Я  — зав. лит. ча н ю
скипетром и м олотком в: он ж е чеду- 
щий спектакля, он ж е — худож ник по
свету, он ж е гример и т. п.
К стати сказать , чтобы не создать 
лож ного представлени я, — студия су­
щ ествует почти полностью на общ ест­
венных н ач алах . Единственное проти­
воречие труппы : высокий проф ессио­
нальны й уровень работы  и — хлопоты , 
как  у^лю бого сам одеятельн ого  коллек-
непродуктивной траты  времени: ведь 
членам  ее, кроме немногих ш татны х, ещ е 
приходится где-то раб о тать  или учиться, 
порой езди ть в театр  за  150 км от Л е ­
н инграда. Д ум ается , и этот вопрос в 
будущ ем  разреш ится, и театр  встанет 
на проф ессиональны е рельсы  не только 
по содерж анию  работы , но и по форме




Умер Чарли Чаплин. 25 декабря в Швейцарии 
скончался в возрасте 88-и лет тяжело больной и 
ослепший великий артист, грустный человек, бо­
лее полувека смешивший со всех экранов мира 
лкУдей трагического XX века. Чарли Чаплин име­
нуется в энциклопедиях и справочниках: «актер, 
режиссер, сценарист, продюсер, импровизатор, 
композитор*, но сам себя он определял коротко: 
клоун. Он и был клоуном, великим мастером 
клоунады, древнего искусства вызывать смех. П о­
средственные деятели искусства боятся слов и 
спешат занимать творческие позиции, окружен­
ные традицией уважения. Подлинные новаторы не 
боятся черной работы и вообще не спешат «за- 
нять место* в искусстве — искусство само го­
нится за ними, избирая своей столицей не акаде­
мическую рутину, а подмостки балаганного театра 
или дешевый экран почти самодеятельной корот­
кометражной комедии.
Перейдя со сцены мюзик-холла в кино, Чаплин 
получил известность не как участник пышных 
«исторических* лент или полнометражных кино­
драм. Ж анр короткой комедии-эксцентриады не 
считался чем-либо серьезным: крупные актеры им 
пренебрегали, критика игнорировала, а кинодель­
цы смотрели на ленты этого типа как на «припра­
ву* к обеспечивающим сборы «боевикам*. Чаплин 
превратил фильмы этого рода в подлинные созда­
ния искусства, изменив и психологию зрителей, и 
привычные догмы теоретиков кино.
К ак художник Чаплин пережил сложную эво­
люцию от виртуозных миниатюр — таких, как 
«Бродяга* или «Банк* (19!5), к блестящим коме­
диям середины 1920-х гг. («Золотая лихорадка*, 
«Цирк*) и комическим драмам 1930-х гг. («Огни 
большого города*, «Новые времена*). Острая са­
тира «Великий диктатор* (1941) была вкладом 
Чаплина в антифашистское искусство периода 
Второй мировой войны. Ж анр романтической ко­
медии доминировал в послевоенном творчестве 
Чаплина («Огни рампы* — 1952, «Графиня из 
Гонконга*, 1967, романтическая сатира «Король в 
Нью-Йорке*, 1957). Однако все творчество Ч ап­
лина проникнуто удивительным единством. Един­
ство это обеспечивается не только «сквозным 
образом* — маской «маленького Чарли*, «Шар-
ло*, проходящей почти через все фильмы Чапли­
на и ставшей одной из неотъемлемых черт ис­
кусства XX века. Единство, чувство того, что все 
фильмы Чаплина — это один большой фильм с 
единым героем, бесконечные трагикомические 
приключения которого смешат и печалят зрителей, 
возникает из единства художественного мира Ч ап­
лина. Чаплин ведет нас в обыденный мир: бедная 
квартира, ночлежка, товарные вагоны, по кото­
рым скитается бездомный Чарли, мелкие лавочки, 
дешевые закусочные — таков мир фильмов Ч ап­
лина. Здесь нет ни роскошных вилл, ни белых 
роялей и телефонов, ни яхт, на которых красивые 
гангстеры увозят голливудских красавиц от му- 
жей-банкиров. Но этот «простой* мир полон 
опасностей: стулья стреляют, диваны переверты­
ваются, каж дая вещь не то, чем она каж ется: са ­
харницы стреляют, как пистолеты, а торты ис­
пользуются вместо шляп. В этом взбунтованном 
мире вещей маленький герой Чаплина потерян. 
Вся его жизнь превращается в комическую тра­
гедию. Но и сам он противоречив, как противоре­
чиво и жанровое определение «комическая траге­
дия*: на голове его котелок — верхняя половина 
тела воспроизводит костюм светского человека, но 
падающие штаны, гигантские ботинки с чужих 
ног создают смешной и грустный контраст. М ане­
ры Чарли такж е контрастны: одетый, как бродя­
га, он ведет себя джентльменом, в одеж де ден­
ди — он жестами и мимикой обличает переоде­
того бродягу. Он всегда переодет, не тот, кем 
кажется. Чарли — это человек, захваченнный во­
доворотом событий, человек, сорванный с места, 
знавший лучшие времена и брошенный жестокостью 
мира кризисов и войн на дно, в толпу беженцев 
или безработных. Чаплин смог наполнить этот 
траги-комический образ исключительным гума­
низмом. Он не побоялся наивной сентименталь­
ности, как не боялся он клоунады. Именно в 
«низких*, отверженных ж анрах искусства нашел 
он те резервы простоты и человечности, которые 
так нужны его зрителям.
Чаплин был не только одним из крупнейших, но 
и одним из наиболее гуманных художников своего 
времени.
Он владел всеми оттенками смеха. От резкой 
сатиры до лирического или горького смеха. О дна­
ко смех был для Чаплина лишь языком, на кото­
ром он рассказывал своим зрителям печальные 
истории, повести о человеческом одиночестве, не­
устроенности, доброте, остающейся без ответа. 
Этот глубокий смысл фильмов Чаплина раскры­
вается из основного противоречия маски Чарли — 
противоречия между клоунадой жеста, комиче­
ской мимикой и печальным взглядом грустных 
глаз. Маленький клоун был большим и грустным 
человеком. Зрители смеясь смотрели на экран, а 
он с экрана с мягкой печалью — на них.
Ю. М. ЛОТМАН
Н нам приезжает ТЕАТР-СТУДИЯ ЛОСА
С/ 7 Яя ча дз  мя 7-й стр.)
В репертуаре труппы, помимо уже 
названных спектаклей, — «Нев­
ский проспект* Гоголя, «Сид* Кор­
неля, «Белые ночи* Достоевского; 
в за мысленный гоголевский цикл, 
кроме упомянутых инсценировок, 
войдет «Портрет*; планируется 
«Любовь дона Перлимплина* 
Гарсиа Лорки.
«ШИНЕЛЬ*
ж .. .  Всё, что ни есть а П етербурге, 
все улицы  и домы  слились и см еш ались 
т а к  в голове, что в е с ь м а  т р у д н о  
д о с т а т ь  о т т у д а  ^ т о - н и о у д ь  
в п о р я д о ч н о м  в и д е *  ^Н. В. Го­
голь, *Ш инель*, вы делено мной — М.
Р.).
Зримое воплощение этих слов 
видишь, входя в зал. Задник сце­
ны -— с первого взгляда — петер­
бургский пейзаж. Серые, строгие 
дома, весьма классических пропор­
ций, переплетение лестниц, над ни­
ми — опять этажи, и дальш е лест­
ницы, а над всем — купол Исаа- 
кия. Все это покоится на угады ­
ваемых подъездах, сквозных дво­
рах, сырых подвалах н обрамлено 
по бокам сверху — ионическими 
колоннами, снизу же — фонарны­
ми, не то верстовыми столбами, — 
и все подернуто промозглым м а­
ревом зимнего тумана, болотной 
сырости.
Однако — почему ж е эта карти­
на являет собой неимоверный 
хаос? (вообще, отличительная чер­
та представления — зритель по­
стоянно побуждается к мысли, от­
вечая на очередное «почему?*) — 
строгость линий, пропорции — 
призрачны, обманчивы: их линии 
перекошены, здания, этажи, 
подвалы, лестницы — нагромож­
дены друг на друга, выпирают ок­
на, купол собора венчает это цик­
лопическое сооружение, накренясь 
куда более Пизанской башни. К а ­
жется, механизм этот вот-вот рух­
нет, и исчезнет город-призрак.
Д алее понимаешь: хаос этот 
весьма жизнеспособен — ибо по- 
своему организован; механизм 
создал идиот, но эта чудовищная 
машина налажено идеально.
Потом над этим заж игаю тся 
звезды, просачивается сумрачная 
луна. В пространстве зала звучит 
органная музыка, создающая на­
строение . . .  Какое? — видимо, речь 
пойдет о чем-то значительном, из­
вечном и больном.
Так начинается спектакль. ПРО­
ЛОГ: на сцене, вкруг сундука 
сгруппированы все действующие
лица, и пока еще трудно выделить 
кого-либо. В центре, однако, фи­
гура явно чиновника (неужто А ка­
кий Акакиевич? но ведет себя если 
не как автор, то как довольно «вы­
сокого ранга* читатель), чинов­
ник читает начало «Шинели*, 
и актеры смеются.
Этим задается восприятие спек­
такля. Ясно: здесь играют Гоголя, 
здесь будет зрелище фантастиче­
ское, гротескное, яркое, — взгляд 
Гоголя и — наш.
Хором актеры пропели: «в де- 
п арта-а-аа-м ен те...*  — и скры­
лись. Д о того было подчеркнуто — 
в одном департаменте, каком 
именно, во избежание всяких зол 
не будем называть, — как того 
хотел Гоголь.
Спектакль разворачивается то­
же в гоголевском плане. Н оватор­
ски представлено движущ ее дей­
ствием лицо, сам Автор: это Чер­
ный и Белый Черти, которые при­
водят в действие механизм и под­
талкивают, направляют дейст­
вие — те ж е две ипостаси: «смех 
и — невидимые миру слезы*. Но 
не только Черти «связывают* сце­
ны: спектакль пронизывает единая 
мысль, все логично выстроено — 
неминуемо «тянет* за собой дру­
гое, вытекает из него и — ведет к 
дальнейшему.
К примеру: в р уках  Черного Ч ерта 
f  местного, п етербургского) п оявляется
новится А какием А какиевичем. И все 
действую щ ие лиц а  вы пры гиваю т из 
вы каты ваю щ егося сундука  — символ
р и о н е т к и  — черт зн ает  что! Впро­
чем, черт пока не зн ает  (н и  Белы й, ни 
Черны й) — они стараю тся  любым спо­
собом вы звать  к ж изни эту  ф ан тасти ­
ческую  галерею  лиц, в первую  очередь 
А какия А какиевича. — пробудить в них
ды: и зо б р а ж ая  ^Зн ачительн ое лицо*. 
П оявляется  двойник А какия, только что 
на другом  уровне — тем  п оказы вая , 
что при столь идеальной  систем е ди к­
таторского, сам одерж авн ого  м ехани зм а 
Акакии н еи збеж ны  сверху донизу — 
везд е. Одно п орож д ает другое. У к а ж ­
дого своя ш инель. И тем  хуж е, если 
лицо ее обретает: она становится осно­
вой и толчком к дальнейш им  м ерзо ­
стям , и д а ж е  забитейш ий А какий с т а ­
новится отвратителен  в своем то р ж е­
стве — почувствовал, что зн е  твар ь  
д р о ж а щ ая , а  право им еет*. Весь во­
прос — на чго право и почел#  ш инель 
д ает  право п ревосходства, почему она
Алексей КОРНИЛОВ родился в 1953 г., живет в Тар­
ту. Работы его экспонировались на осенних выставках 
тартуских художников в Художественном музее в 1975, 
1976, 1977 г., на выставке тартуских молодых художни­
ков конца 1977/начала 1978 г.
«НЕИ ЗВЕСТНЫ Е ИЗВЕСТНЫ Е*
(в спектакле  она именно душ ит, душ ит 
буквально, — являясь  в виде ж енщ ины : 
ср. у Гоголя — *он вроде ж енился . . . * ) .
Но спектакль — не только иллю­
страция слов; «именно то. что ли­
шает человека нормальной чело­
веческой жизни, — механическое 
бессмысленное переписывание бу­
маг — становится для Акакия 
Акакиевича поэзией жизни и на­
слаждением. Шинель же — стано­
вится непременным условием его 
существования*, просто физиче­
ской жизни.
Главное же — постановка глу­
боко современна. Оглянись на се­
бя, зритель, говорит она, — а не 
стремишься ли ты к той же шине­
ли, не живешь ли так же бездум­
но и сытно, удобно, — в своей ши­
нели. Поистине — «все мы вышли 
из гоголевской «Шинели**. Нет, к 
сожалению, еще в чем-то не выш­
ли. Так победите в себе шинель!
С пектакль и грается  на высоком про­
ф ессиональном  уровне. В ы деляется 
м астерство и яркая  индивидуальность 
Н атальи  ПАНОВОЙ (ж ен а  П етрови­
ч а ), Лю бови КУ ТЕРГИ Н О Й  (кв а р ти р ­
н ая хозяй ка  А какия А какиевича). А на­
толия ГУ Н И Ц К ОГО, (Ч ерны й Ч ерт). 
Интересно, полно сделан ы  ^лирический*,
Белы й Черт (Сергей С ВЕ Ш Н И К О В ), 
фольклорно-колоритны й Петрович (В а ­
лерий МУСАТОВ), кукольн о-ж ем анн ая, 
яци рлих-м анирлих* К аролина Ивановна 
(Я на ПАСКЕРОВА). сидящ ий сне в своих 
санях* лж е-м онум ент — Значительное 
лицо (А ндрей П А В Л О В И Ч ), чиновник 
с п овадкам и  лю безного волка  (И лья  
РУ Б Ц О В ), суетли вая , везд есущ ая яму- 
ха*-чиновница (Г ал и н а  Ц А РЕВ А ). И ж
вы увидите Д м итрия
Спектакли состоятся 
в к л у б е  ТГУ:
!6, 17 февраля
(четверг, пятница) — 19.30
18 февраля (суббота) — 16.00 
Заявки принимаются с 10 фев­
раля в рабочее время в химиче­
ском корпусе, 311.
Отдельные билеты — в кассе 
клуба за час до начала представ­
ления.
Номер вы пускали:
М. РА У Д А Р. А. К О РН И Л О В
Редактор П. С. РейФман
Н аш  адрес: Ю ликооли !6. комн. i03-A 
тел.: 34) 2t. доб. 410.
. З а к а з  577. МВ-0)314.
Ц ена t коп.













ГДЕ ЖЕ ВЫ, ДРУЗЬЯ-ОДНОПОПЧАНЕ!
ГЕРОИЧЕСКИЕ 
ГОДЫ
В связи с шестидесятилетием 
Советской Армии и Военно-Мор­
ского флота мы публикуем воспо­
минания бывшего преподавателя 
университета, профессора кафедры 
философии ТПИ Отто ШТЕЙНА 
О боевых действиях эстонских крас­
ных стрелков в годы гражданской 
войны.
— Мне особенно запомнились 
тяжелые кровавые бон в июне-ав­
густе ИМ9 года, проходившие на 
Псковском участке фронта. Ко­
мандующим нашей Эстонской 
стрелковой дивизии был Я. ПАЛ- 
ВАДРЕ. Эстонские красные стрел­
ки были включены в состав XV 
армии, которой командовал
А. КОРК. Псков был в руках у 
белых, и там готовилось нападение 
на Петроград. Но 16 августа наши 
войска начали решающее наступ­
ление на Псков.
С наибольш им упорством белы е з а ­
щ и щ али  свои позиции в районе реки 
Черёхи, на участке ф рон та наш ей ди ­
визии. М осты были взорваны , п ереп ра­
виться на другой берег бы ло трудно. 
Н есколько р аз  мы п ы тались н алади ть 
п ереп раву с помощ ью  плотов и понтон­
ных мостов, но каж ды й  р а з  неудачно. 
Бронепоезд белы х находился на другом 
берегу  реки и разр у ш ал  сделан ны е с а ­
п ерам и  плавучие мосты. Бой затян улся . 
Псков ж е необходимо было освободить 
не позднее у тра  26 августа . В деревне, 
н аходящ ей ся  примерно в  д вухстах  ш а­
гах  от окопов противника, сосредоточи­
лись наш и 2-й пехотный и 1-й конный 
полки. В раж еский  бронепоезд поливал 
деревню  ш рапнелью . В это врем я на 
окраин е деревни , прям о около окопов 
противника, появился пожилой седой 
м уж чи н а в черном костю ме, с больш им 
красны м  бантом  на груди. В р уках  он 
д е р ж ал  скрипку. Н аш и стрелки  п р ек р а­
тили огонь, восхищ енны е м уж еством 
безоруж н ого м узы кан та , то ж е сам ое 
сделали  белы е. Скрипач заи грал  ^В ар­
ш авян ку ^ , а  потом ж И нтернационал?. 
О кончив и грать, м уж чи н а повернулся к 
бойцам  и гром ко крикнул: «Я. товари ­
щ и, свою работу  кончил, теперь вы 
п родолж ай те  свою. Скоро я буду играть 
вам  во П скове". Он н астолько вооду­
ш евил бойцов, что сопротивление бе­
лы х бы ло сломлено. Эти тяж ел ы е  бои 
за  переп раву через Ч ерёху вели сь ие-
Рис. А. Корнилова
сколько дней. О собенно упорными они 
были с 23 по 25 августа . Д еревни  Пуд- 
ники и П рибороки несколько р а з  пере­
ходили из рук в руки.
М уж ественны е саперы  5-го Эстонского 
полка, под непосредственны м ком ан до­
ванием  своего ком ан дира Я. МЕТСА- 
BAXTA, блестящ е вы полнили свое труд ­
ное зад ан и е : под ураганн ы м  арти лле­
рийским огнем противника они построи­
ли плавучий мост через Ч ерёху и т а ­
ким образом  обеспечили переп раву че­
рез нее. Н икакая  си ла  не м огла остано­
вить яростной атаки  наш их полков. 
Псков освободили ранним  утром 26 а в ­
густа, то есть  к назначенном у сроку. 
Н а главной п лощ ади  города состоялся 
массовы й митинг бойцов с ж ителям и  
города. Стары й м узы кант вы полнил 
свое обещ ание. Стоя на трибуне, он 
сы грал  псковичам и бойцам  «И нтерн а­
ц ион ал* . П озднее вы яснилось, что му­
зыкантом был только что вернувшийся 
из Англии революционер Э. СЫРМУС.
В сентябре—октябре на южном 
фронте проходили решающие сра­
жения с войсками Деникина. В 
соответствии с выработанной пар­
тией программой действий, в ок­
тябре в этот район боевых дейст­
вий была направлена и Эстонская 
стрелковая дивизия под командо­
ванием Я. Палвадре. Сражаясь 
плечом к плечу с русскими, укра­
инскими, латышскими и другими 
частями Красной Армии, Эстон­
ская стрелковая дивизия принима­
ла участие в освобождении южных
районов Русской земли. Я. Пал­
вадре был начальником Орлов­
ского и Курского гарнизонов. В 
обозрениях истории Компартии 
Украины говорится, что большую 
роль в освобождении Украины сы­
грали пролетарские военачальни­
ки, и в том числе Я. Палвадре.
После заключения Тартуского 
мира, эстонские стрелковые части^ 
на основе договора, должны были 
прекратить свое существование.
Бойцам Эстонской дивизии при­
шлось решать, уйти на тыловую 
работу или перейти в другие бое­
вые части Красной Армии. Боль­
шая часть эстонских бойцов оста­
лась на фронте. Вместе с другими 
бойцами первого конного полка 
Эстонской дивизии я вступил и 
8-ю конную дивизию красных ка­
заков под командованием В. При­
макова. 6-й полк этой дивизии со­
стоял преимущественно из эстон­
ских красноармейцев, освобождав­
ших Украину.
В мае 1920 года мы провели 
блестящее кавалерийское наступ­
ление из-под Перекопа по степям 
Украины на Польский фронт.
Больше всего запомнился переход пр 
направлению ж прикарпатскому городу  
Стрый. Этот поход заставил врага от­
ступить с линии Золотая Липа ид берег  
Днестра. За  этот военный поход по Га­
лиции В, Примакйв получил от комяи* 
дующ его армией Уборевнча золотой  
портсигар с надписью «Доблестному  
командиру Красных казаков В. Прима­
кову в память о 13-м походе*.
Традиционными лозунгами дивизия  
красных казаков были: «Отовсюду нж 
нас наступают злые силы!*, «Товари­
щи, мы взяты в огненное кольцо!*, 
«Красные казаки не сдадутся! Они 
уничтожат своего классового врага!^ 
Эти лозунги были символами нашего 
интернационального единства, воплоще­
нием нашего революционного долга.
23 декабря 1971 года в Киеве 
отмечалась 60-я годовщина про­
возглашения Украинской ССР, а  
также 60-я годовщина образова­
ния 1-го полка красных казаков. 
Мне посчастливилось принять 
участие в этих юбилейных тор­
жествах.
Чувство большой национальной 
гордости вызвала оценка, данная 
эстонским бойцам украинским пи­
сателем И. Дубинским, выдаю­
щимся командиром бывшей 8-й ди­
визии красных казаков, команди­
ром 6-го полка: *Бойцы Эстонско­
го кавалерийского полка, пришед­
шего под знамена красных каза­
ков, показали себя с самой лучшей 
стороны в боях под Перекопом и в 
дальнейших битвах с интервента- 
ми*.
Отто ШТЕЙН 
Ветеран эстонских красных стрелков 
' и красных казаков,
ответственный секретарь партбюро быв­
шего 6-го полка красных казаков.
В€треча €тудентов 
и воинов
19 февраля состоялась торжест­
венная встреча студентов ТГУ с 
воинами частями, посвященная 
60-летию Советской Армии.
Открыл ее преподаватель воен­
ной кафедры подполковник меди­
цинской службы в отставке Я. СА- 
МОДУМСКИИ, тепло поздравив­
ший собравшихся со знаменатель­
ной датой.
От лица военнослужащих вы­
ступил лейтенант Н. АВРАМЕН­
КО, рассказавший о ратном труде 
солдат и офицеров, о той большой 
работе, которая проводится с лич­
ным составом в целях постоянного 
повышения уровня боевой и поли­
тической подготовки.
О подготовке офицеров запаса 
на военной кафедре университета 
рассказали студенты В. НЕКЛЕ- 
СА и В. ВОРОНЕЦКИЙ.
Затем был дан небольшой кон­
церт, в котором приняли участие 
академический мужской хор ТГУ, 
ансамбль народного танца, гимна­
стическая группа. Бурной авацией 
была встречена иКатюшав в испол­
нении ансамбля *Лакстигалз>.
На встрече, которая, несомненно, 
послужила укреплению всесторон­
них контактов студентов и воинов 
присутствовал секретарь комсо­





4. О!. 78 г. ректор университета профессор А. Кооп подвел итоги 
боевой подготовки по гражданской обороне руководящего и команд­
но-начальствующего состава, невоенизированных формирований, обу­
чения рабочих и служащих за !977 год и поставил задачи на 1978 
учебный год.
При подведении итогов ректор отметил, что руководящий и ко­
мандно-начальствующий состав университета добился в 1977 году 
больших успехов. - .
План боевой подготовки всех категорий личного состава в течение 
учебного года выполнен с хорошими результатами. Проведенное в 
мае 1977 г. командно-штабное учение показало, что командно-началь­
ствующий состав ГО университета вполне подготовлен к выполнению 
своих функциональных обязанностей по занимаемой в ГО должности.
Н а итоговой проверке социалистического соревнования м еж ду об ъ ектам и  
ГО г. Т арту состояние гр аж дан ской  обороны университета признано комиссией 
отличны м. Средний балл  по проведенны м элем ен там  — 4,78. По р езу л ьтатам  
соревнования университету отведено первое место. Состояние ГО ун и верситета 
в лучш ую  сторону отм ечается  т а к ж е  и М инистерством ВиССО ЭССР среди 
учебны х заведен ий  республики.
По итфгам социалистического соревнования внутри ун иверситета и по р е ­
зультатам  всех п оказателей  в  лучш ую  сторону отм ечается  состояние гр а ж д а н ­
ской обороны : -
1) Э К ОН О М И ЧЕСКО ГО  Ф АКУЛЬТЕТА
— бывш ий начальни к ГО — доцент X. М Ю Ю Р;
— начальни к ш таб а  ГО — ассистент П. ПЭЭТС;
2) Ф И ЗИ К О  ХИМ ИЧЕСКОГО Ф АКУЛЬТЕТА
— н ачальни к ГО — профессор В. ПАСТ;
— н ачальни к  ш таб а  — ст. инж енер Л . М АТМ ЗЕН:
3) М ЕД И Ц И Н С К О ГО  ФАКУЛЬТЕТА
— начальни к ГО — профессор Л . А Л Л И К М ЕТС ;
— н ачальни к ш таб а  ГО — доц ен т X. ХАНСОН.
З а  отличное исполнение своих долж ностны х обязанностей  по гр а ж д ан ­
ской ббороне в 1977 г. и проявление при этом творческой иници^тивы^ п ри н азоу
В? n ^ T ^ J L ^ M A T ^ E H ^ J E  А Л Л И *К М Е Т сГ х!"хА Н С О Н , Ю. СААГ. Л . Ц Е Р - 
НАНТ, А. КЮ Н Н А П , А. ВИРУ. Ю. ЛУМ ИСТЕ, Э. САКК, В. ВАСКЕ, Г. Л И Й В , 
А. РООСМАА, А. Л О О Г, Р . Н Ы В А Н Д И , Т. С Ы Ы Р Д , О. А Н Д Л А , И. ТАРАКА­
НОВА, Р. Р Е БА Н Е , Ю. М ААДЛА, К. ЭЭРМ Е, С. РУССАК, Р. ТЕЕСАЛУ, 
П. Ф ОМ ЕНКО, В. КОТОВ, А. Х А РЬКО ВСКИ Й , К. РЯМ М АЛ, М. Э Л Л Е Р В Е Е .
О бъявлен а  благодарн ость: О. М ЯГИ, Р . Ц ЕИ К , Э. В И ЙТА Р, X. ПАЛА- 
М ЕТС, А. РА И К, А. КО НГО , Э. КУКК, X. М И Й Д Л А , И. К А ^А . ^
М. В Ы РК. Р . И Л И С СО Н , Т. О Я НУ РМ Е, П. ТО Р О П , Э. КАСК, С. КАХУ, 
С. ПАГИ, Т. КУРВИ ТС, Ю, М ЕТСОЦ. Р. Р Е И Н Б О К , И. Ж У РА КО В О И
К. ЦИЛЬМЕР, М. АЛАВЕР, Т. ПААС, Э. БАБАЙЧУК, Ю. СЕПП, В. КЕЛЬ- 
Д Е Р , А. ПАЛЬТСЕР, Э. КААЛЕП, X. ПАККОНЕН, Т. КОМПУС, А. ВЕДЛЕР. 
К. ЛЕПИК, Е. РАЙД, X. ТАНКЛЕР, Э. СААРМАА, X. ТЮРНПУУ, Ю АФА­
НАСЬЕВУ, X. ЭРТМАНН, К. КОЛЬК, Р. ПЛАКК, X. ТЕРА, X. ДЗИСС.
При постановке задач на 1978 год ректор обратил самое серьез­
ное внимание на качественную подготовку и проведение комплекс­
ного объектового учения университета, в котором будет принимать 
участие весь личный состав ТГУ.
Начальник штаба ГО ТГУ 
А. ДОВИДЕНКО
Ректор университета вручает почетную грамоту начальнику граж­
данской обороны физико-химического факультета профессору 
В. ПАСТУ за второе место в социалистическом соревновании между 
факультетами.
, Фото Ю. НАННА
ПОСТУПАЙТЕ
на военно-медицин*ний Факультет! Бывшие профессора Тартусного университета
года. Последние годы жизни
Ч. М. Тютрюмов провел в Нарва- 
Чыэсуу, где умер в преклонном 
.озрасте весною 1940 года.
Профессор И. М. Тютрюмов о^- 
ичался плодотворностью пуб- 
!икаций — в первую очередь, ко- 
te4Ho, в области гражданского 
1рава. В буржуазной Эстонии сре- 
W его публикаций был широко 
:звестен учебник ^Гражданское 
1раво», 1922; «Гражданский про- 
десс», — 1925;, «Конкурсное пра­
вое, 193). Кроме^ того, перу этого 
цивилиста принадлежит .немало 
оридических статей в журналах.
..Лнчно я видел его в последний 
раз в Берлине в 1938 г., где при­
сутствовал на его лекциях, в том 
числе по языку вендов, которые, 
как известно, относятся к зап ад­
ным славянам.
' Л. Я ЛЕСА1ЕНТ
съемка кончается, остается трн-че- 
тыре человека, и тогда начинается 
работа с пленкой. От них я могу 
слышать слова —... это безвкуси­
ца, это пошлость. Когда звучат та­
кие слова — значит, люди рабо­
тают вместе со мною, помогают 
мне делать фильм. Наверное, они 
единомышленники.
Юрский: А актер Гела Кандала- 
кй — главный герой фильма «Жил 
певчий дрозда? Я знаю, что вы с 
ним большие друзья; когда вы ви­
дите его в фильмах, есть ощуще­
ние, что он с вами работал? 
Иоселиани: Нет, просто человек 
занимается другим делом.
Юрский: Еще записка. «Не пойми­
те этот вопрос как нападение, но 
если вы говорите, что «мысль из­
реченная есть ложь», то что же та ­
кое наш сегодняшний вечер?» 
Иоселиани: А это игра. В Тбилиси 
бы, например, никогда не стали 
слушать, что я тут говорю, сидя 
за столом, я тем более задавать 
вопросы.
Юрский: Это косвенная, благодар­
ность зрителям за вопросы. Сей­
час *.я чувствую, что пора заканчи­
вать разговор, не потому что темы 
исчерпаны, а ,ц р о стр  есть предел 
человеческому вниманию, поэтому 
я многие вопросы просто не за­
даю^ .потому что ^асть из них тре­
бует развернутой лекций. Сейчас 
пришло время подвести итог все­
му, что мы говорили . . .  Хотя, мо­
ж ет быть; и не надо итогов: мы за ­
слушали Отара Иоселиани, н вот 
что мы чтсю да' поняли.
Только вот я еще хочу, спросить. 
Если вы используете в кино любо­
го человека, то необходим ли ему 
артистизм, цли^,артистизм есть у 
каждого?. -  -
Иоселиани: Вот, предположим, 
рассказывает человек анекдот. 
Один рассказывает и передает за ­
пах ситуации, а другой рассказы­
вает потому, что ему недавно рас­
сказал этот анекдот другой ч ело­
век, было смешно, а теперь он пе­
ресказывает.,
Юрский; Какова, по-вашему, роль 
фантазии в кино й в театре? 
Иоселиани: Я убежден, что без 
фантазии нет ни актера, ни режис­
сера.




Каждый из вас имеет возможность принять активное 
участие в работе Эстонской строительной студенческой 
дружины (ЕОЕ-78) летом этого года.
Желающие принять участие в качестве функционера 
(командир, комиссар) или бойца в отрядах любого из 
районов Эстонии*, а также г. Гагарина, Карелии, Коми 
АОСР, Якутии, Камчатки**, должны обратиться в коми­
тет комсомола для получения перфокарты.
Срок формирования отрядов — 31. 111 1978 г. Желающие рабо­
тать функционерами должны обратиться по возможности скорее.
Дополнительную информацию можно получить в секторе EUE у 
Мерседес Г1ЕНТ и Александра ГУСА.
* наиболее перспективны ми ж этом гаду считаю тся отряды  в районе 
К охтла-Я рве.
** для  последнего учи ты вается  с т аж  в EÜE
- Сектор EUE
Номер вы пускали:
М. Р ау д ар , М. Корны ш ева, 
И. Л и сец кая, А. Корнилов
Редактор П. С. Рейфман22 февраля с. г. в кафе универ­
ситета состоялся товарищеский 
вечер ветеранов Отечественной 
войны
Наш адрес: Юлнкооли t6. комн. НИ?А
тел.: 34t;2t, доб . <Н0.




а марта !878 г. № 244
8  связи с Международным жеяским дж ж  поздравляю всех жеи- 
а*им Тартуского государственного уннверснтета, желаю всем успехов 
в работе, в общественной деятельности н в личной жизни.
За успешную работу объявляю благодарность преподавателям, 
служащим и студентам: ?
(Список женщин, получивших благодарность, см. в *TR 0z)
В прошлом урду ряд преподав- 
телей-женщин нашего университе­
та успешно защитили кандидат­
ские диссертации.
С химического факультета:
25. V !977 г. — Х ЕЛ ЬВИ  ВАХЕ- 
МЕТС, сотрудница кафедры ана­
литической химии; тема ее диссер­
тации ^Исследование процесса глу­
бокой очистки натриевой и натрие- 
во — водородной форм сильно­
кислотного катионита от ионов не­
которых металлов*.
С медицинского факультета:
16. ХН i977 г. -  А1АИ РО ОЗЕ, 
работник центральной медицинской
ХРОНИКА
лаборатории; тема ее диссерта­
ции ^Эпидемиология острых сосу­
дистых заболеваний головного моз­
га в г. Тарту ЭССР за !970— !973
ГГ.*.
!6. ХН !977 г. — ТИПУ ТОМ- 
БЕ РГ, работник центральной ме­
дицинской лаборатории; тема ее 
диссертации ^Спонтанное субарах- 
нойдальное кровоизлияние*.
2!. ХН 1977 г. — Э Л Л О  ПАЭ- 
САЛУ, работник лаборатории сек­
реторных процессов и биохимии; 
тема ее диссертации — ^Участие
№ +, К* — АТ Фазы мозга в меха* 
низме центральных эффектов не­
которых нейротропных средств*.
Все перечисленные работы полу* 
чили высокую оценку оппонентов.
Доценту кафедры русской ли­
тературы ЛАРИ СЕ И Л ЬИ Н И Ч Н Е  
В О Л ЬП Е РТ  за прежние успехи в 
борьбе за шахматное первенство 
мира решением Ф И ДЕ (Междуна* 
родной шахматной Федерации), 
принятом на конгрессе в Венесу­
эле. присвоено звание между* 
народного гроссмейстера по шах­
матам.
AS /л , л?, 77, Л?)
Д олж но быть, я очень здоровая 
Это лучше красоты, которой у 
меня нет, я только очень стройная 
и румяная, се г0 ^ ^ п ^ № )^ зй г .м п т . 
релась на себя
что голодала три днуг и хоть бы 
побледнела. .
А учиться мне тру№ о. ^Конкор­
дия* требует много времени и сил. 
Надо ж е оправдать свою роль в 
правлении. Н адо хорошо работать, 
иадо крепко держ аться за эту 
единственную возможность су­
ществования. Кроме того в ^Кон­
кордии* интересно. П режде всего 
это очень деш евая и вполне удов­
летворительная столовая. За !2 
копеек можно съесть вкусный и 
сытный обед в теплой, чистой, уют­
ной комнате. Н о можно взять одно 
первое или одно второе блюдо с 
неограниченным количеством хле­
ба. Этой возможностью пользуются 
многие. А иногда обедают одним 
хлебом, стоя около стола, на кото­
ром лежит нарезанный хлеб. Этот 
выход для тяжелых дней всем из­
вестен. Но *Конкордияэ не только 
столовая, где можно дешево поку­
шать. Она считается в Ю рьеве 
одним из очагов революционной 
борьбы. В ней часто находят вре­
менный приют нелегальные. В 
библиотеке много запрещенной ли­
тературы.
Так или иначе, в академических 
делах я отстаю. Аккуратно слу­
ш аю  только Раубера, с грехом по­
полам посещаю лекции профессо­
ров — Писаржевского (неоргани­
ческая химия), Кузнецова (бота­
ника). (Эти предметы мне иеобжо-
Е. в. ШЕСТАКОВА ВОСПОМИНАНИЯ ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛЬНИЦЫ
димы и для будущего экзамена на 
помощницу провизора), Сент-Иле- 
рУ* (зоология), Константин К арло­
вич Сеит-Илер — правнук Ж оф 
руа Сент Илера — ученика Д арви ­
на и Л амарка.
Полностью, как и все, пропускаю 
только богословие, которое явля­
ется предметом, обязательным для 
православных. Очень интересно на 
лекциях Кузнецова,' который чи­
тает в университетском ботаниче­
ском раду. Сверх ожидания с боль­
шим интересом слушаю минерало­
гию (профессор Тарасенко). Он 
читает медленно, тяжелым языком, 
но умеет заразить энтузиазмом 
геолога. Очень страдаю, когда 
приходится из-за *Конкордии* 
пропускать лекции. Учебники не 
восполняют пропусков. Кстати, все 
эти профессора принадлежат к 
группе профессоров прогрессив­
ных, кроме, конечно, профессора 
богословия Царевского.
Несколько раз была на лекциях 
профессора Садовского (физика). 
Этот профессор не пользуется осо­
бой любовью студентов, но читает 
великолепно. Его лекции проходят 
в актовом зале Университета и 
охотно посещаются не только те­
мн, для кого они обязательны, но 
и добровольцами.
Труднее всего дается мне ана­
томия. Лекции я не пропускаю, 
кое-как выкраиваю время, а рабо­
тать на трупе чаше всего прихо­
дится вечером. Часто остаюсь н а­
едине с трупами. Ж утко. Когда 
это случилось первый раз, я была 
увлечена работой и не обратила 
внимания, что товарищи разош ­
лись. Уже поздно вечером служи­
тель анатомикума Рейнгольд на­
помнил мне, что пора уходить. 
Оглянулась — мы с ним вдвоем 
среди трупов, частью закрытых 
черными крышками, частью — от­
крытых. Я пулей вылетела из ана­
томикума. Потом привыкла. Рейн­
гольд ж е всегда на месте. С непри­
вычки трудно дышать трупно-фор­
малинным воздухом'. Очень помо­
гает папироса. Знаю, что нехоро­
шо, но втягиваюсь в курение. З а ­
видую двянчанкам. которые уси
ленно занимаются и могут ничего 
не пропускать. Мечтаю, что на бу- 
дующий год, если весной выдержу 
экзамен на помощницу провизора, 
мне будет легче. Летом смогу не­
много заработать. А пока . . .  Я не 
могу даж е надеяться на то, что на 
рождественские каникулы навер­
стаю упущенное. Ведь сКонкор- 
дияв продолжает работать и на 
праздники. Д а, но по правде гово­
ря, не могу я никак научиться все 
свое время, оставшееся от ^Кон­
кордии*, отдавать учению, превра­
титься, как двинчанки, в школьни­
цу. Д ля меня университет — не 
просто школа. Меня все интере­
сует — сходки, жизнь землячест­
ва, рефераты, споры, общество сту- 
дентов-медиков, студенческие ве­
черинки.
Вчера первый раз была на об- 
щестуденческой сходке. Она была 
легальная, происходила в актовом 
зале Университета. За колоннадой, 
отделяющей зал от окон, много 
места, откуда удобно слушать и 
наблюдать. Председательствовал 
Николай Самбикин. Д елает он это 
мастерски. Кроме того, он обла­
дает необыкновенно красивым, 
покоряющим, голосом. Обсуж­
дались вопросы академического 
характера. Часто на сходках 
присутстуют, конечно, нелегально, 
рабочие, железнодорожники, ре- 
меслинннки. Но на этот раз было,
как в институте благородных де­
виц. ,Было много немцев-корпоран* 
тов. Они очень сплочены, голосо* 
вали как один. Корпорации объе* 
диняют большинство студентов* 
немцев. Поч1*н все корпорации 
имеют свои особняки.
Есть корпорации эстонская к 
польская. Корпоранты, говорят, 
хорошо учатся, еще лучше пьют и 
озорничаю т..  Не любят русских 
студентов, которые платят им тем 
же. Этот антагонизм часто, осо* 
бенно если он подогрет пивом, при­
водит к стычкам.
Нас — вольнослушательниц 
большинство немецких студентов 
считает недоразумением в стенах 
Университета н относятся к нам 
недоброжелательно.
Корпоранты не носят студенче­
ской формы. У них низенькие фу­
раж ки без полей, с маленькими ко­
зырьками, охваченные по тулье 
трехцветной лентой. Такую же лен­
ту носят наискось сверх жилета. 
Ц вета этих лент и их комбинации 
определяют принадлежность к кор­
порации.
Многие из профессоров — быв­
шие корпоранты, Неге фон Ман* 
тейфель — хирург, факультетская 
клиника, Дегио, терапевтическая 
факультетская клиника и другие. 
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Одной из. характерных особен 
мостей настоящего времени явля 
^тся феминизация многих профес 
Сии, на первый взгляд вовсе не 
Приспособленных для представн 
тельннц ^слабого пола^. Вукваль 
Но на днях Президиум Верховного 
Совета СССР присвоил звание Ее 
роя Социалистического труда к а ­
питану j дальнего п лавания . Анне 
Ивановне Щетининой, более полу­
века отдавшей любимому морско 
му дсЛу. Ж енщины становятся 
видными учеными. докторами 
наук н тчсто жутнрают. нос^ своим 
коллсг^м-мужчннам. Õit и пронн 
кают всюду, даж е в космос. Д а не 
посетуют на меня юнопн!, входя­
щие в состав редакции -ТГУ»: се­
годня я буду говорить не о них.
И
П реж де всего, хочется расска­
зать о Апарине Николаевне Раудар, 
помощнике редактора и, в значи­
тельной степени, '-душе* нашей г а ­
зеты. В свое время она окончила 
4-ю школу г. Тарту и поступила 
на филологический факультет М ос­
ковского университета. Там она 
занималась русско-эстонскими лн-
Своим существованием наша га 
эета во многом обязана и пре­
красному женскому коллективу 
типографии им. X. Хейдсманна. 
Мы хотим познакомить с ним и 
читателей жТГУ*.
Прежде всего необходимо упо­
мянуть о старшем мастере набор 
ного отдела, коммунистке Эндле 
Ш П И ГЕЛЬ. Она работает в ти ­
пографии с 1947 г. и прошла путь 
от наборщицы-машинистки до 
мастера. Отдел, которым руково­
дит Э. Шпигель, всегда выполняет 
свои планы, а в этом году ему бы­
ло присвоено высокое звание от 
дела коммунистического труда. 
3 . Шпигель любит театр; все сво 
бодное время она отдает занятиям 
а кружке художественной само­
деятельности. Э. Шпигель я вл я ­
ется такж е членом народно": дру­
жины.
Наборщица 5 категории \<-.шд') 
Б Е Н Д Е Р пришла в типографию и 
!945 г.,. когда набор осуществлял­
ся, в основном, вручную. Свою 
дневную норму выполняет, в сред­
нем, на П 5% , хорошо справляется
я с годовыми Заданиями.
Восемь лог работает в типогра­
фии Раиса ПРУУЛИ, тоже набор­
щица 5 категории, коммунистка, 
председатель h r  -' rv r,-) профсоюз­
ного ком; ? : r  . Уд е нисколько раз 
подряд Р. Пр'уули — победит;!, 
пни,а социалистического соревно­
вания. Дневную норму она сГ .^: ; 
1Ю выполняет на )24%, план трех 
toi' -пятичетки обяаалзсь вы . о.t- 
нить к !-й годовщине новой Коц^ 
ституции СССР
Хельви ЛАИУС имеет высшее 
образован и е "она' окон ила ТПИ. 
После . искоторогг перерыва 
X. Л айус вернулгед на прежнее 
место р абовыг -' '--- в - т т грзфию. 
Теперь он'д .жвалифиг"грозаё..най
тературными связями, проблемами 
поазии, литературы XX века. Пос­
ле окончания университета Мари­
на Николаевна вернулась в Тарту. 
Теперь она работает редактором в 
«Скандинавском сборнике*, препо­
дает практический русский язык. 
Но работа отнюдь не исчерпывает 
круга деятельности и интересов 
Марины Николаевны. Эти пятеро 
сы весьма разнообразны, отно 
сятся к самым различным сферам 
и все же большей частью соприка­
саются с искусством, М арину Н и ­
колаевну почти всегда можно 
встретить не только в качестве 
участника, но н в числе организа­
торов многих о с о б е н н о  «живых» 
университетских мероприятий, 
-будь то  поездка в Ленинград, на 
гастроли французского театра, л и ­
бо встреча .в Тарту с каким-либо 
поэтом, чтецом, режиссером, моло­
дежным театральным ансамблем и 
т. п. Она любит и активно интере­
су ется му !Ы)\о!-:, балетом, театром, 
поэзией. Она и сама пишет стихи и 
про ;у, деятельно, занимается в ли­
тературном объединении при Тар­
туском отделении Союза Совет - 
екнх писателен Эстонии.
Помимо всего прочего, Марина 
Н иколаевна профорг нсторнчсс.н; -, 
кафедр. Но, думается, самым ваи-.- 
пым увлечением се в. настояно , 
время является газета. Надо при­
знаться, что выпуск «русской стра­
ницы» в значительной степени 
определяется неутомимой деятель 
иостью Апарины Николаевны 
Она - активный корреспонденi 
газеты. А1ы постоянно читаем ее 
любопытные очерки об универси 
тетской жизни. О днако главная ее 
заслута не в этом. Трудность 
выпуска газеты состоит вовсе не в 
сборе материала, а. в так  называе­
мой «технике*. Здесь приходится 
решать многие попросы. начиная
специалист, хорошо шающин свое 
дело.
Комсомолка, наборщица 5 кате­
гории А\ари РЫ М М ЕЛЬ набирает 
не только газеты, но и афиши, 
объявления. Дневной план ныпол- 
няет более, чем на !00% . Мари 
член комсомольского бюро тшю- 
графин, она ведет активную рабо 
ту в комсомольском «П рожекто­
ре*, занимается спортом; любимые 
виды — туризм, лыжный спорт, 
стрельба (кстати, по этому виду 
впереди ответственные соревнова 
ння). Многие знают А1. Рыммель и 
как солистку молодежного ан­
самбля.
Г1очти 24 года работы я послуж­
ном списке Элли КАУТС. Набор- 
шина 5 категории, она выполняет 
и многие другие операции по вы­
пуску газеты. Особенно приятная 
обязанность Каутс набор 
снаднбнь'х приглашений. Э. Каутс 
аьтн иын член профсоюзного 
комитета.
Эльза РАЗААЕНК наборщнца- 
машиннстка, работает на своем 
месте более !5 лет. Это тот чело­
век. которому бывает особенно 
трудно из-за наших «горячих» ма 
тсриалбй, поступивших в типогра­
фию в последнюю минуту (бывает 
и такое!) Надо сказать, что Эльза 
всегда умс. о и спокойно находит 
выход г ! самых сложных ситуа­
ций, помогая своевременному и 
благо,иолу :н :му рождению панн-;-: 
газеты.
Таков небольшой, но дружный 
голлект, '. выьускаю'.-лн зТЕУ^-. 
А1ы псе благодарны ему и хотим, 
чтобы эту благодарность о цун'.алч 
и нанн; ;пателн. В день >--с 8 -о 
марта мы от всей души поздрав­
ляем женщин типографии и ж е­
лаем им успехов в их нелегком 
труде н о жизни.
М. КОРНЫ Ш ЕВА
от планирования номера, распре­
делений* статей и кончая чисто ти 
пографской работой (версткой, 
корректурой, надзором за набором 
и пр.). И в подобных делах Мари 
на. Николаевна незаменима. Не бу 
дет преувеличением сказать, что 
если бы она заболела или куда-ли 
бо исчезла, очередной номер газе­
ты не" вы шел бы. '
И вся работа по оформлению 
под руководством АА. ! f. Раудар. 
проводится студентамн, членами 
редколлегии: они сами верстают 
газету, выполняют обязанности 
метранпажа, сами деж урят !^  тн 
пографни, наб.)И)дают за набором, 
корректируют. Не легко, i L, зато 
такое удовольствие видеть нлод.ы 
своего лгруда. паб.оодать, как cry 
дент!<< покупают газету, как она 
иоитн_лшновснно исчезает со стола 
ирода.кн. Да н !!))оцесс ыинуска 
газеты довон.но увлекателен. К 
!ому же нав!.!ки смогут нрнго- 
и в õy и щем, после окон^- 
'-.аниа узнверстдча. Марина Нико­
лаевна помогает о.,владеть - такими 
навыками, она не только много 
ле пи т сама. ]Н< и \чнт нрутнм.
Совсем недавно^ в начале им-
исшнегб учебного года, а редак­
цию пришли и предложили свою
эеты печатает лаборант кафедр** 
русской литературы Света Мьщкк- 
на. Задания редакции выполняют 
Ирина Паперно и М а т а  Леамня, 
Н аталия Еайслер и Реет Т^ни 
(Н Ш  курсы русских филоло 
' гов). Под многими статьями стоят 
' женские подписи. Д а и в т^погра 
фии нашу газету набирает женская 
бригада (см о ней ния-;е)
Н. ЛИСЕПКАЯ
Ж -
У  мае <?
Е. ВЕ^ ИНАИОВА
Е к а т е р и н а  В е л м к а и о в а 
живет в Москяе. Ома окончила гео­
графический факултет МГУ. Сей­
час работает а Доме детской кни­
ги. сотрудничает в журнале «Дет­
ская литература*. Переводит стихи 
прибалтийских поэтов, а том числе 
эстонских (К. Я. Петерсон. Аниа 
Хаава).
Что мне горести гнои и печали. 
Радость это чистое слово.
Все, что было, было вначале 
Н. наверно, начнется снова
Радость это верная нота, 
Радость это солнце и грозы.
Это меду полные соты,
Это слезы, мечты к слезы.
т- роить. t-слн õtj tn ароссь!
' НСГго .'И,И!, (К'СНЪ.
А мне-то уже мечталось,
Н ю  -; брошу среди сосси.
^^до ветер нно - и пылкий.
-  i с^ О; гг: го в беспорядке, 
А ты смссшьсч украдкой 
Н жденн. меня на развилке.
В забытой чаще 
Сегодня ночью 
Уснул валежник. 
И сон тот слаще, 




и нщ, студентки 3-го курса от 
. лип: русской.филологии М ар­
гарита Корнынн ва н Ирина Лнсец 
-з н Они. прежде всего, хотели пи 
сать для гатегы, и на самом деле 
- алн писать, довольно активно.
: л* ли видели их имена под 
ми интересными статьями. 
'<г ие ограничиваясь этим,,-они 
включились в трудную и нс всегда 
благодарную работу по выпуску 
г а : *ы. Теперь они перстают, вы­
пускают номер весьма квалифини . 
рованно, ничуть не хуже, а, по­
жалуй. i зупне юношей, занимай; 
ж - а ч 'длбной работой более 
и ос время Во всяком случае,
< ;я более обязательны, аккуратны, 
ответственны, на них в болБшей 
степени можно * положиться. Ны 
нпнняи нра!дни-ч1)ый номер гото­
вили тпжстмтн --- -
Охотно помогает в корректиро 
ваини старшин нреподаматель ка 
федры русского языка Эда Алек- 
 ^ снндровни Вайгла. Стазч-и для га
Запахло мятой 
И хвоей прелой.
Он спит и слышит,
Как ровно дышит 
Ц-м!юе тело.
Д. КУЗНЕЦОВА
Л ю д м и л а  К у з н е ц о в а  р<ъ 
дмлась а !943 году. Окончила 
МВТУ им. Баумана а году 
Сейчас Людмила Кузнецова 
живет и работает я Москве.
Из цикла ^КОЛЕСО ЛЮБВИ?> 
ПРАКТИКА
Федя МОН муж, поэтому мы жи 
нем вместе. Я люблю Федю. Феди 
тоже любит меня, но жалеет: что 
женился на мне. Раньше он жил с 
мамой. Она всегда давала ему 
есть.
Я плохая хозяйка н не умею 
стирать носки. Федя не ругает ме 
ня за это, но делит мне брать при 
мер с Кати (К атя — это жена 
П ети).
Катя очень вчусно готовит 
Когда Федя хочет есть, он сам 
стирает носки, н мы идем обедать
к Пстс.
я и МЫ
У меня много друзей.
Они очень хорошие.
Они хотят, чтобы я тож е была 
хорошая, а для этого они меня и 
хвалят н ругают.
Когд.) f.'-еня кто-нибудь хвалит,
* с о горит тихо, чтобы никто не 
услышал.
-Ly пот они ме о; все имеете.
! ! гню заботу друзей обо мне,
< .- слушаю н обещаю испра­
виться.
Но когда я стзну хоропИ'й, 
.кого тогда они буд._.'г ругать?
ДЕЛОВАЯ Ж И ЗН Ь
Алло, да, то я. Уже не с))лю 
Здравствуйте Спасибо. Договори 
лись.' Завтра {^четыре буду у вы­
хода. Д о  завтра.
Алло, У ж е проснулась. Захо ­
ти, пока. -
-  Алло. Привет. Работаю . Спа­
сибо, хорошо. Д виж ется ПОНСМИО-, 
гу. Приготовила завтрак, помыла 
посуду, постирала, сходила в м а­
газин. Д а. Завтра начну.голодать 
К акая дам а? Пик? Д евять бубей и 
бубновый туз? А на кого? Хочет" 
узнать, любит ли его дам а треф. 
Шестерка пик и шесть бубен? Пе - 
реж ивает ошибки. Я тебя пони­
маю. В н: прекрасно. Приезжай, 
будем есть мороженое. Что ска-
Сегодня, в день Н марта, коте 
лось бы от себя лично и нсей муж 
ской части редакции сердечно 
поздравить всех сотрудниц еТГУь 
е женским праздником, пожелать 
им всяческих успехов в работе, 
учнбе, личной жизни. И выразить 
надежду, что они не «остынут*, 
не станут более нассиннымя. что 
газета и далее может рассчиты 
ват;, на нх деятельную пом'бщь, 
что к ним- -присоединятся новые* 
добровольцы, ц, том. числе студент 
ки других факультетов, что удель 
ин н нес ^женского'трудам в нашей 
газете будет постоянно расти, и 
и .о нто пойдет ей на пользу
Тарту. К марта )97Й.
П. О  РЕЙФМАН
зал? Тан и сказал? Хочу тебя им 
деть, приезжай, все расскажеш ь 
подробно. До встречи.
Алло. День добрый. Я за.ни 
та. Работаю. Поесть некогда, по 
суда немытая, белье не стирано 
Что ты! Из дома не ныхожу. Вне 
ря вечером? У Еали. Чай пили с 
тортом. Сегодня она ко мне. Б у 
дсм есть мороженое. На. той не 
деле? . Хорошо. Всего!
Алло. Слушаю. Это вы? Да, 
помню. Очень приятно. Нет, я за 
пята. У меня приятельница. Очень 
важный разговор. К сожалению, 
не могу. Звоните.
Еалю, пожалуйста. Как до 
ехала? Л ож усь спать. Устала. Це 
лый день на ногах. Завтра р&бо 
таю. Встану я восемь. Вуду ху 
деть. Завтра ничего не см. Буду 
голодать. Зайди я ваш магазин, 
купи для меня индюшку. В четы 
ре меня не будет дома. Нет. А к 
двенадцати — в парикмахерскую 
Н адо работать. Спокойной ночи. 
Утром позвоню
*
П е р л ы  м
адаманты
Статуя Командора увлекает Дон 
Кихота в а д.
Демон в конце 'своей жизни очи- 
- шает -болота и ннра пинает фрук­
ты и овощи.
Главное философское нроизведс 
пне А И.- Есрцсва «Письма рус 
ского и'утсшсствснннка^.
f-^амечатсльц'ын рассказ Шолохова 
«Свадьба человекам.
Аракчеев был любовником цари.
ЗМажжр жжз^йммнжз 
Щ. КОРМЫЮИЕйА, И. ЛИСЕЩ^А№.
A. WiPMMJüOB.
Редактор П. С. Рейфмаы
Нжш ждр&с: Юляхооли !&. ж&жй НЙ-А 
тедл 34}-?!, доб. 4Ю 




















верситет принимает в нынешнем 
году выпускников русских школ на 




(отделение Финансы и 
кредит)
Данное отделение входит в 
группу экономических специаль­
ностей и готовит специалистов ши­
рокого профиля для упорядоче­
ния финансово-кредитных отноше­
ний во всех звеньях народного хо­
зяйства. Выпускники получают 
квалификацию экономиста и по­
ступают на работу в качестве эко- 
номиста-финансиста в финансовые 
органы, банки и экономические 
службы народного хозяйства (в 
промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве и т. д.).
Срок обучения как на очном, так 
и на заочном отделении — 5 лет.
Специализация возможна в 4-х 
направлениях: 1) финансы (про­
филь финансовых органов); 2) кре­
дит (кредит Госбанка СССР);
3) финансирование и кредитование 
капитальных вложений (профиль 
Стройбанка н строительных орга­
низаций); финансы промышленно­
сти (профиль промышленных пред­
приятий и других экономических 
сл уж б ). Специализация осущест­
вляется на IV—V курсах в зави­
симости от потребностей народно­





Задача лечебного отделения ме­
дицинского факультета — подго­
товка врачей лечебных специаль­
ностей и врачей-эпндемиологов. 
Срок обучения — 6 лет.
В течение пяти лет студенты 
проходят основной курс медицины 
и в конце V курса сдают часть 
государственных экзаменов. VI 
курс полностью посвящен приобре­
тению практических навыков в об­
ласти основных врачебных спе­
циальностей: терапии, хирургии, 
акушерства и гинекологии или пси­
хоневрологии. Выпускникам вру­
чаются дипломы, и далее следует 
один год интернатуры в крупней­
ших лечебных учреждениях нашей 
республики.
В учебном процессе большое 
значение придается научной рабо­
те студентов, как в области теоре­
тических и экспериментальных, 
так  и в области клинических дис­
циплин.
Студенческое научное общество 
факультета — одно из активней­
ших в университете. Лучшим сту­
денческим работам присуждаются 
денежные премии и медали на рес­
публиканских и всесоюзных кон­
курсах. Студенты факультета при­
нимают активное участие в работе 
летних дружин н студенческих 
строительных отрядах в разных 
районах Советского Союза.
По окончании медицинского ф а­
культета во время прохождения 
годичной интернатуры имеется 
возможность специализироваться 
по какой-либо узкой специаль­
ности. Дальнейш ая, более глубо­
кая специализация проводится на 





тутах и на факультетах специали­
зации и усовершенствования вра­




Начиная с 1959 года при меди­
цинском факультете ТГУ работает 
отделение спортивной медицины. В 
1964* году отделение перевели во 
Всесоюзный центр по подготовке 
спортивных врачей, и с того вре­
мени учебная работа на отделении 
проводится на русском языке. 
Каждый год принимают 25 сту­
дентов, 10 из них — по направле­
нию из Латвийской и Литовской 
ССР, остальные 15 поступают из 
других союзных республик (в том 
числе из Эстонской ССР). Срок 
обучения — 6 лет.
После 6 лет учебы следует 1 год 
интернатуры но травматологии и 
терапии.
По окончании университета спор­
тивные врачи направляются на ра­
боту во врачебно-физкультурные 
диспансеры, врачами спортивных 
команд (к спортивным командам 
высокой квалификации), во вра­
чебные кабинеты больших cnopj 
тивных баз и врачами лечебной 
физической культуры.
Выпускники отделения могут 
работать и по другим врачебным 
специальностям, особенно в об­
ласти терапии и хирургии.
Филологический 
Факультет
(отделение русский язык 
и литература)
Срок обучения — 5 лет. Отделе­
ние принимает 60 человек. Две
группы его комплектуются: а) одна 
из окончивших эстонские школы;
б) другая из окончивших русские 
школы.
Выпускники отделения по окон­
чании направляются в школы рес­
публики. Кроме того, они рабо­
тают в газетах, редакциях, на ра­
дио и телевидении, часть их 
специализируется в качестве пере­
водчиков. Отделение состоит из 
3-х кафедр: русского языка, рус­
ской литературы и методики пре­
подавания русского языка. К а­
федры укомплектованы высоко­
квалифицированными специа­




По физике имеется 22 узкие спег 
циальности. В Тартуском государ­
ственном университете можно 
освоить четыре из них. Это — 
электроника, оптика и стереоско­
пия, физика твердого тела и теоре­
тическая физика. Н а основе индиви­
дуальных учебных планов возмож ­
на специализация в области астро­
номии, биофизики, геофизики, фи­
зики атмосферы, физической мет­
рологии и т. д. Срок обучения — 
5 лет.
Недавно созданная кафедра 
твердого тела работает на базе 
Института физики АН ЭССР, она 
готовит специалистов для нужд 
АН ЭССР.
В настоящее время сдан в экс­
плуатацию новый физический кор­
пус ТГУ, и тем самым условия 
учебы н работы студентов-фнзи- 
ков значительно улучшились.
Окончившие университет полу­
чают диплом физика, преподава­
теля физики. Поле деятельности
На Ш  курсе начинаются дисцип­
лины и лаборатории специализа­
ции, которые дают одну из следую­
щих специализации: математиче­
ское обеспечение ЭВМ, примене­
ние средств вычислительной техни­
ки. Еще более узкий профиль под­
готовки определяется путем семи­
нарских и курсовых работ. Напри­
мер, здесь можно выбрать вычис­
лительные методы, экономическую 
математику, методы математиче­
ской статистики, алгоритмические 
языки и информатику и др.
Окончившие направляются на 
работу в различные ведомства, где 
применяются ЭВМ и занимаются 
созданием и эксплуатацией авто­
матических систем управления.
*
физиков необычайно широко. Оно 
включает в себя институты АН 
ЭССР и промышленные предприя­
тия, школы н высшие учебные за ­
ведения.
Выпускников физического отде­
ления ТГУ можно встретить и в 
северном Мончегорске, и на про­
сторах Тихого океана, в Антаркти­




тете имеется группа с русским 
языком обучения по специальности 
прикладная математика. Время 
учебы — 5 лет. Окончившие полу­
чают квалификацию: математик.
Основой их подготовки является 
классическая высшая математика, 
которая развивает дальше поня­
тия, встречающиеся уж е в школь­
ном курсе математики — такие, 
как: функция и предел, производ­
ная и интеграл, векторы и метод 
координат и т. д.
Уже в первом семестре начи­
нается практикум на электронных 
вычислительных машинах (ЭВМ), 
который длится 7 семестров и 
дает основы навыков для дальней­
шей работы на ЭВМ. Н аряду с 
этим изучаются такие современ­
ные дисциплины, как математиче­
ская логика и дискретная матема­
тика, теория ЭВМ и программи­
рования. Из других предметов 
прикладной ценности изучаются 
теория вероятностей и математиче­
ская статистика, уравнения мате­
матической физики, вычислитель­
ные методы, методы оптимизации, 
исследование операций, автомати­
зированные системы управления и 
Др.
В зависимости от избранной спе­
циальности поступающие в уни­
верситет сдают следующие вступи­
тельные экзамены:
а) на специальности физика и ма­
тематика:
1) русский язык и литература 
(сочинение), 2) математика 
(письм. и устно), 3) физика 
(устно);
б) на специальность финансы и 
кредит:
1) русский язык и литература 
(сочинение), 2) математика 
(письм.), 3) география (устно),
4) история СССР (устно);
в) на специальности лечебное де­
ло и спортмедицина:
1) русский язык и литература 
(сочинение), 2) биология (уст­
но), 3) физика (устно), 4) хи­
мия (устно); поступающие на 
отделение спортмедицины
должны выдерж ать такж е ис­
пытания по физкультуре.
г) на специальность русский язык 
и литература: (для окончивших 
школы с русским и эстонским 
языком обучения):
1) русский язык н литература 
(сочинение и устно), 2) исто­
рия СССР (устно),-3) иностран­
ный язык (устно).
В 1977 г. конкурс на дневные 
отделения был следующий: лечеб­
ное дело — 4,8; спортивная меди­
цина — 2,1; русский язык и лите­
ратура — 1,7; физика — 1,1; фи­
нансы и кредит — 2,6; прикладная 
математика — 1,8.
Абитуриенты, не изучавшие в 
школе эстонский язык, но знающие 
его, могут, по желанию, при по­
ступлении на факультеты и спе­
циальности с эстонским языком 
обучения сдавать вступительный 
экзамен по русскому языку и ли­
тературе (сочинение) вместо экза­
мена ^эстонский язык и литерату­
ра^ (сочинение). С такими абиту­
риентами проводится также собе­
седование на эстонском языке.
Вышеуказанное не относится к 
специальностям: иностранные язы­
ки, история, правоведение (днев­
ное отделение), дефектология, эс­
тонский язык и литература.
(Прочитав газету, передайте ее 
в какую-нибудь известную вам 
ш колу).
День открытых дверей
11 марта в аула состоялся день 
открытых дверей филологического 
факультета. Ж елающих узнать 
перспективы поступления на ф а­
культет оказалось много: зал был 
почти полон. Декан филологов, про­
фессор А. КЮННАП, подробно 
рассказал о факультете, об осо­
бенностях учебы на нем, о воз­
можных специальностях, о про­
фессиях, которые здесь можно по­
лучить. А. Кюннап остановился и 
на специфике научной работы сту­
дентов, сообщил о СНО (студен­
ческое научное общество), о куль­
турно-массовой, спортивной ж из­
ни университета. Затем участники 
встречи разошлись по разным 
аудиториям, где их познакомили с 
отделениями факультета.
Перед теми, кто интересовался 
отделением русского языка и ли­
тературы, выступили руководитель 
этого отделения, заведующий к а­
федрой русского языка профессор 
М. А. Ш ЕЛ ЯК И Н  и заведующий 
кафедрой русской литературы 
В. И. БЕЗЗУБО В. Во время бесе­
ды речь шла об отделении, о труд­
ности и привлекательности учебы 
на нем. Ведь марка нашего рус­
ского отделения высоко ценится не 
только в пределах Эстонии. На 
нем работают высококвалифици­
рованные специалисты, кандидаты 
и доктора наук. Их научные рабо­
ты широко известны и у нас в 
стране, и за рубежом. Только на 
кафедре русской литературы боль­
ше трети преподавателей —докто­
ра наук.
На день открытых дверей при­
ехали школьники, интересующиеся 
русским отделением, из самых раз­
ных городов республики, в подав­
ляющем большинстве из эстон­
ских школ, в выпускниках кото­
рых мы особенно заинтересованы. 
Здесь были учащиеся из Вильянди, 
Кохтла-Ярве, Выру, Тарту, с 
Сааремаа. Собравшиеся произво­
дили хорошее впечатление, они до­
вольно свободно владели русским 
языком. Будущих абитуриентов 
интересовали детали поступления 
на отделение. Им рассказали об 
экзаменах, о перспективах работы 
после окончания, о конкурсе, ко­
торый обычно для выпускников 
эстонских школ не очень большой. 
Говорилось и о количестве мест на 
отделении.
Всего долнжо быть принято 60 
человек, в две группы. Одна из 
них комплектуется выпускниками, 
окончившими эстонские школы, 
другая — русские.
Кроме того для выпускников 
эстонских школ выделено 8 мест в 
Ленинградском институте им. А. И. 
Герцена. Претенденты на эти мес­
та, предоставленные нашей рес­
публике, по договоренности с Ми­
нистерством просвещения ЭССР, 
сдают экзамены при Тартуском 
университете и направляются в 
Ленинград, если они не получат 
ни одной стройки».
Видимо, намерения, приехавших 
на день открытых дверей были 
серьезными. По их словам, они 
твердо решили поступать в Тарту­
ский университет.
Преподаватели отделения выез­
жают в города ' республики, чтобы 
на месте познакомить выпускников 
этого года с возможностями по­
ступления в университет. Южную 
Эстонию взяла на себя кафедра 
методики русского языка, север­
ную — кафедра русского языка. 
Уже побывали в ряде школ работ­
ники кафедры русской литературы: 
В Н арве — профессор С. Г. И са­
ков, в Силламяэ — старший пре­
подаватель И. А. Чернов. В апре­
ле месяце встретятся: с школьни­
ками Кохтла-Ярве — доцент 
В. И. Беззубов, Валги — профес­
сор Ю. М. Лотман, Калласте — 
профессор П. С. Рейфман.
Мы надеемся, что абитуриенты 
нынешнего года будут хорошим 
пополнением отделению русского 
языка и литературы.








дией ЛОСА «Шинели» Н. В. Гоголя, показанная в 
клубе Тартуского университета, вызвала среди 
зрителей множество споров, дискуссий, участники 
которых высказывали нередко диаметрально про­
тивоположные мнения. Уже сам этот факт свиде­
тельствует о воздействии постановки на зрителей, 
о том, что она заставляет задуматься, что о ней 
хочется говорить. В № 2 газеты «ТГУ» от 24 фев­
раля появилась заметка «Реплика» о спектакле 
ЛОСА. Однако, многие считают, что такой «Реп­
лики» недостаточно, что многое в ней спорно, вы­
зывает на возражения. Одни находят, что «Репли­
ка» слишком придирчива к спектаклю, другие — 
что она слишком снисходительна, третьи — что 
недостаточно доказательна. Поэтому редакция ре­
шила продолжить дискуссию, привести различные 
мнения:
Е. Я. Прошло уже немало дней после инсцени­
ровки «Шинели», но до сих пор мысли о ней за ­
ставляют возвращ аться то к одному, то к друго­
му образу, обдумывать какие-то отдельные части 
постановки. Поэтому, когда я прочитала статью 
«Реплика», меня многое в ней не удовлетворило.
Как мне думается, авторы заметки разглядели 
в спектакле лишь «фон», поэтому главных героев 
за .второстепенными ролями не увидели. Но ведь 
именно роли Черного и Белого черта и включают 
в себя основной замысел, и, не осмыслив их зна­
чение в общем развитии сюжета инсценировки, 
нельзя понять ни всей системы мыслей, лежащ их 
в ее основе, ни самой интерпретации повести Го­
голя, представленной нам студией. Если же суть 
инсценировки не понята, то как можно говорить 
о том, что она «сделана удачно»?
По моему мнению, именно удачно сделанный 
фон подготавливает и выдвигает на первый план 
Акакия Акакиевича. Положение Акакия Акакие­
вича каж ется еще более усугубленным на фоне 
окружающих его мелкодушных людишек, в кото­
рых если и проявится искреннее движение души 
(значительное лицо, чиновники, собирающие день­
ги для-А какия Акакиевича после потери шинели), 
то тут же убивается иерархической заданностью 
поведения.
На мой взгляд, актер Дмитрий Иткин очень 
верно почувствовал и передал нам образ «бедного 
Акакия Акакиевича». Честное слово, трагедию по­
тери им шинели я воспринимала, как свою соб­
ственную. И без того «ущемленный» другими, А ка­
кий Акакиевич еще и сам ущемляет себя, чтобы 
приобрести новую шинель, и вдруг он лишается 
такого дорогого для него сокровища, ценою кото­
рому становится его жизнь.
В полемике об инсценировке не раз высказыва­
лось недоумение по поводу Белого и Черного чер­
тей. Я считаю очень важным введение их в дей­
ствие спектакля. Белый н Черный черт — два на­
чала. Черный ч^рт — начало управляющее, дви­
жущее ходом событий. Он заранее знает, что 
прозойдет, и, анатомируя петербургский мир, хо­
чет лишить нас всякого к нему сочувствия, пока­
зы вая ничтожность и бесперспективность его бу­
дущего. Белый черт — начало испытующее. Он 
пришёл полюбить и испытать, достойны ли обита­
тели Петербурга любви? Чем больше он всматри­
вается в них, тем больше отчаивается найти здесь 
нравственного человека, поэтому он разрешает
Черному черту все его проделки, соучаствуя в них, 
ож идая хотя бы от кого-либо протеста (ну же, 
ну!). Черный и Белый черт, на мой взгляд, вырази­
тели делящегося авторского сознания. Я считаю, 
что задуманные о б р а з ы  чертей «доработаны», 
что надо говорить не об их образах, а о том, как 
они реализованы в роли. Роли чертей, по-моему, 
на задуманном уровне не исполнены.
Л. О. Мне кажется, авторы «Реплики», говоря 
о том, что «фон затмевает героя», исходили из 
категорий субъективных: интересно — не интерес­
но, понравилось — не понравилось. Ведь Акакий 
Акакиевич немыслим без «фона», без идиотиче­
ского петербургского окружения. Именно оно 
позволяет прочувствовать и понять слова, очерчи­
вающие разом весь жизненный путь бедного А ка­
кия Акакиевича: «Никто и не замечал е г о ... Как 
будто пролетела простая муха». Вот и теряется 
он все врем я в толпе чиновников, кухарок, Петро­
вичей и скандальных бабенок. Башмачкин не ме­
тит в главные герои, каких мы привыкли сразу 
узнавать на сцене, едва открылся занавес. Мы 
сами выбираем его и отыскиваем среди этой тол­
пы, чтобы узнать историю маленького человека. 
Замечание авторов  «Реплики» применимо, на мой 
взгляд, лишь к некоторым сценам с хозяйкой 
Башмачкина, где игра Любови Кутергиной дей­
ствительно «затм евает»  игру Д м и тр ия  Иткина 
(Акакия Акакиевича), но к достижению этого она 
приходит не качеством игры, а скорее количест­
вом. Она «заигрывается» и выбивается из общего 
ритма спектакля.
Д. Б. В дискуссии о спектакле мне приходилось 
слышать мысль о том, что созданный фон слиш­
ком идиотичен, слишком гротескный и потому не­
реален. Быть может, эту мысль имели в виду 
авторы «Реплики», говоря о фоне. Мне хочется не 
согласиться с данным мнением. Спектакль, по­
строенный на условностях, на системе ритуалов 
Петербурга, имеет, на мой взгляд, право на гро­
теск. Реален ли в таком случае фон в «Истории 
одного города» Салтыкова-Щ едрина? А Петербург 
Достоевского? Там ведь тож е никто не может 
найти должного сочувствия. Люди нравственные 
обречены на гибель.
О. А. Мыслимо ли говорить о фоне в спектакле? 
Думаю, что чиновничья система Петербурга и 
Акакий Акакиевич — это одно целое, подчиненное 
одному общему. 50 лет ж ил Акакий в Петербурге, 
и никто его не замечал. Появление Башмачкина, 
как и дальнейшее его существование в роли чи­
новника для бумаг, не было ознаменовано чем-то 
значительным. Механические куколки продолж а­
ли свой жизненный танец, с рождения им внушен­
ный, и счастливы были, если сверх того удавалась 
им какая-нибудь этакая забавн ая  мелочишка, а 
Акакий Акакиевич интуитивно не включился в эту 
систему управляемых кукол («Оставьте меня. 
Зачем вы меня обижаете»), но, отрешившись от 
нее, он становится системой отдельного механиз­
ма, находя наслаждение в выведении буковок. 
Существование Башмачкина приобретает некото­
рый смысл после того, как им завладевает мысль 
о шинели. Если прежде окруж авш ие его куколки 
задевали Акакия в своем танце, то теперь, преодо­
лев некоторое статичное положение и тож е придя 
в движение, достаточно энергичное и направлен­
ное, Акакий Акакиевич оказывается стесненным 
пересекающимися с ним ниточками управляемых 
человечков. Лишившись шинели, он вынужден 
включиться в систему кукольного механизма, что­
бы обрести самостоятельное существование. Но 
он становится инородной деталью  этого механиз­
ма. В кукольной системе происходит нарушение 
заданного ритма. Чтобы восстановить его, надо 
либо выкинуть инородное тело, либо подчинить 
его своему движению. Акакий, безнадежно пытаю­
щийся противостоять этой системе, получает уд а­
ры, от которых невозможно оправиться, и выле­
тает Из нее, гибнет. Акакий Акакиевич и фон на­
столько взаимосвязаны, что о них нельзя говорить 
отдельно.*
Л. О. Д а, еще хочу заметить, что Башмачкин в 
спектакле не просто задавленный человек. Он 
молчаливо провоцирует на зло. Всех тянет поизде­
ваться над ним, задеть его. Это вошло в привыч­





Ему всего двадцать лет.
Но возраст — не главное. Главное 
его стихи.
Олег Хлебников много раз печа­
тался в «Комсомольской Правде», 
журнале «Юность». Издательство 
«Молодая гвардия» скоро выпустит 
сборник его стихов в серии «Мо­
лодые голоса».
Ты говоришь: «Как сложно,
сложно . . .»  — 
А я киваю головой.
Ты смотришь на меня тревожно 
И добавляешь: «Боже мой!»
А мне с тобой легко и просто,
Да, много сложности в простом. 
Ты мне, как мальчику —
подростку 
Игра с подвыпившим отцом.
Подтолкну его беспричинно 
и запомню, что 
где-то рядом идёт мужчина 
в длинном выгоревшем пальто.
Он снимает пальто в столовой 
и, общительным становясь, 
вдруг посетует посторонним, 
что, мол, вешалка порвалась.
И с улыбкой — 
её не принял гардеробщик, 
взявший пальто, — 
входит в зал.
Он бухгалтер или 
бывший клоун из шапито.
Кто бы ни был — на жизнь не
ратует,
не косился бы гардеробщик.
«Специалист подобен флюсу: 
Его полнота односторонняя».
К. 77/л/дкоа
Наверное, ничего и не теряем мы, 
Грызём гранит науки, но порой 
Приходят инженеры в литераторы, 
Как будто после армии — домой.
О мастера гончарные, столярные, 
Династии шахтёров и врачей. 
Наверное, ничего не теряем мы,
Но не спокойно на сердце —
зачем?
Десятиклассник — вы светильник
разума.
И во все стороны от вас исходит
свет.
Но абаж уры  продаются разные — 
Наденьте шляпу через пару лет.
И  пусть как лазер будете, как
лазер вы,






Но объяснить бывает нелегко,
Что флюсы разрастаю тся и
д а в я т . . .
Я просто флюс потрогал языком.
У НЯС б 20<ЖЯ.К 
А. НУШНЕР
В новогоднем номере нашей га­
зеты было опубликовано стихотво­
рение ленинградского поэта Алек­
сандра КУШ Н ЕРА «Мозг ночью 
спит, как сад в безветрии . . . » «Не 
знаю, как это получилось, — пи­
шет А. Кущнер, — но опублико­
ванный рядом материал о Филип­
пове, тартуском профессоре, навел 
меня на новые стихи, проскочила 
какая-то искра. Вообще было 
ощущение, что стихи с правого га­
зетного столбца сползли влево, на 
соседний, прозаический столбец. 
Произошло нечто вроде диффу­
зии».
Профессор университета 
Провинциального — на фото 
Не то на старого поэта 
Похож, не то еще кого-то 
Напоминает; эспаньолка,
Усы, закрученные остро; 
Брильянтовая иголка 
Сверкает в галстуке; непросто 
Следить за модой на отшибе;
Н ам разъясняет примечанье, 
Сгустившись вроде мертвой зыби, 
Его достойную признанья 
Самоотверженность — на благо 
Экономической науки;
И объективность вроде флауа 
Он брал в негнущиеся руки.
Профессор университета 
В Правительственном Сенате 
Служил лет семь, но как-то где-то 
С казал не то или некстати; 
П реподавал он в институте 
Политехническом; на карту 
Не ту поставил в снежной смуте 
Опасных лет — и съехал в Тарту.
Профессор университета 
(а мне-то что?) учил студентов 
Словам: кредит, налог и смета, 
Писал для банковских агентов, 
Переводил таких известных 
Собратьев, как Ш еффле и
< Зомбарт,
Бродил вдоль улочек воскресных 
Всегда подтянут, прям и собран.
Он умер в четном, неприметном 
Д вадцать шестом; его из створок 
Мы утром выманили бледным 
И оживили строк на сорок,
Но утро хмурится и плачет 
И надувает ветром шторки —
И он улиткой рожки прячет 
И убирается за створки.
Так вот, любого человека 
Стихи берут в свои ладони,
Не привередничая; веко 
Мое прищурено; на фоне 
Неукротимых волн отвесных 
Те створки выглядят, конечно,
Как два крыла, прижатых тесно 
И навсегда окаменевших.
ню:
6—7 апреля с. г. состоится науч­
ная студенческая конференция ме­
дицинского факультета.
Открытие конференции — 6 ап­
реля в 14.00 в аула.
С расписанием пленарных засе­
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Прошедшая неделя принесла в 
университет обсуждение нового 
основного законопроекта респуб­
лики. Д о сих пор самое активное 
участие в обсуждении приняли 
юридический факультет, физиче­
ское отделение, кафедра специаль­
ного обучения и экономический 
факультет. О ходе обсуждения 
даёт обзор газета «TRU». Сегодня 
можете узнать о происшедшем об­
суждении на юридическом факуль­
тете.
Эта неделя принесла много во- 
нений студентам последних курсов, 
потому что настало время распре­
деления. Государственная комис­
сия по распределению вела напря­
женную работу с понедельника по 
среду и, наконец, завершила её.
ХРОНИКА
Премии за работу по специаль­
ности выдаются студентам не 
часто. Республиканская коллегия 
адвокатов сделала это вторично, 
наградив премией студента Ш  
курса Леона Гликмена за работу 
«Коллегия адвокатов Эстонской 
ССР в 1944— 1951 гг.». Поощри­
тельную премию получил студент 
того ж е курса Юхан Харавеэ. Обе 
работы были сделаны под руко­
водством профессора X. Ребане.
На этой неделе от каж дого ф а­
культета направляются по 2 спор­
тивных активиста для участия в 
республиканском инструктивном 
лагере в Вийтна.
Очередным мероприятием в 
кружке международных отноше­
ний было проведение межфакуль- 
тетской викторины о меж дународ­
ном положении.
О прошедшей в университете 
конференции народного контроля 
дадим обзор в нашем следующем 
номере газеты. Тогда ж е сделаем 
сообщение о состоявшемся в зале 
Совета ТГУ собрании, где обсуж­
дались насущные проблемы куль­
турной жизни университета. О 
роли клуба в коммунистическом 
воспитании студенчества, о фи­
нансовом положении клуба и о 
подготовке к конкурсу самодея­
тельности между медицинским и 
биолого-географическим факульте­
тами.
Д О В Е Р Я Й !
я Верю €е6е ..
Удивительно, до чего ж е трудно 
вызвать эхо в пустых головах.
Не зная иностранного языка, ты 
никогда не поймешь молчания 
иностранца.
По скромности считал себя графо­
маном, а был доносчиком.
То, что он умер, еще не доказы ­
вает того, что он жил.
Каждый вещ имеет свое средневе­
ковье.
Человек — это побочный продукт 
любви.
Помни, никогда не изменяй прав­
де! Изменяй правду.
Оптимизм и пессимизм расходятся 
только в точной дате конца света.
Наконец-то я достиг дна. В ту же 
минуту снизу постучали.
Пуритане должны носить два фи­
говых листка на глазах.
Сломал свою жизнь. И теперь 
имеет две отдельные, очень прият­
ные жизни.
В нем ощущается какая-то огром­
ная пустота, до краев заполнен­
ная эрудицией.
Разруш ая памятники, сохраняйте 
постаменты. Всегда могут приго­
диться.
Предпочитаю надпись «Вход вос­
прещена надписи «Выхода нет».
Окно в мир можно заслонить га­
зетой.
Ах, если бы еще и козла отпуще­
ния можно было доить.
Не подстерекайте кретина напи­
сать шедевр. А вдруг ему удастся!
Когда не дует ветер, и флюгер на 
крыше имеет свой характер.
Е. Л Е Ц
АП РЕЛЬ УЖ НАСТУПИЛ, И 
РОЩА О ТРЯ ХА ЕТ...
(В.н<?с:го
Глубокоуваж аемая редакция. В вать», которое он, кстати, употреб-
предыдущем номере вашей газеты ляет в начале стихотворения,
напечатаны стихи Олега Хлебни- К заслугам вашей публикации
кова. Во введении к ним сказано: относится, правда, открытие ново-
«Олег Хлебников молод. Ему все- го писателя, К. Прудкова. Я вна-
го двадцать лет. Но возраст — не чале подумал, что речь идет об
главное. Главное его стихи». Я с опечатке, хотя и довольно забав-
этим, в основном, согласен. Ко- ной, что, передо мной мой старый
нечно, возраст — не главное. Хо- знакомец Козьма Прутков. Но за-
тя, если подумать, двадцать лет — тем как-то засомневался. Ведь
не так уж  мало. Но все же, дей- знаменитый афоризм оканчивается
ствительно, — главное стихи. О словом «односторонняя, а в эпи-
них и хотелось бы поговорить. Не графе стоит «односторонняя». Воз-
буду затрагивать вопроса об их никла у меня мысль: может быть,
поэтических достоинствах или не- редакция подготовила первоапг
достатках. Поэзия — дело спор- рельскую шутку. Но почему она
ное, и знаменитому однофамиль- опубликована 24 марта? Не пере-
цу вашего поэта, В. Хлебникову, путали ли по недосмотру материал
тож е долгое время отказывали в двух подряд выпускаемых номе-
признании. Поэтому в моей замет- ров? Просветите меня на этот счет,
ке не пойдет речь о том, что вое- будьте добры. Ж елаю  и далее про-*
принимается мною как сбои в рит- долж ать плодотворную деятель-
ме, как невыразительность обра- ность. Ваш усердный читатель,
зов и т. п. М ожет быть, до меня Тарту, 1 апреля 1978.
просто ПЛОХО ДОХОДИТ поэтическое Q р е д а к ц и и :  М ы  х о те л и  бы
своеобразие опубликованных сти- п р и с о е д и н и т ь с я  к  н а ш е м у  у с е р д н о м у  
хотворений. Но есть вещи более
объективные. Что значит «не р а т О -  т о в л е н н а я  п е р в о а п р е л ь с к а я  ш у т к а  по
вать на Ж И ЗН Ь »? В ТОЛКОВЫХ ело- н е д о с м о т р у  п о я в и л а с ь  в г а з е т е  сл иш -
ваоях СЛОВО «ратовать» объясни- ко м  р а н о . К  с о ж а л е н и ю , н е  м о ж е м  это - 
'  ^  ^ ______ __  го  с д е л а т ь . П р о и зо ш ел  н еп р и я т н ы й  к а ­
ется так: бороться за^ что-нибудь c -гдхн б ы л и  в к л ю ч ен ы  в  н о м ер  в 
ИЛИ против чего-нибудь». К ак п о сл е д н и й  м о м ен т , б ез  о б с у ж д е н и я  в
МОЖНО «бороться за что-нибудь на р е д а к ц и и  в ы п у ск аю щ и м  К. В н н о к у р о -
о  ___. вым. Ч тобы  не сры вать вы пуск газеты ,
Ж И ЗН Ь »? Ведь ЗД еСЬ поэтической п р е д н а зн а ч е н н о й  д л я  а б и т у р и е н т о в , р е -
ВОЛЬНОСТЬЮ не отговоришься. Так д а к т о р  р е ш и л  п о д п и с а т ь  н о м ер  к  п еч а-
___ __ ____ _ и м  тн . П р и н и м а е м  у п р е к и , с о д е р ж а щ и е с я
Даже В Одессе вряд ЛИ когда-ни-  ^ з а м е т к е , и п о с т а р а е м с я , ч то б ы  п одоб-
будь выражались. Видимо, моло- пая
ДОЙ ПОЭТ имел В виду СЛОВО «сето- р я л а с ь ,  д а ж е  !-го  а п р е л я .
О выставне нартин Л. Аболдуевой
С 20 марта по Ю апреля в сту- ская идея, не содержательная ка- 
денческом кафе открыта выставка тегория, требующая выражения, — 
картин Леени Аболдуевой. По а конкретная техническая задача: 
образованию Л. Аболдуева фи- освоить определенный цвет, фор- 
лолог, выпускник отделения рус- му, расположение предметов в 
ского языка н литературы Тарту- пространстве. Д ва с половиной го- 
ского университета, по профес- да она писала только натюрмор- 
сии — редактор. Она редактирует ты, а с осени начала осваивать 
и переводит статьи для изданий портрет. В кафе выставлены 24 
Проблемной лаборатории аэроио- картины, из них 19 натюрмортов, 
нов и электроаэрозолей. Ей 3! год. 2 портрета и 3 картины, принадле- 
Живописью Аболдуева занимается жащ ие к еще одной постоянной 
три года, но до тех пор более две- теме художницы — музыкальной, 
надцати лет рисовала, оформляла 24 из 119 — это выбор, сделанный 
обложки для университетских из- самим автором. Среди побужде- 
даний, делала экслибрисы, резала ний, заставивших ее заняться ор- 
гравюры, лепила, выжигала н лю- ганизацией своей первой выстав- 
бую работу руками она всегда де- ки, Аболдуева называет желание 
лала умело и изящно. П о ее ело- показать свою живопись коллегам, 
вам, внешне живопись началась друзьям, родным, а такж е увидеть 
случайно: однажды позировала наконец свои картины самой. Дело 
для портрета своей приятельнице, в том, что художница живет в 
художнице. После сеанса взяла общежитии, в комнате на двоих, 
кисть сама. С  этого дня, 2 марта размером в 10 квадратных метров,
1975 года, живопись стала ее по- тесно заставленной книгами. «Зри- 
стоянным занятнем. За это время телей часто удивляют необычные 
написано 1)9 картин. Без спе- ракурсы композиций на моих кар- 
циального образования, учителей, тинах,» — рассказывает Аболдуе- 
без профессиональной критики и ва. — Объясняется это житей- 
практически без общения с ху- скими (то есть общежитейскими) 
дожниками. «Учусь у старых ма- причинами. Пространство, в кото- 
стеров и у себя самой,» — говорит ром располагаются художник, 
Аболдуева. Среди важных для се- мольберт и предметы для натюр- 
бя художников она называет Се- морта, составляет обычно 2 квад- 
занна, Рембрандта, Вермеера, Дю- ратных метра, так  что размеща- 
рера. Живопись для нее не профес- ются они не по горизонтали, как у 
сия, а форма духовной жизни. «Я большинства художников, а по 
бы не хотела, чтобы живопись вертикали. Это-то и дает небыч- 
оказалась моей профессией, — го- ный угол зрения. Д ля своих кар- 
ворит она, — и не жалею, что на- тин она все делает сама: натяги- 
чала писать лишь в 28 лет, а не вает холст на подрамник, грунтует 
раньше, потому что воспринимаю его, сколачивает раму, 
свои занятия живописью как ре- Среди безусловных достиже- 
зультат внутреннего развития. К  ний — оттенки белого и серого 
своей редакторской работе я от- цвета: поверхность чашки, чеснок, 
ношусь с большой любовью и де- лезвие ножа, жестяная посуда, 
лаю ее с удовольствием». Абол- яйцо, складки белой скатерти. По- 
дуева — первоклассный редактор, вторяющиеся мотивы проходят че- 
Все, кто в разное время работал с рез все натюрморты: крупные ло- 
ней — и авторы «Трудов по зна- кальные цветовые пятна — крас- 
ковым системам», и сотрудники ные, синие, серые, зеленые, пере- 
лаборатории аэрононов, и друзья- кладывающиеся в различных со- 
филологи, которым Леени помо- четаниях; различные варианты и 
гает обращ аться с языком, знают, сочетания предметов — фрукты, 
что словесный рисунок научной яйца, хлеб, чашки, кувшины, кни- 
статьи она выписывает с тщатель- ги, картины. Аболдуева любит на- 
ностью и элегантностью художнн- зывать свою живопись старомод- 
ка. ной и стремится к этому намерен-
Ж ивописью Аболдуева зани- но: глаз человека устал от некон- 
мается много и регулярно. По ее кретных линий, считает она, и ско- 
словам, в рабочие дни пишет около ро опять появится потребность 
двух часов в день, а в свобод- смотреть на людей и вещи. Ж иво- 
ные — пять-шесть часов. Д ля нее пнсь Леенн Аболдуевой образует 
живопись — это работа, внутрен- мир конкретных и красочных пред- 
ним побуждением к которой всегда метов и лиц. 
является не абстрактная творче- И. П АПЕРНО
ОБЪЯВЛЕНИЯ БДИ!
Редакция объявляет лыжный 
кросс имени русской страницы га ­
зеты «Тартуский государственный 
университет». Записываться в эту 
субботу в помещении редакции с 
!2 до !4 часов. Предполагаются 
ценные призы.
Если на клетке буйвола прочтешь 




6!.-я строительная контора свое­
временно начала перестройку ау­
диторий университета, так как на­
плыв студентов на лекции, прово­
дящиеся по субботам и в утренние 
часы (8 ч .-15 м. — 10 ч. 00 м.), не 
позволяет довольствоваться преж ­
ними размерами помещений.
ПРОИСШ ЕСТВИЯ.
Студентка 3-го курса русских 
филологов Майя Первоапрельская, 
принимая в общежитии на Пяль 
сони, 14 душ, включила слишком 
горячую воду. Пострадавшей была 
оказана скорая и действенная по 
мощь. Теперь она напугана и дол­
го не собирается мьцъся. Пре 
дупреждаем: при мытье и стирке 
белья Надо соблюдать осторож ­
ность. Горячую воду , необходимо 
разбавлять в меру холодной. ,
(iMRdaaodu он )
)ВСЗЯСЭЯ
Несколько слов о том, почему 
главные персонажи спектакля 
«Шинель» названы ч е р т я м и
(77ро&)ум/семыа дискуссии о еяек- 
гяку?ял ./70СА  //ячя.%о а №
с. . . Ч то  за  ж и зн ь н аш а — вечный 
раздор
мечты с сущ ественностью  . . .*
77. Д. Гмо-дь 
«. . . Все было встарь, все
повторится снова, 
и важ ен  нам  лиш ь узн аван ь я  миг*
О.
С пектакль жШ инельв сделан  по ин­
сценировке, в которую вош ел почти весь 
текст повести Н. В. Гоголя. Во всяком 
случае, мы стрем ились по возм ож ности 
сохранить весь текст.
Зам ы сел  спектакля  заклю чался  в вос­
произведении некой целостной конст­
рукции м ира, предлож енной Гоголем, 
по своим, если мож но так  вы разиться, 
^чертеж ам и . Мы попы тались создать  не­
кий мир реальностей , в котором су­
щ ествует только одн а и рреальн ая  кате ­
гория — жвремяж. s 
Н аиболее слож ное место спектакля  — 
это линия введенны х авторам и  персо­
наж ей , осущ ествляю щ их п ерсониф ика­
цию активного участия зрительного 
за л а  в  происходящ ем  н а  сцене и вы ра­
ж аю щ их так  н азы ваем ы й авторский го­
лос. Это линия Белого И Черного чер­
тей. Это наиболее трудное место спек­
такл я  и, по-видимому, наиболее спор­
ное.
Заинтересованность в гоголев­
ской «Шинели» возникла не от ж е­
лания или возможности вопло­
тить в сценических образах судьбу 
бедного Акакия Акакиевича — 
маленького человека, а от возмож; 
ности выстроить на с.ц^не «поеди­
нок сцл», заключенных в человеке. 
Причем главная авторская тема — 
воссоздание мира по предложен­
ному набору персонажей — по­
ставила перед авторами спектакля 
чрезвычайно сложную и интерес­
ную задачу: воплощение этого 
мира полностью, в сценических 
образах. Так возникли два чело­
века (от образного, режиссерского 
решения, от замы сла), решающих 
эту тему через свой собственный 
конфликт. =
Первое, что натолкнуло авторов спек­
так л я  на н азвани е главны х персона­
ж ей ^жчертями*, это гоголевская 
стихия бесовских сил и всяческих *не- 
чисты х* элем ентов, восходящ их к 
фольклору и реали зован ны х Гоголем в 
*В ечерах? и других ф антастических 
историях, основанны х на ирреальны х 
кон тактах  Людей с нечистой силой 
1*Как будто сам  чёрт уп равлял  этими
(Окомчяны<? мя 2 c r p j .
(О к о н ч а н и е .  Я а ч а л о  н а  /-о м
лю дьм и*). Н ечистая си ла  толкает на 
поступок, провоцирует н а  необходи-
обычные, н езатейливы е люди. Ну к а ­
кой, право, герой кузнец В акуда? Что 
он определил в ж изни других лю дей, 
какой всеобщ ий человеческий вопрос 
разреш ил, кроме своего незатейливого 
счастья? О днако вот к ак ая  в аж н а я  чер­
та  п рогляды вает в этих  полуф антасти- 
ческих-полуреальны х историях. Герои 
Гоголя постоянно сущ ествую т на очень 
четко очерченной грани  возм ож ного и 
невозмож ного, реального и ф ан тасти че­
ского, ж итейского и м етаф изического. 
Чуть в сторону . . .  и человек п родает 
душ у дьяволу , п ревращ ается  в ничто­
ж ество или в н егодяя. Чуть-чуть . . .  и 
сд елк а  с Чертом влечет за  собой у ж е 
не просто изменение собственной судь­
бы человека, а  некую мировую  к а т а ­
строф у, понять которую или д а ж е  прос-
Н икакой человек не в праве реш ать 
судьбы  других лю дей на основании не­
кой сделки, некоего компромисса с со-
удовлетворить только его сам ого и, в 
лучш ем c jy q a e , кого-нибудь из бли з­
ких. Несоийненно. что мирового зл а  т а ­
кой герой не несет — он слиш ком для  
этого ничтож ен. Но зло  у ж е родилось, 
оно где-то рядом , оно разви вается  и 
крепнет, оно наби рает силы и в какой- 
то момент м ож ет обернуться катастро ­
фой. А человек по п рирода  добр и не­
злобив. Он не хочет ничего дурного, 
зло  ро ж д ается  мгновенно, как  бы сам о 
по себе, от какого-то бесовского н ав аж  
дения,
Из этого возникает глазная те­
ма, которая взволновала нас еще 
на первой стадии нашей работы 
над текстом Гоголя: если человек 
не несет фактом своего существо­
вания добра, что же представляет 
он собою? — По-видимому, он 
носитель зла. В таком обществен­
ном мире невозможно остаться 
нейтральной фигурой.
В этом плане сценическое реш ение 
а Ш инели* определилось сказочностью  
и патетичностью  появления А какия 
А какиевича. С ам ая гл авн ая  проблем а, 
которую реш ает спектакль, — эти прев­
ращ ение А какия А какиевича из м ален ь­
кого героя бедной истории в героя, 
н аделенного силой. На его  месте мог 
бы о казаться  любой другой чиновник, 
портной, сапож ник. Любой!!! И его 
судьба  под знаком  неких ф ан тасти че­
ских сил м огла стать  с у д ь б о й -  
м е т а ф о р о й ,  как  стал а  м етаф орой
из общ его потока лиц тем , что стал а  
всеобщ ей судьбой незатейливы х, обы ч­
ных лю дей, з а  счет появления в их
Не сам Акакий Акакиевич из­
брал свою судьбу — он ею на­
гражден. Потому что только бе­
совское отродье, нечистая сила на­
граж дает своих подданных такой 
судьбой. Что было бы проще — по­
дарить подобному збедному» чело­
веку, например, любовь — н по­
смотреть на его проявления. Но нет, 
он получает Ш И Н ЕЛ Ь, заменяю ­
щую ему и мечту, и любовь, и ж е­
ну; шинель — идею, которая ста­
новится его «мировой» судьбой. 
При соединении такой награды, 
такой судьбы с таким ее носите­
лем, как Акакий Акакиевич, судь­
ба (как, впрочем, и судьба Ваку- 
лы) становится метафорой. Вот 
первое, что продиктовало нам ход 
с дьяволиадой. Без этого судьба 
Акакия Акакиевича вообще выпа­
ла бы из строя человеческих су­
деб, то есть была бы просто-на- 
просто лишена интереса для се­
годняшней сцены.
М етаф ора судьбы  оп редели ла и внут­
ренний строй эпического н ач ал а  сп ектак ­
ля. О на стал а  реальностью  и д олж на
бы ла быть исчерпана до  конца, иначе 
она п ерестала  бы осущ ествлять ф ун к­
цию м етаф оры . В акула исчерпы вается 
достиж ением  своего счастья, но это
то есть осущ ествить функцию  своей 
судьбы .
Метафора судьбы проделала 
свой путь от реальности своего су­
ществования в персонаже-герое — 
до растворения ее в функции. И 
заканчивает она свое сущ ествова­
ние уж е в метафоре, доведенной 
до гиперболы. Осуществляется же 
этот скачок через реально мотиви­
рованную психологию поведения к 
метафоре, к обобщению.
П оявление шинели у  Б аш м ачки на — 
тот ж е  сказочны й ход, но проделанны й 
через реальную  ж изнь реального чело­
века, потому что все, что появляется 
в ж изни героя, превращ ается  в м етаф о­
ру — хозяй ка  ли. будочник ли, шинель, 
значительное лицо. Это все аргументы  
для  Б аш м ачки на, захваты ваю щ ие его 
судьбу. В реальной  ж изни такое мо­
ж ет остаться лиш ь тогда, когда частная 
история стан ет всеобщ ей и полностью 
и збавится от анекдота. Без м етаф орич­
ности — все анекдот, который, несмот­
ря на всю свою прелесть, не м ож ет 
стать  назидательны м  в нравственном 
плане, не м ож ет осущ ествить воспита­
тельную  функцию ; которую несет ис­
кусство. С ледовательно, герой подобной 
истории долж ен  проделать путь к зн а ­
чительности своего сущ ествования. 
Именно поэтому тем а подмены духов­
ности вещ ью  реш алась нам и зн ачи ­
тельностью  встречи Б аш м ачки на с В аж ­
ным лицом. Это стало  центральны м  со­
бытием спектакля, главны м  обстоя­
тельством  дьявольского зам еса  судеб.. 
Такой герой, как  Акакий А каки еви ч ,н е  
м ож ет бы ть героем, потому что его 
судьба не есть предм ет изучения. З н а ­
чит^ он долж ен  п ревратиться во всеоб­
щий персонаж , долж ен  сам стать  си ­
лой, сам  начать провоцировать на по­
ступки.
Истинную жизнь Башмачкин 
продолжает после смерти, то есть 
в метафоре. Башмачкин пережил 
потрясение, и он умер от этого по­
трясения, вызвав, в свою очередь, 
наше потрясение. Но не затем же, 
право, писал Гоголь эту историю, 
чтобы вызвать потрясение жизнью 
и смертью такого героя, как Баш ­
мачкин. Что-то более важное, горь­
кое и печальное вынес он из анек­
дота о чиновнике, что-то более 
страшное заключено в грабеже 
шинели. По-видимому, существуют 
в мире такие ценности, которые 
ни при каких обстоятельствах 
украсть нельзя.
Н. В. Гоголя.
бым человеком ставит его на страш-: 
ную грань, когда чуть в сторону — и 
продаеш ь душ у дьяволу . М ало того —
туалов, где заран ее  сущ ествую т бесчет 
ловечные отнош ения к ближ нем у, гДе 
какая-то  н еведом ая, ф ан тастическая  си ­
ла  застав л яет  людей и здеваться  н ад  
лю дьми и покорно терпеть сил и зд е­
вательства.
Акакий Акакиевич Башмачкин 
воплотился и реализовывался пол­
ностью в своей страсти к шинели, 
вещи, которая из чисто функцио­
нального своего назначения прев­
ратилась в идею жизни человека, 
в искусителя зла. Выяснить истин­
ную меру человеческой значимо­
сти н ценности — вот главный 
нравственный вопрос, который мы 
стремились разрешить нашим спек­
таклем.
По-видимому, банально утверж ­
дать, что подлинный судья теат­
ра — зритель. Но, тем не менее, 
это так. Употребляя слово «лабо­
ратория», люди, профессиональ­
ный навык которых помогает, им 
понимать несказанное, выступают 
очень часто в роли адвокатов пе­
ред этим судьей. П равда, здес^' 
может возникнуть возражение, что 
зрительскую массу можно и дол ж -j 
но воспитывать. Однако сделать 
это можно, на наш взгляд, только 
методами того самого искусства)' 
потребителя которого мы и призва­
ны воспитывать.
Башмачкин — зло, так как наде­
лен злой судьбой. Позволить себё 
провокацию может либо оченИ 
нравственный человек, либо очень 
жестокий. Это и есть черти. И не­
кому положить на них крест. А 
это уж е и есть Гоголь.
Э. ГОРОШ ЕВСКПЙ режиссёр. 
Е. ЛОЗИНСКАЯ
Редакция выражает надежду, что рисунки М. Златковского 
будут и впредь появляться на страницах нашей газеты.
«Добрый день!
Спасибо за внимание к моим 
рисункам, которые, коли они напе­
чатаны в вашей газете, все равно 
попадутся вам на глаза.
Родился я 2! августа !944 г. в 
селе 2-ые Левые Ламки на Там­
бовщине (никаких первых, пра­
вых, третьих Ламок в округе ни­
когда не было).
В 1968 году окончил в Москве 
Инженерно-физический институт. 
5 лет проработал физиком, а по­
том решился жить «сначала», 
ушел с работы и стал, рисовать, 
скорее больше бегать по редак­
циям со своими рисунками. Кое- 
что стали печатать, и сейчас я да­
же художественный редактор жур­
нала «Химия и жизнь».
За свои рисунки наполучал не­
сколько международных премий, 




Студент V кур$а . 
юридического факультета.
- у  .. - !- г,: Ч'ДДЧЯ сяВеселка обмкмоммкая.
Не болит голова у дятла,
Не растет бо;род(а. у пар^я,
И проблема — как стать'
Девять дней одного года.
Когда деревья были большими, 
Пролетели, как две мннуты,
Под стук трамвайных колес.
Я бродил королем-оленем 
По лесам Беловежской пущи.
И, рожденная жить свободной, 
Умирала 8 неволе ты.
Это старая, старая сказка 
Q безумном, безумном мире. — 
Мне три Тополя На Плющихе 
Шелестели вчера ее . . .
0. ОППЕНГЕЙМ
зН а роль уездной столицы пре­
тендовали  Н о8орж ев н П усторж ев. 
Ночью пусторж евскнй п осад, воз 
ведённый на горе, обруш ился, н 






Прежде в^го по прежнему.
Цо прежнее
Уже стало уже.
Ужи ужились со стужей




И не рьян к старанью 
Сторониться старения.
Всё идёт своим чередом.
Листья летят по ветру.
Поветрие прошло.
Пришёл ветер.




Лунная дорога бежит по шо^се.
В лунном свете прощло лето. 
Воспетое долгой зимой 
Новоржевской осени.







Где же я блуждаю?
В Пусторжеве.
Мерин ржёт на голубой 
Поляне.
Уборка льна.
8 нюня !97t года
(iM%d3aodu он)
Номер выпускали:
М. Корнмшева, Н. Лясецкая.
И. Комо^лёжа
Редактор П . С. Рейфман
Н*а* <*рес: Юдяюайж Й . son ж. tM A 
т м .: М Ы !, до*. 4Ю.
Заказ t399.i ЙЩ?3849 
Ц*яа Т коя.
Мне найти бы ключи от рай,
Мдё открыть бм ворота в н ебо .. 
мужчиной — Ме смдится на месте, есдн 
Пер'е^ этим парнем встает. Мймо бы&н идут поезда.
к
?*<* )<





















Ближайшие задачи по 
гражданской обороне
20 и 21 апреля 1978 г. в уни- Д о учения необходимо: 
верситете будет проведено комп- 1. Обсудить его задачи на пар- 
лексное учение, для участия в ко- тийных, комсомольских я проф­
тором будет привлечено более 3000 союзных собраниях.
человек профессорско-преподава­
тельского состава, служащ их и 
студентов.
Как показал проведенный рек­
тором университета 28 марта 
!978 г. теоретический розыгрыш 
учения, руководящий и командно­
начальствующий состав ГО ТГУ 
со всей серьезностью отнесся к 
мероприятию.
Ответы на розыгрыше были со­
держательными и правильными. 
Однако вскрывались мелкие не­
достатки и упущения в подготов­
ке к учению, которые необходимо 
в оставшееся до учения время 
устранить.
2. Изучить выданный деканам 
план проведения учения, каждому 
подготовиться к выполнению по­
ставленных ему задач.
3. Еще раз проверить систему 
оповещения всего личного состава 
университета.
4. Привести в порядок всю до­
кументацию по гражданской обо­
роне, имеющуюся на факультетах.
5. Проверить и закончить до 
учения все мероприятия, заплани­
рованные на 1978 учебный год 
планом боевой подготовки по ГО.
Начальник штаба ГО ТГУ
А. ДО В И Д ЕН К О
КОНФЕРЕНЦИЯ ГРУППЫ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
22 марта в актовом зале состоя­
лось очередное собрание препода­
вателей, студентов и служащ их 
ТГУ, связанное с подведением ито­
гов двухлетнего периода работы 
группы народного контроля. С 
докладом о проделанной работе 
выступил председатель группы на­
родного контроля ТГУ доц. Аль­
берт Палцер. Н иже публикуем 
доклад в сокращенном виде.
В составе руководящей группы, 
которая была избрана 26 апреля
1976 года, функционирует четыре 
сектора. Сектор контроля учебной 
и научной деятельности (руково­
дит Э. Рахи) главное внимание 
уделяет контролю за организа­
ционной стороной учебного про­
цесса и мерами по повышению эф­
фективности научной деятельно­
сти. Вместе с университетским 
профкомом и учебным сектором 
на всех факультетах осущест­
влялся контроль за посещае­
мостью студентов и явкой препо­
давателей на лекции и прочие 
аудиторные занятия. Всего было 
проверено 116 курсов и групп. 
Посещаемость оказалась вполне 
удовлетворительной на историче­
ском, экономическом и биолого­
географическом факультетах. В то 
ж е время много отсутствующих 
было, на физкультурном, филоло­
гическом и физико-химическом ф а­
культетах. Посещаемость студен­
тами лекций, семинаров и практи­
ческих занятий составила 76%. 
Довольно много опаздывающих на 
лекции. Недостаточно аккуратно 
ведутся групповые дневники. У не­
которых старост курса во время 
проверки не оказалось их с собой, 
и последующий контроль в дека­
нате показал, что далеко не все 
отсутствующие отмечаются регу­
лярно. Значительное число студен­
тов и некоторые преподаватели не 
оставляют своей верхней одежды 
в гардеробе, а кладут ее на столы 
и стулья-в аудиториях и т. д. Все 
деканаты  были информированы о 
результатах проведенного контро­
ля. Говоря о его итогах, следует 
указать на некоторое улучшение 
учебной дисциплины. Но резервов 
для этого еще немало. Сектор 
контролировал и работу, проводи­
мую с заочниками. Результаты 
проверки и предложения по этому 
поводу были представлены в рек­
торат. Хотя в работе со студента­
ми заочного отделения есть еще не­
достатки, можно тем не менее кон­
статировать, что эта работа улуч­
шилась. По предложению группы 
народного контроля филологиче­
ского факультета (председатель — 
М. Лауристин) ректорат выделил 
заочникам часть комнат в обще­
ж итиях на время сессий. Сектор 
выделял в своей деятельности
именно те проблемы, решение ко­
торых обеспечивало повышение 
качества учебной работы. Сектор 
контроля хозяйственной деятель­
ности (руководитель Э. Лайнво) 
наибольшее внимание обращ ал на 
контроль за хранением материаль­
ных ценностей, правильным ис­
пользованием оборудования и т. д. 
По сравнению с предыдущими го­
дами значительно улучшилась ма­
териально-техническая база. Боль­
шой вклад внесли хозяйственный 
сектор и группа контроля физиче­
ского отделения в создание физи­
ческого корпуса. Многие недостат­
ки и ошибки были своевременна 
устранены благодаря их полезно­
му совету. О правдала себя и орга­
низация (по предложению Тарту­
ского городского комитета народ­
ного контроля) временного поста 
народного контроля на строитель­
стве физического корпуса. Подоб­
ного рода мероприятие следует 
провести и на строительстве ново­
го здания научной библиотеки 
Вместе с группами на отделениях 
большое внимание постоянно уде­
лялось использованию электро­
энергии и топлива. По распоряж е­
нию ректора был организован 
штаб по руководству и контролю 
за использованием энергетических и 
топливных ресурсов. Хотя были 
достигнуты успехи в экономном 
расходовании электроэнергии, но 
нередки случаи халатного отноше­
ния как в университетских ауди­
ториях, так и в общежитиях. В 
этом плане необходимо проводить 
соответствующую работу группам 
народного контроля на отделе­
ниях, немаловаж ная роль здесь 
принадлежит комсомольским орга­
низациям отделения и продеканам 
по воспитательной работе. В аж ­
ную работу проводил санитарно- 
бытовой сектор (руководитель 
Ю. Аренд), который систематиче­
ски проверял санитарно-техниче- 
ское состояние общежитий, столо­
вых, кафе. Хотя в общежитиях 
условия изменились к лучшему, 
еще далеко не все в порядке. Н е­
разрешенными остаются пока во­
просы пользования горячей водой, 
санитарного ремонта, дезинфекции 
и т. д. Студенты, проживающие р 
общежитиях, должны и сами бьгп- 
более внимательными в выполнении 
санитарно-технических правил.
Более подробно о работе групп 
на факультетах говорилось на об­
щих собраниях, состоявшихся р 
феврале/марте месяце. Универси­
тетская группа признает, что на­
ряду со сделанным имеется и це­
лый ряд вопросов, которые еше 
следует решать в будущем и ре­
шать лучше, чем сегодня .
перевод В. ВОРО НЕЦ КО ГО
Е. Д. БОБРОВ
Из воспоминаний дерптсиого студента




С какой гордостью 




Яркое полуденное солнышко 
играло на безоблачном небе, когда 
я в начале августа 188. года 
подъезж ал К «городу муз* — 
Дерпту. Светло и приветливо бы­
ло в природе, светло и тепло было 
у меня на сердце, когда я, приль­
нув к вагонному окну, стал вгля­
дываться в неясные ещё очерта­
ния города, о котором возвещали 
нам церковные шпили и ветряные 
мельницы, высоко стоящие над 
линией садов.
Я был ещё очень молод (мне 
было 19 лет). Ливонец по рож де­
нию, я возвращ ался в родные мес­
та из далеких краёв, где провёл 
годы отрочества '). И ещё более. 
Я ехал в милый Дерпт, страну 
моих давних мечтаний. Я гото­
вился приобщиться к настоящей 
науке, истинного знания. Мне 
долго восхваляли германскую на­
уку, немецких ученых, — и я дав ­
но стремился проникнуть в одно 
из её хранилищ, почерпнуть этой 
науки от её признанных предста­
вителей.
С тем ж е теплым и радостным 
настроением подъехал я к стан­
ции, которою заканчивался мой 
восьмидневный путь. Светлое 
чувство у меня не ослабло, а ещё 
более возросло, когда я поехал по 
чистой мощеной улице с малень­
кими, уютными домиками, которые 
перемежались с обширными сада­
ми.
Остановившись в недорогой, но 
опрятной гостинице «Петербурга,
80 х годов
разобравши вещи и кое-что на­
скоро перехвативши, я поспешил 
на улицу, — и в ы  догадываетесь —^ 
мой первый вопрос, обращенный к 
какому-то прохожему, был: «Wo 
ist hier die U niversität?^. «С по­
чтением взглянул на меня спро­
шенный и объяснил мне, в какую 
сторону идти и как разыскать мне 
предмет моих поисков. Наконец я 
выбрался на Ивановскую улицу 
и на ту площадь, где на пригорке 
величественно возвышается уни­
верситет с большим перед ним мо­
щеным местом и двумя с противо­
положных сторон въездами.
Налюбовавшись вдосталь, я 
пошёл бродить по улицам и зна­
комиться с городом. На другой 
день утром я собрал все мои до­
кументы и направился в универ­
ситет. Несколько юношей с бод­
рыми, свежими лицами встрети­
лись мне в сенях. Ш вейцар в лив­
рее с пелериной и государствен­
ными гербами и в фураж ке с 
красным, дворянским околышем 
указал мне пройти в канцелярию, 
наверх, во второй этаж , — в 
«университетский суд*. Без всяких 
формальностей, без подачи про­
шения я обратился к секретарю, 
высокому, худощ авому брюнету со 
строгой физиономией и заявил 
ему о своём желании поступить в 
университет. Он взял мои доку­
менты, записал их в колоссальную 
книгу, лежавшую перед ним на 
бюро, и отнес бумаги в шкаф. П о­
том сказал мне на какое число 
назначена «имматрикуляциям, я 
поклонился и вышел . . .  Мечта моя 
обращ алась в реальность. Д о им­
матрикуляции оставалось ещё не­
сколько дней, которые и были 
употреблены мною на приискание
№
%Г?(А
квартиры и некоторое обзаведение. 
В пояснение я должен прибавить, 
что условия жизни студентов в 
Дерпте значительно разнились от 
условий быта студентов в других 
русских университетских городах. В 
Дерпте студенты нанимали себе не 
комнатки от квартирных хозяев, а 
самостоятельные квартиры — не­
посредственно от домовладельцев. 
Студентам обыкновенно сдавали 
верхние этажи, но существовали и 
целые дома, сплошь состоявшие 
из студенческих квартир.
Квартирки эти обыкновенно со­
стояли из 1—3 комнат — по боль­
шей части с хозяйской мебелью и 
отоплением. Д ля услуг имелся в 
Дерпте особый класс старух —- 
«убиральщиц*, ходивших раз или 
два, даж е три в день: утром вы­
чистить сапоги, сварить кофе, 
убрать и подмести комнату . . .  (на 
этом текст обрывается). 
Примечания:
1) Е. А. Бобров родился в Риге, 
закончил гимназию в Екатерин­
бурге.
2) «Где здесь университет?» 
(нем.)
психологии. Пламенная ревность 
к науке — этот комплимент из 
обихода университетских юбилей­
ных речей, будучи отнесен к Боб­
рову, наполнялся живым смыслом.
Е. А. Бобров никогда не позво­
лял себе обойти вниманием что 
бы то ни было важное в истори­
ко-культурном отношении. Его 
архив, вероятно, был огромен. Но 
переезды, эвакуация (сопровож­
давш аяся потерей библиотеки), 
годы жизни в ростовских номерах 
«Симпатия* неизбежно должны 
были сократить это собрание. В 
начале 1970-х годов в Рукопис­
ный отдел Пушкинского Дома по­
ступила сохранившаяся часть до- 
документов, многочисленных, но 
разрозненных и кое-где изгрызан- 
ных мышами. Среди них нашелся 
и предлагаемый ниже обрывок 
мемуаров о Дерптском универси­
тете.
Бобров поступил в Дерптскин
Профессор Е. А. Бобров на 
протяжении своей сорокапятилет­
ней научной деятельности читал 
курсы философии, логики, психо­
логии, педагогики, истории рус­
ской, немецкой и мировой литера­
тур— последовательно в Дерпт­
ском, Казанском, Варшавском и 
Донском университетах. Он не 
создал ни своей школы, ни д а ­
ж е сколько-нибудь интересной 
научной системы. Его многочис­
ленные научные работы (около 
300) обыкновенно носили популя­
ризаторский характер и имели 
преходящую ценность. Но куда 
бы ни попадал Бобров, с его при­
ездом оживали студенческие науч­
ные занятия, образовывались 
кружки, ширилась краеведческая 
работа. Д аж е  в таком мертвенном 
учреждении, как Варшавский уни­
верситет накануне I мировой вой­
ны, он умудрился создать активно 
действующее студенческое об­
щество по изучению педагогики и
университет в 1885 году и окон­
чил его по двум отделениям: фи­
лософскому и историко-литератур­
ному. В 1893 г. Бобров стал ш тат­
ным доцентом философии на ка­
федре логики и психологии. В 
1896 г. он уехал в Казань, но по­
том часто возвращ ался в Дерпт 
на время каникул и жил, отды­
хая, в доме № 129 на Рижской 
улице. Он продолжал печатать в 
Юрьевских изданиях статьи на 
местные темы («Рутения* — исто­
рия университетской студенческой 
корпорации, статья о М. П. Брод- 
ченко и др.). <
С Дерптом Боброва связали 
идиллические юношеские воспоми- 
миианИя. Записывая их, он даж е 
отказался от язвительного з а ­
пальчивого тона, свойственного 
всем остальным его мемуарным 
заметкам (о гимназии, об эпохе 
70-х годов вообще, и пр.)
М. ПЛЮ ХАНОВА
Лечить или наказывать
22 и 23 марта в Тартуском уни­
верситете читал лекции профес­
сор А. Е. Личко, заместитель ди­
ректора по научной части и руко­




В. М. Бехтерева. Профессор Лич­
ко чрл<^тся Пионером в области 
подростковой психиатрии. В 1970
году он организовал и возглавил 
в Ленинграде первую в Советском 
Союзе подростковую психиатриче­
скую клинику. Любопытно, что 
среди пациентов этой клиники 
только 20—25% страдаю т психи­
ческими заболеваниями. О сталь­
ные 75—80% пациентов — это 
подростки с различными наруш е­
ниями поведения, то есть те, кого 
обычно не лечат, а наказывают. 
Нарушения поведения среди под­
ростков встречаются самые раз­
нообразные: побеги из дома, по­
пытки к самоубийству (демонстра­
тивные, аффективные и серьез­
ные), воровство, ложь, агрессив­
ные действия, безудержные 
вспышки аффектов, пристрастие к 
алкоголю или к наркотическим ве­
ществам, сексуальные отклонения, 
замкнутость и отключенность от 
реальности, болезненное одино4е=- 
ство и неудачи в общении, повы­
шенная возбудимость, стремление 
постоянно привлекать к себе вни­
мание окружающих, подавленное 
настроение и неуверенность в се­
бе, преувеличенная чувствитель­
ность к критике и обидам, безво­
лие, пассивность и влияемость и 
(Я ро& м ж ениа ел. на 2-ой сгр.)
У нас в гостях был театр им. Ленсовета
Молодежная труппа Ленинград­
ского театра им. Ленсовета при­
возила два своих спектакля — 
жМать* К. Чапека и ^Прошлым 
летом в Чулимске* А. Вампилова. 
Оба спектакля были настолько 
яркими, что можно специально 
говорить (У работе режиссера и о 
творческих принципах театра.
зМ ать» лишена той патетич­
ности, с которой написана пьеса 
К. Чапека. В пьесе личности аб ­
страктны и ознаменованы как 
представители техники, политики, 
науки — и материнства. В пьесе — 
конфликт идей, а не личностей. 
Театр очень очеловечил пьесу, по­
ставил в центр не проблему дома, 
а проблему человеческих отноше­
ний. Спектакль — о страданиях 
матери и правде войны, о двух 
правдах: о правде матери и прав­
де войны, о жестокой обязанности 
умирать на своем посту вопреки 
долгу перед семьей и перед род­
ными. Спектакль повернут к че­
ловеку, к этическим проблемам. 
Он тяготеет к психологической 
драме. Однако в сценическом во­
площении этой режиссерской за ­
дачи — психологической драмы — 
характерам не хватало глубины. 
О бразы мужчин слишком поверх­
ностны, каждый из них не раскры­
вается глубж е тех характеристик, 
которые он дает сам себе и полу­
чает от своих родных. Отец — 
простой солдат, Ондра — ученый, 
Корнель — офицер, Т они— мечта­
тельный мальчик. Интереснее Ир- 
жи, который совсем не таков, к а ­
ким он должен быть со слов 
братьев. Он не блестящий техник, 
а робкий, тихий мальчик. Петр 
(В. М атвеев) получился аморф­
нее всех, осталось неясным, что 
актер хочет сказать этим образом.
В спектакле мало личной ини­
циативы актеров, которым дана 
была воля самостоятельно 
углубить характеры. Д . Кривцов 
(О ндра), В. Данилов (Корнель) и
С. М ежов (Тони) создают слиш­
ком определенный рисунок роли, 
уходит тонкость. В игре Ю. Со­
ловья (отец) есть лиричность, его 
работа глубже, удачнее. Ведет 
спектакль Л. Мельникова (мать). 
М олодая актриса играет старую 
женщину — факт сам по себе в 
театре не частый. Она играет тра­
гедию одинокой женщины, матери, 
нежно любящей своих детей. В ее 
исполнении есть лирика, подвод­
ное течение, спрятанные, внешне 
не выраженные чувства, она умеет 
выразительно молчать. Мельнико­
ва ведет за собой партнеров — 
мужчин, эмоционально их зар а ­
ж ает. По замыслу режиссера, она 
становится солистом ансамбля, 
следует режиссерской идее, пар­
титуре мизансцен. Актеры в спек­
такле сплавлены друг с другом 
активными волнами эмоций и 
страстей. Это не спонтанное со­
провождение спектакля. Путем 
долгой работы с актерами, силой 
уверенной натуры режиссера, эмо­
ции, нервные импульсы вскипяче­
ны в целый оркестр сценических 
чувств. Театр активен, интенсивен, 
ищет контакта со зрителем, акте­
ры ж дут от зала реакции, очень 
хотят на нее опереться.
Из пьесы А. Вампилова ^Прош­
лым летом в Чулимске* режиссе­
ром выделена линия Ш аманова. 
Он решен как лишний человек, 
живой труп, силой любви возвра­
тившийся к жизни. Сама пьеса 
состоит из нескольких очагов че­
ловеческих интимных взаимоотно­
шений, которые пересекаются друг 
с другом, сталкиваются и друг 
другу мешают. На этих пересече­
ниях и строится конфликт пьесы, 
он движется случайностями, кото­
рые обретают фатальную тяжесть. 
Спектакль ж е более тенденцио­
зен, чем пьеса, проблематика его 
сужена и сосредоточена на Ш ам а­
нове. Ш аманов дан на жизненном 
повороте, на переломе. Внезапно 
проснувшаяся любовь к Валентине 
выводит его из состояния равно­
душия и апатии.
Насколько укрупнен образ Ш а­
манова,, настолько упрощена Валя. 
В спектакле она обычная девоч­
ка. Впрочем, в спектакле и все 
персонажи — обычные люди, и 
заботы и проблемы у них обыкно­
венные, не выходящие из ряда 
простых житейских вопросов. 
Сложное переплетение: Хоро­
ших — ее муж — П аш ка, сын, ко­
торый родился у буфетчицы от 
другого, пока муж был на войне — 
этот сложный конфликт несколь­
ко отодвинут в сторону. Валя 
Же — нежная трогательная де­
вушка. Сломанный палисадник, 
который она упрямо чинит, не 
отягощ ается символическим зн а­
чением. В спектакле, поставлен­
ном Г. А. Товстоноговым в БДТ, 
Валентина чинит крошечный за ­
борчик, расставленный, как дет­
ская игрушка, посреди сцены. 
Там варварское сшибание калит­
ки и скрупулезное терпение В а­
лентины нарочито символично. В 
спектакле И. П. Владимирова з а ­
бор очень велик, выше девочки, 
стоит действительно на пути пере­
движения персонажей, сшибание 
заборных планок даж е выглядит 
вполне оправданным. Снята тема 
кропотливого добра, потерял глу­
бину образ Валентины. Забор же 
служит трапецией для сцениче­
ских трюков, циклизует комиче­
ские ситуации. В напряженный 
драматизм спектакля богато вне­
сен комизм, который расковывает 
актеров и зрителей, дает импульс 
для нового взлета страстей. К о­
мические ситуации и трюки ста­
новятся очищением, сценическим 
отдыхом после нервно-закручен­
ных ситуаций. Спектакль требует 
от актеров большой увлеченности, 
бурных всплесков чувств. Соот­
ветственно подбирается и ан­
самбль актеров. В. М атвеев (Ш а­
манов) — центр спектакля, ос­
тальные актеры — его партнеры. 
Удачны работы С. Купецкого 
(Еремеев), С. Заморева (Дерга- 
чев), С. Мишуко (Мечеткин). Ми- 
шуко изображ ает сложного че­
ловека. Его игра не отчуждение, 
а утрированное подчеркивание 
смешных черт, от чего создается 
не гротеск, а пародийность, воде­
виль. К ак в водевиле, он играет 
словами при помощи ударений, 
интонаций, создавая каламбуры, 
сопровождая игру нелепо-харак- 
терными жестами. Мечеткин — ко­
медийный центр спектакля. Не вы­
полняет своих задач Т. Яковлева 
(Зинаида). По замыслу режиссера 
она долж на создавать в сценах с 
ее участием атмосферу накален­
ной, рвущейся наруж у истерики. 
Но ее струны звучат слишком при­
глушенно. Роль Пашки (И. Б ул­
гаков) и сценарно, и сценически, и 
актерски обидно упрощена и не
разработана. Режиссер хотел его, 
как и всех остальных персонажей, 
сделать обычным человеком. Но 
обычность перешла в банальность, 
Пашка из фигуры поистине дра­
матической превратился в зауряд­
ного парня, которому нравится де­
вушка, и он сидит в Чулимске и 
ждет, когда ж е удастся ее соблаз­
нить. Поэтому отнята масш таб­
ность у зсцены выстрелах-. Пашка, 
находясь в полуистерическом со­
стоянии, стреляет в Ш аманова из 
им же отданного пистолета. Д ля 
Ш аманова этот эпизод — толчок 
к нравственному выздоровлению, 
на Паш ке ж е никакого следа эта 
сцена не оставила.
Спектакль обогащен элементами 
мюзикла. О брамляет спектакль в 
начале и финале песня Валентины 
(Л. Луппиан). Комические встав­
ки и сам рисунок перехода к ним 
от драматических ситуаций носит 
следы ж анра мюзикла. Кроме того, 
спектакль очень музыкален, одна 
мелодия (композитор И. Цветков) 
пронизывает все сцены, где разви­
ваются отношения между мужчи­
ной и женщиной в разных кон­
фликтных очагах. Приближен к 
мюзиклу и водевилю Мишуко.
Оба спектакля, привезенные к 
нам молодежной труппзй теат­
ра, — спектакли ансамбля, в цент­
ре каж дого находится солист, а 
сверху — режиссер, который рас­
считывает каждую  мизансцену, 
строго подчиняет ей актера, пер­
воначально эмоционально его рас­
крепощая, а затем строго помещая 
в создавшийся рисунок страстей и 
импульсов, распределяя сцениче­
скую энергию между участниками 
спектакля.
М. ЛЕВИНА
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вторявшимися рассказами. Обмен 
Яачсую ня /-ой  стр.) информацией имеет чисто риту 
альный характер. Эту форму об- 
прочее. Когда такие нарушения щения можно назвать псевдоком- 
складываются в устойчивые схе- муникацией. Псевдокоммуникация 
мы поведения, мы имеем дело уж е часто организует группу и состав- 
не со случайностями переходного ляет основное занятие ее членов 
периода, а с расстройствами ха- Наконец, выделяется группа реак- 
рактера и личности. В своей по- ций, связанная с ранним половым 
следней книге ^Психопатии и ак- влечением. Профессор Личко от- 
центуации характера у подрост- метил, что в условиях, когда воз­
ков* (Ленинград, зМедицина*, раст достижения половой зрелости 
1977) профессор А. Е. Личко вы- сильно понизился, а возраст нача- 
деляет и описывает определен- да половой жизни почти не изме- 
ные типы психопатий (то есть то- нился, онанизм, часто встречаю- 
го случая, когда структура болез- щнйся у мальчиков и девочек, уж е 
ненных проявлений становится не рассматривается как форма па 
структурой личности). тологии.
Важнои и оригинальной частью И так, акселерация является фо
этой классификации является вы- ^ ^  котором развиваются пси-
деление конформного типа харак- допатии у подростков. На психике
тера. Конформный подросток лег- р ^ к а  ^ к о в ы м  образом сказы-
ко поддается влиянию ближайше- ^ ю т с я  и ошибки воспитания, и
го окружения, без критики усва- вп ряж ен н ы е, тягостные или фаль- 
ивает идеологию группы и меняет отношения в семье, эмо-
ее вместе с изменением группово­
го сознания.
создание естественных и 
взаимоотношений в
циональное отвержение- членами 
семьи друг друга. Д аж е хорошо 
Каковы ж е причины расстрой- скрываемые взрослыми во внеш- 
ств характера, часто встречаю- них формах поведения, такие от
щихся в подростковом возрасте? ношения в семье способны разру
Неблагоприятные условия для шить личность подростка. Поэто-
развития личности несет акселера- му именно семье принадлежит ве- 
ция, раннее и быстрое физическое дущ ая роль в формировании лич- 
развитие, за темпом которого не ности ребенка,
успевает как интеллектуальное. ^  избеж ать нарушений
эмоциональное и социальное раз- х а р д в е р а  У подростка и как их
внтие подростка, так и структура л е ч и т ь ?  О с н о в н о й  формой является
семьи и социума. Возможно, что ^ ^ ^ н а я  психотерапия, самостоя-
акселерация и связанная с ней ^ ^ а я  с помощью врача. Ее 
проблема поведения подростков
является биологической закономер- ' о ^ н и х
ностью. Так, по словам профес- ^  ^  которых каждый член
сора А. Е. Личко, биологи столк- ^ ^ у ^ е т  Л ободу выраж ать
нулись с подобным явлением сре- ^ эмоции и возможность
ди высших обезьян. Д ля совре- д о зн а в а ть  причины своего пове-
менного этапа развития культуры ^ ^ поведения других членов
характерны некоторые общие осо- ^
бенности поведения подростков, семьи. Родители, по мнению про-
Во-первых, усиливаются реакции фессора Личко, должны стимулн-
эмансипации и группирования, ровать социальную зрелость у
Именно группа ровесников дик- ^ ранних лет учить ре-
тует поведение подростка; роди- ' г ^ -
тели и социо-культурная среда бенка пользоваться свободен и са-
отошли на второй план. Группа мостоятельностью. 
структурирует образ жизни, вре­
мя, идеологию, интересы подрост- Многолетняя деятельность Анд- 
ка. Во-вторых, у современных рея Евгеньевича Личко по иссле- 
подростков получают утрирован- д ^ ^ н и ю  и лечению психопатоло- 
ное развитие различные хобби.
О чень интересен выделенный про- гни подростков направлена на ре-
фессором Личко и его сотрудни- шенне одной из важнейших задач,
нами особый вид хобби, который стоящих перед обществом и куль-
они условно назвали зпримитнв- ^урод проблемы психического
ным информативно-коммуника- ^
тивным хобби*. Чрезвычайно рас- здоровья и полноценности следую-
пространенная и хорошо всем щего поколения,
знакомая картина: группа под- п А п п п м л
ростков толпится или медленно И. ПАПЕРНО
Когда они в 1976 году неожи­
данно для себя и неожиданно для
исполнения, а может, — сами му­
зыканты.
Когда-то трубадуры, воспевая 
прекрасных дам, слегка подыгры 
вали себе на мандолинах, чтобы 
проникновеннее звучали стихи 
Сегодня музыканты, замечательно 
играя на гитарах, слегка сопро 
вождаю т свою музыку словами 
Не всегда, конечно, но, к сож але­
нию, очень часто поэзия отсту 
пает на задний план, уж е не пре­
тендует на равноценное с музы­
кой значение.
Но это не про ^Аквариум*. Му
публики выступили на Таллин- зыка и стихи здесь слиты в не- 
ском фестивале (им разрешили разделимое единство. Возможно 
поиграть вне конкурса, а в про- поэтому и возникли споры, кто 
грамме фестиваля они не значи- все-таки музыканты или
лись), жюри было озадачено. При- поэты, 
судить приз зАквариуму* не МНЕНИЯ, 
могли: вне конкурса. Ничего не ^
присуждать тож е было нельзя: К- ^  О м  мне не понравились 
очень уж  понравилась таллинцам это ж е бред какой-то, т. к. это не 
эта группа. Потому музыкантам настоящ ая музыка, не классиче- 
просто сказали: зЕсли бы вы вы- ская. Меня как будто грязью об 
ступали в рамках фестиваля, мы Стихи, конечно, ничего,
бы наградили вас первой пре- А- Ш. Отличная команда. Давно 
мией за самую интересную про- пе получал такого удовольствия, 
грамму*. — Поощрили! Сколько выразительности н ис-
А 3 марта 1978 года зАквариум* кренности! 
играл в клубе ТГУ. Зрителей бы- Д . К . Очень хороший ансамбль, 
ло мало, просто очень мало, т. к. хотя мне не очень понравилось 
афиши появились всего лишь за т. к. я плохо разбираюсь в по- 
день до концерта. Но те, кто ка- добной музыке, 
ким-то образом успел узнать и g Ю. Я отдыхала душой и телом! 
прийти, были не в меньшей сте- Получила огромное эстетическое 
пени удивлены, чем обрадованы, наслаждение!
Удивлены необычностью зАква- ц в . Аншлаг души! 
риума*, обрадованы тож е необыч- и. Н. Сколько об зАквариуме* го- 
ностью зАквариума*. ворят, а я как дурак, пошел на
Трудно говорить о необычности театра зЛенсовета.» 
отдельно музыки, отдельно стихов, д  ш  Ребята! Боря! Миша, Сева, 
но все вместе — песни н целые М арат! П риезж айте к нам чаще, 
композиции — звучали на ред-
кость нетрадиционно, искренне Мнение большинства. Чудесная 
живо, убедительно — непонятно музыка и чудесные стихи про 
почему: может музыка такая, мо- пас!
жет, — стихи, может, — манера С. ГЕЛ Л ЕРМ А Н
M R t  ж е студенты ТГУ В. Руднев (H I 
курс), И. Аврамец (IV  курс).3н а-
14 апреля состоялся заключи- менательно, что они вышли побе- 
тельный республиканский тур Все- дителями и в I туре, а такж е за- 
союзной олимпиады зСтуденты и нимали призовые места в прошло- 
научно-технический прогресс* по годней олимпиаде, 
специальности русский язык и ли­
тература. В нем участвовали ко- ^  ^  
манды ТГУ и ТПедИ, составлен­
ные из победителей 1-го тура. 25 апреля в 19 часов в хими- 
Команда ТГУ с большим отры- ческом корпусе в большой круглой 
вом по очкам заняла I мес- аудитории состоится встреча с со­
то. Абсолютным победителем ста- трудниками органов Государст­
ва участница эстонской группы, венной безопасности, 
студентка IV курса Сильвия Салу- Приглашаем принять участие все 
пере. Призовые места заняли так- русские отделения.
Как гласит народная мудрость, 
хорошего никогда не бывает слиш­
ком много. Исключением является 
только филфак — там избыток 
представительниц лучшей полови­
ны человечества. П равда, мальчи­
ков тож е хватает — подсчитали 
и вышло, что как раз по одному 
на одиннадцать девочек. Так что 
на вечере каж дая может смело 
надеяться раза три потанцевать. 
Но женщины — существа каприз­
ные, им показалось, что этого не­
достаточно и, в результате долгих 
споров и криков на собраниях- 
девичниках, был организован ве­
чер с ЭСХА. С каким факульте­
том? Если спросить нескольких 
человек, то в ответ можно услы­
шать все, что угодно: зс механи­
заторами I курса*, зс зоотехни­
ками II курса*, зс ветеринарами*, 
из чего следует заключить, что на 
вечере, забыв извечные между- 
усобные распри, присутствовали 
представители разных факульте­
тов и многих курсов.
Сначала все девочки разби­
лись на несколько групп в разных 
углах зала, смущённо улыбаясь. 
Потом все сели за стол и . . .
Нашлось много общего: общее 
отношение к латыни, общий 
преподаватель по истории КПСС, 
общие взгляды на то, что весной 
заниматься еще более вредно, чем 
в другие времена года. И никто не 
обращ ал внимания на то, как си­
дят за столом — в шахматном 
порядке или нет. Был К В Н  — 
импровизированный — обе коман­
ды связывали веревки звсе равно 
из чего, но что находится при те­
бе* — пиджаков, цепочек, кое-кто 
даж е сам привязывался; садились 
на надувные шарики — лопнет 
или вылетит; объяснялись друг 
другу в любви — конкурс на 
изысканную речь. А танцы! Не 
три, а все время, до упаду -— и 
столовая на Ленинградском шос­
се дрож ала в такт музыке.
Расходились глубокой ночью — 
настолько глубокой, что на сле­
дующий день пострадали первые 
лекции. Академия обещ ала здать 
ответный бал*. Говорят, им тоже 
понравилось. М. ТАРАСЕНКО
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дарность профессору ЛЕМ- 
БИТУ ТЯХЕПЫЛДУ за об­
разцовую подготовку к сим­
позиуму, посвященному юби­
лею академика И. Сибула.
Также ректор выразил 
благодарность электрику
КАЛЬЮ ПУУСЕПУ, за 
окончание Таллинского по­
литехникума и образцовую 
работу по специальности.
Ректор благодарит рес­
тавратора ВИРВЕ НАГЕЛЬ 
за продолжительную и до­
бросовестную работу в биб­
лиотеке университета.
Ректор поздравил с 50-ле­
тием доцента кафедры эс­
тонского языка АИНО ВАЛ- 
МЕТ и доцента кафедры 
финансов и кредита АРНО 
СУСИ; в связи с 60-летием 
— АРТУРА ТАННИТА, под­
собного рабочего стадиона 
ТГУ.
Ректор благодарит юби­
ляров за отличную работу.
С ПЕРВОМАЕМ!!!
Весенний день тридцатого апреля 
С рассве-та отдается детворе. 
Захваченный примеркой ожерелья, 
Он еле управляется к заре.
Как горы мятой ягоды под
марлей,,
Всплывает город из-под кисеи.
По улицам шеренгой куцых
карлиц
Бульвары тянут сумерки свои. 
Вечерний мир всегда бутон
кануна.
У этого ж  — особенный почин.
Он расцветет когда-нибудь
коммуной 
В скрещсньи многих майских
годовщин . . .
Он долго будет днем
переустройства,
Предпраздничных уборок и затей, 
Как были до него березы Троицы 
И, как до них, огни панатеней.
Всё так ж е будут бить песок
размякший 
И на иллюминованный карниз 
Подтаскивать кумач и тес. Всё
так же
По сборным пунктам развозить
актрис.
И будут бодро по трое матросы 
Гулять по скверам, огибая дерн. 
И к ночи месяц в улицы вотрется, 
Как мертвый город и остывший
горн.
Но с каждой годовщиной всё
махровей
Тугой задаток розы будет цвесть,
Всё явственнее прибывать
здоровье, 




Ложиться будут первого числа 
Ж ивые нравы, навыки н песни 
В луга и пашни и на промысла. 
Пока, как запах мокрых
центифолий, 
Не вырвется, не выразится вслух, 
Не сможет не сказаться поневоле 
Созревших лет перебродивший
дух.
БО РИ С  ПАСТЕРНАК 




К О РК  Август Иванович (1887— 
1937), командарм 2 ранга. Родил­
ся в Казепяя (Т артумаа), в кре­
стьянской семье. Учился в Тарту­
ском городском училище. Окончил 
Чугуевское пехотное училище 
(1908) и Николаевскую военную 
академию (1914). Во время I ми­
ровой войны служил на штабных 
должностях, последний чин — 
подполковник. В Красной Армии
— с 1918 года, работал в штабе
9 армии, в начале ]919 г. — на­
чальник штаба Эстляндской ар­
мии, затем помощник командую­
щего 7 армией. С июня 1919 г . .— 
командующий 15 армией, успешно 
руководил боевыми действиями 
против Юденича и белополяков в 
1919—20 гг. С октября 1920 — ко­
мандующий 6 армией, прорвавшей 
перекопские и ишуньскиё укреп­
ленные позици белогвардейцев. С 
мая 1921 г — командующий вой­
сками Харьковского военного ок­
руга, пом. командующего воору­
женными силами Украины и Кры­
ма. командующий войсками Тур­
кестанского фронта, Кавказской 
Краснознаменной армией, пом. ко­
мандующего и командующий вой­
сками Западного, Ленинградского 
и М аковского  военных округов. 
С 1935 г. начальник Военной ака­
демии им. М. В. Фрунзе. Н аграж ­
ден трсм<т орденами Красного 
Знамени, Коммунистической
партии с 1927 года.
КУКК Александр Иванович 
(1886— 1932), командарм 2 ранга. 
Родился в Куристе (Т артумаа), 
в семье безземельного крестьяни­
на. Учился в Тартуском городском 
училище. Окончил Петербургское 
юнкерское училище (1909). В 
1914— 16 гг — на фронте. В на­
чале 1917 г., в чине штабскапи- 
тана, поступил в Военную акаде­
мию Генерального штаба. С весны
1918 г. в Красной Армии. В 1918 г. 
возглавлял разведывательный от­
дел войск Смоленского района, 
потом — Западной армии. С фев­
раля 1919 г. —. начальник опера­
тивного отдела штаба Эстлянд- 
скоТ армии. С лета 19!9 г. — на­
чальник оперативного отдела, а 
затем начальник штаба 15 армии. 
С осени 1920 г. — командующий
16 армией, успешно руководил 
боевыми действиями против бело­
поляков. После окончания граж ­
данской войны — помощник на­
чальника разведывательного 
управления Красной Армии, на­
чальник штаба Западного округа, 
помощник командующего Ленин­
градского округа. С 1931 г. — 
военный атташ е в Японии. Н а­
гражден орденом Красного З н а­
мени. Член Коммунистической 
партии с 1930 года.
'РАУДМ ЕТС Иван Иванович 
(1894— !942), комкор. Родился в 
Кирна (Я рвам аа), в семье кре­
стьянина. Учился в Юрьевском 
универстете. Окончил Владимир­
ское военное училище. В 1914—
17 гг. — на фронте, последний 
чин — капитан. В Красной Ар­
мии — с 1918 г. В !9!8 г. — ко­
мандир Нарвского батальона, з а ­
тем 156 стрелкового полка. В
1919 г. — командир бригады, затем 
начальник 52 дивизии, которой 
руководил в боях против белопо­
ляков, деникинцев и врангелев­
цев. С 1920 г. — начальник 15 
дивизии, оборонявшей Каховку и 
форсировавшей Сиваш. После 
гражданской войны командовал
15 Сивашской дивизией, 48 диви­
зией, войсками Полоцкого укреп­
ленного района. Н аграж ден дву­
мя орденами Красного Знамени. 
Член Коммунистической партии с 
1927 года.
САБЛИН Юрий Владимирович 
(1897— 1937), комдив. Родился в 
г. Юрьеве (Тарту), в семье врача
В. М. Саблина, окончившего ме­
дицинский факультет Юрьевского 
университета, в последующем
В. М. Саблин — московский про­
грессивный книгоиздатель. (В. М. 
Саблин — племянник известного 
народника, популярного револю­
ционного поэта, члена I Интериа- 
цдонала Н. А. Саблина, участника 
убийства царя Александра 11) 
Ю. В. Саблин учился в Московском 
коммерческом институте. С [915 г.
— эсер. В 1916 г. добровольно 
ушел на фронт. В мае 1917 г. 
окончил 2 Московскую школу пра­
порщиков. В марте 19!7 г. был 
избран в Исполком Моссовета, 
на 2-м съезде Советов — чл. 
НИК. Во время Московского во­
оруженного восстания был членом 
ревкома, командовал отрядом, был 
ранен. В ноябре избран членом 
Президиума Моссовета, а в де­
кабре назначен начальником 1
9 мая — день победы
Московского революционного от­
ряда и, командуя северным участ­
ком Юго-Восточного фронта, 
участвовал в ликвидации каледин- 
щины, руководил взятием Ново­
черкасска. В 1918 г. — командую­
щий 4 армией Украинского фрон­
та, затем комиссар Московского 
района Западной завесы, член 
ВЦИК. Активно участвовал в ле­
воэсеровском мятеже 1918 г., был 
приговорен к 1 г. заключения, но 
амнистирован ВЦИ К и порвал с 
левыми эсерами. Член Коммуни­
стической партии с 1919 г. В кон­
це 1918— 19 гг. командовал пов­
станческим отрядом на Украине, 
полком и бригадой в боях с де­
никинцами. В октябре — ноябре
1919 г. командовал группой войск
14 армии, а затем 41-й стрелко­
вой дивизией, освободившей Харь­
ков. В 1920 г. — начальник Эстон­
ской стрелковой дивизии в боях 
против войск Врангеля. С июня
1920 г. командовал П равобереж ­
ной группой 13 армии, Сводной 
кавалерийской дивизией, отдель­
ной кавалерийской бригадой. От­
личался исключительной храб­
ростью. С ноября 1920 г. началь­
ник 16 кавалерийской дивизии. 
Будучи делегатом X съезда пар­
тии, участвовал в подавлении 
Кронштадского мятежа. Окончил 
Военную академию, Высшие ака­
демические курсы, школу летчи­
ков, курсы усовершенствования 
комсостава. Командовал дивизией. 
С 1931 — начальник управления 
военно-строительных работ и ко­
мендант укрепленного района. 




ГРЕН  Иван (1898— 1960), 
вице-адмирал. Родился в Виль- 
янди, в семье крестьянина. В 
1916— 17 гг. — матрос Балтий­
ского военного флота. С 1918 г .— 
в Красном Флоте. Участник О к­
тябрьской революции и граж дан­
ской войны. В годы гражданской 
войны стал красным командиром. 
В 1941—42 гг. — командующий 
артиллерией Балтийского флота (в 
блокированном голодающем Л е­
нинграде артиллерия была глав­
ной силой обороняющихся). В 
1942—43 гг. — начальник берего­
вой обороны Балтийского флота. 
С 1943 г. — командующий артил­
лерией Военно-морского флота 
СССР и другие должности в ап­
парате Главного штаба ВМФ 
СССР. С 1946 г. — заведующий 
кафедрой Военно-морской ака­
демии. Член Коммунистической 
партии с 1918 года.
РУЛ Л Ь  Август (1898— 1968), 
контрадмирал. Родился в 
Тарвасту (Вильяндимаа), в семье 
крестьянина. В 1916— 17 гг. — 
матрос Балтийского военного 
флота. С 1918 г. — в Красном 
Флоте. Участник штурма Зимнего 
дворца 125 октября 1917 г. Участ­
ник гражданской войны. В годы 
гражданской войны стал красным 
командиром. В 1931—37 гг. и 
1940—45 гг. — командующий ар­
тиллерией Черноморского флота 
(участвовал в обороне Одессы, в 
обороне Севастополя, в наступа­
тельных операциях). С 1945 г. ра­
ботал в аппарате Главного штаба 
ВМФ СССР. Член Коммунистиче­
ской партии с 1917 года.
А Л Л И К  Хендрик (р. 1901), совет­
ский государственный деятель. 
Член КПСС с 19!7 года. В конце 
1918 г. — член Совета народных 
депутатов г. Таллина, в 1920 г .— 
заместитель председателя Совета 
рабочих старост Балтийской хлоп­
чатобумажной фабрики и член 
руководства Всеэстонского Союза 
молодых пролетариев. На 1! кон­
грессе рабочих Союзов был из­
бран членом Центрального Сове­
та. Был депутатом Объединенно­
го рабочего фронта 11 созыва. В 
1922—24 гг. работал в редакциях 
рабочих газет. На процессе 149 
коммунистов в 1924 г. был при­
говорен к пожизненной каторге. 
Был одним из редакторов «Тю­
ремной Искры» и членом руко­
водящего органа политических 
заключенных — бюро тюрьмы. В 
1938 г. был амнистирован. В 
1938—40 гг. — секретарь неле­
гального бюро КП Эстонии, один 
из руководителей С оциалистиче- 
ской революции 1040 г. С сен­
тября 1940 г. — Нарком тор­
говли. В годы Великой Отече­
ственной войны до июля 1943 года 
находился на руководящей пар­
тийно-политической работе в Эс­
тонских воинских частях. В 1943— 
50 гг. — заместитель председателя 
Совета министров ЭССР, в 1957— 
61 гг. — заместитель председателя 
Плановой комиссии при Совете 
министров ЭССР. .С 1961 года —  
председатель Планового .комитета 
при Совете Министров ЭССР, с 
1956 г. — одновременно замести­
тель председателя Совета минист­
ров ЭССР. Член Ц К К П Э  в 1923—
24 гг., 1941—50 гг., с 1958 г., де­
путат Верховного Совета СССР 
VI! созыва, .депутат Верховного 
Совета ССР II, V и VI созывов. 
Н аграж ден орденами Ленина в 
1950 и 1965 г.
П Я РН  Л ЕМ БИ Т (1903— 1974), ге­
нерал-лейтенант, с 1939 г. — кан­
дидат военных наук, член КПСС 
с 1921 г.; с 1922 по 1935 гг. — в 
Советской армии. В 1924 г. окон­
чил Интернациональную Военную 
школу, в 1934 г. — Военную ака­
демию им. Фрунзе и в 1938 г о д у — 
академию Генерального штаба 
СССР* был в 1938—40 гг. препо­
давателем последней и в 1940— 
41 гг. — заместителем начальника 
штаба армии. В 1941 году был на­
чальником штаба стрелкового кор­
пуса и в 1941—42 гг. — началь­
ником штаба армии, в 1942 году — 
был сначала командиром 249, 
позднее — Эстонской стрелковой 
дивизии и с сентября этого же го­
да — командиром Эстонского 
стрелкового корпуса. После войны 
(1945—4-9 гг.) — министр Воору­
женных сил ЭССР и военный ко­
миссар, а 1950—65 гг. — вновь 
преподаватель Академии Гене­
рального штаба СССР; в 1915— 
1974 гг. — старший научный со­
трудник института во-иных наук. 
Л. Пярну принадлежат исследо­
вания по мобильности войск и по 
проблемам фэрсирорания боль­
ших водных прип ал . Член ЦК КП 
Эстонии в 19^-6— '9  гг., депутат 
Верховного Совета СССР 11 со­
зыва. В 1944 г. награжден орде­
ном Ленина.
(фотографии см. в <кТ^О)
П одборку сделал  Ю. КСЕН О Ф О Н ТО В
Scientia
ба в поэзии Д . Самойлова*, яв­
ляющиеся оригинальными иссле­
дованиями в области стиховеде­
ния. Многие доклады были посвя­
щены проблемам поэтики (М. Л е­
вина «Демонологические мотивы у 
Гоголя», О. Костанди «Структура 
сюжета в новелле раннего Д о­
стоевского», Литвинова «Эсхато­
логические мотивы в «Истории 
одного города» М. Е. Салтыкова- 
Щедрина» и др.).
Отдельно надо отметить докла­
ды, затрагивающие самые различ­
ные проблемы зарубежной лите­
ратуры. Это тоже одна из особен­
ностей конференции. Материал,
Студенческая научная...
С 14 цо 16 апреля в Тарту со­
стоялась студенческая научная 
конференция (секция литературо­
ведения). Вот уже в течение мно­
гих лет тартуские студенческие 
конференции (имеющие, по су­
ществу, статус всесоюзных) соби­
рают гостей из вузов Москвы, Л е­
нинграда, Харькова и других го­
родов. П равда, по сравнению с 
прошлым годом, география пред­
ставителей сузилась. Заметна тен­
денция к концентрации доклад­
чиков по трем центрам: Москва, 
Ленинград, Тарту. Это одна из ос­
новных особенностей конферен­
ции, которая, естественно, нало­
жила на нее свой отпечаток. Н е­
смотря на это, доклады отлича­
лись разнообразием исследуемого 
материала, широтой поставленных 
в них проблем, методологических 
подходив и своеобразием автор­
ских концепций.
В течение 3 дней были заслу­
шаны 33 доклада. Значительная 
часть их была посвящена истории 
литературы: А. Зорин «Об одном 
источнике повести Карамзина» 
(М ГУ), А. М агергут «Публици­
стика А. С. Пушкина и его поли- 
тическия позиция» (М ГУ), Н. Зуб­
ков «М. Ю. Лермонтов и тради­
ция русской элегии начала XlX 
века» (МГУ) и т. д. Как всегда, 
были широко представлены сти­
ховедческие доклады. Среди них — 
отличающиеся высоким научным 
уровнем доклады В. Руднева «И.
С. Тургенев в истории русского 
стиха» (ТГУ) и «О семантике ям­
который исследуется в этих сооб­
щениях, необычайно разнороден. 
От литературы Средневековья 
вплоть до литературы XIX и XX 
*веков (О. Смолицкая «Песни кре­
стовых походов» и проблема сред­
невекового канона», С. Зенкин 
«Фантастика в новелле П. Мери- 
ме «Венера И лльская»). Интересен 
доклад А. Строева «Модель мира 
у Роб Грие». Реконструируя ав­
торскую модель мира, докладчик 
показал возможность ее рассмот­
рения с помощью тех ж е принци­
пов, на которых основывался сам 
автор.
Исследования по литературе XX 
века — в основном, анализ поэти­
ческого творчества А. Блока, Б. 
Пастернака,, О. Мандельштама,
А. Ахматовой, Н. Заболоцкого, 
Д . Самойлова. В этом ряду надо 
отметить интересное сообщение 
Юхта из Харькова «Проблема 
цветового символизма (на мате­
риале творчества О. М андельш та­
ма)». Что касается прозы начала 
XX века, то  единственный доклад 
Грачевой «Бова Королевич» А. Ре­
мизова» (ЛГУ) был признан 
одним из лучших. П равда, сюда 
можно отнести и доклад Г. П о­
номаревой из ТГУ «Проблема 
красоты в «Книге отражений» 
И. Анненского», посвященной во­
просам символистской эстетики.
В целом конференция прошла 
на высоком научном уровне и не­
сомненно имеет огромное значение 
для стимулирования научной ра­
боты студентов.
С. ДО Ц ЕН КО
ДНИ ДРУЖБЫ НАРОДОВ В ТГУ
Опять наступила весна, и в ко ­
торый раз, уж е теперь по доброй 
устоявшейся традиции, наш уни­
верситет принимал гостей из мно­
гочисленных вузов СССР, студен­
тов из Польши, Венгрии, ГДР, 
приехавших для участия в Днях 
друж бы народов — 1978. На не­
делю (с 17 по 23 апреля) город 
превратился в интернациональный 
молодежный центр, раздвинув 
столь привычные границы понятий 
«дружба», «братство», «солидар­
ность». Программа Дней друж бы 
отличалась в этом году исключи- 
чительной насыщенностью: в тече­
ние семи дней состоялись концер­
ты, танцевальные вечера, конкур- 
 ^ сы, пресс-конференции; наши 
друзья познакомились с Тарту и 
Таллином, с Alma m ater и, конеч­
но, с нами. А сейчас, когда «огонь 
фестиваля погас», можно с уве­
ренностью сказать, что это зн а­
комство не принесло разочарова­
ния.
Прекрасные песни о любви, 
друж бе и свободе прозвучали 20 
апреля в Доме молодежи «Сып- 
рус» на проходившем в рамках 
Дней друж бы народов заключи­
тельном концерте конкурса поли­
тической песни, явившемся, безус­
ловно, одним из ярких событий 
Дней.
Предварительные выступления 
состоялись в среду вечером^ в но­
вом студенческом кафе. В заклю ­
чительном туре приняли участие
15 лучших исполнителей — солис­
тов, музыкальных и вокально-ин­
струментальных ансамблей. Сле­
дует заметить, что задача восьми 
членов компетентного жюри ока­
залась очень сложной. Это стало 
понятно, как говорится, «с первых 
ж е нот». Обратимся к результа­
там. Места и премии распределя­
лись по трем группам — так  ока­
залось возможным учесть специ­
фику каждого исполнения и прин­
ципы музыкальной обработки про­
изведений.
В группе солистов первое место 
уверенно занял студент VI курса 
Ленинградского 1-го медицинско­
го института Г. Йоффе. Он вы­
шел на сцену вторым; вторым, 
когда впереди было еще так мно­
го песен. Мы знаем, как это труд­
но . . .  И — успех!
Второе место было присуждено
В. Навикаускасу из Каунаса, ко­
торый показал себя и как компо­
зитор, представив нам собствен­
ные песни.
Третье место поделили Е. Оя- 
вер и В. Рандпере — оба из ТГУ.
Среди ансамблей «блестящая» 
пальма первенства досталась 
фолкгруппе «Фиеста» П етрозавод­
ского педагогического института — 
очень интересному коллективу, 
покорившему не только слуш а­
тельскую аудиторию, но, наверно, 
и беспристрастные сердца членов 
жюри. Убедительное доказатель­
ство «прозвучало» на концерте: 
шесть песен вместо «положенных» 
трех и бурные аплодисменты при­
знания. В исполнении этих ребят 
особенно поразило чувство вкуса
— и музыкального, н поэтиче­
ского.
Запомнилась в этом плане песня 
Б. О куджавы из художественного 
фильма «Белорусский вокзал», ко­
торой «Фиеста» открыла свое 
выступление.
В ансамбле, в основном, пред­
ставители английского отделения 
филологического факультета. М о­
жет быть, поэтому не стоит удив­
ляться высокому профессионализ­
му песен, исполненных на англий­
ском языке. Через несколько ми­
нут казалось, что мы уж е давно 
знакомы с ними, и было странно, 
что еще вчера в Тарту едва ли 
нашелся бы человек, которому на­
звание ансамбля о чем-либо гово­
рило.
Вторыми стали «Ваганты» — 
ансамбль, приехавший из Алтай­
ского края. Прекрасное впечатле­
ние произвела песня Виктора Хара 
«Куба», которую ребята подгото­
вили специально к фестивалю мо­
лодежи и студентов в Гаване.
И вновь — два третьих места: 
Е. Раадик и Р. Кянгсепп из ТГУ 
и трио из Куйбышева.
Вокально-инструментальные, ан­
самбли были представлены, к со­
жалению, лишь двумя коллекти­
вами. Первое место занял Крас­
ноярский ансамбль «Мы молодые», 
второе — «Лесная песня» из Кие­
ва. Они показали минипрограммы
— отрывки из своих больших кон­
цертных циклов.
Специальные премии жюри:
В. Сийлатс (ТГУ) — за ориги­
нальное исполнение собственной 
песни, Г. Саградян Ереван — за 
исполнение песни на эстонском 
языке и ансамбль «Айтыгыш» Цз 
Баку, — зт идейность тематиче­
ской композиции.
Итак, подведены итоги конкур­
са, улеглись страсти, но все же 
хочется' сказать еще об одном. 
Выступили ли представители на­
шего университета наилучшим об­
разом? Думается, нет Причины, 
конечно, имеются, однако не бу­
дем их перечислять. А подумать 
над положением дел в музыкаль­
ной жизни ТГУ, наверно, имеет 
смысл. И даж е на страницах газе­
ты. Ведь тартуское студенчество 
поет очень много. Чего же не 
хватает этим песням? Вероятно, 
разница между «общежитским» 
исполнением н но-настоящему 
серьезным отношением к гитаре и 
голосу все-таки есть. Неплохо 
было бы обратить на это внима­
ние. -
А1. КОРНЫ Ш ЕВА
%
Каждый из наа считался когда- 
то маленьким, ходил в первый 
класс, и у каждого были свои, 
казавшиеся очень важными ра­
дости и печали. Но все это уже 
давно позади, все, казалось бы, 
забыто. Так думали и мы, когда 
пришли в гости к первоклассни­
кам 4-й средней школы. Знаком­
ство состоялось мгновенно, ведь 
аудитория была на редкость лю­
бознательной и энергичной. В от­
вет на наше предложение о про­
ведении утренника, посвященного 
108-й годовщнне со дня рож де­
ния В. И. Ленина, мы увидели лес 
рук. Каждый хотел выступить на 
празднике. И наши малыши с эн­
тузиазмом взялись за дело. Р азу ­
чивались стихи, подбирались под­
ходящие песни. Но в жизни у 
каждого бывают неудачи. У Тани 
оказался маленький брат, кото­
рый нечаянно съел ее листочек со 
стихотворением. Саша, чрезвычай­
но аккуратный малыш, завернул 
опять же в этот листочек пиро­
жок. С этими злополучными лис­
точками происходили странные и 
загадочные просшествия, и нами 
уж е начинало овладевать отчая­
ние. «Ничего из этого не выйдет»
— думали мы. Н о начатое надо 
доводить до конца, а конец был 
совсем близок. Единственное, что 
у ребят получалось, — это песня. 
П равда, мотив ее по сей день оста­
ется для нас неразгаданным, но 
зато пели они очень громко и 
дружно. Но вот наступил долго­
жданный день, к которому мы все 
шли через такие мучения. Н ако­
нец-то все позади, и наши под­
шефные на сцене. Выступали они 
прекрасно. И пели тож е здорово. 
Сами они были страшно довольны 
и горят желанием где-нибудь еще 
проявить свои артистические т а ­
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Сейчас, как никогда раньше, мы 
видим в театре всякого рода экс­
периментаторство. Режиссеры 
просто не могут уйти от искуше­
ния попробовать поставить сцену 
каким-нибудь особенно эффектным 
образом, не говоря уж е о музыке, 
которая присутствует на спектак­
ле почти все время, иногда к 
месту, иногда не очень. И зрители 
к этому привыкли.
Д аж е неискушенный театрал 
ничуть не удивляется теперь з а ­
куривающему «Беломор» актеру 
или элементам шоу-действия, про­
никающим в спектакль на произ­
водственные темы. Таково веяние 
торую предстоит посмотреть. Ак- 
времени.
Но здесь пришлось-таки уди­
виться. Еще не успев снять пальто, 
зрители обнаруживают, что в гар­
деробе, кроме них самих, присут­
ствуют ряженые герои пьесы, ко- 
теры настроены весело, если не 
сказать агрессивно. Где-то непо­
далеку расположился бит-ан- 
самбль, и, следуя энергичному 
ритму его мелодий, они снуют 
туда и сюда между опешившими 
зрителями, хохоча и подергивая их 
за пуговицы. Стучат барабаны и 
звенят колокольчики.
В фойе выставлены все декора­
ции. Их вносят на сцену только 
после начала с п е к т а к л я ... Грань, 
отделяющая актеров от зрителей, 
стирается, и озадаченный зритель 
сам не может понять — а зритель 
ли он? Каждый приглашается к 
участию в представлении, каждый 
может куражиться как хочет . . .
Рядом с названием — «Блоха»
— на афишах выведено: «спек­
такль-гулянье». Подзаголовок 
объясняет многое.
Балаганная версия знаменитого 
«Левши» поставлена в московском 
молодежном театре-студии В. И. 
Спесивцева. По мнению режиссе­
ра, формы традиционного теат­
ра преживают сейчас кризис — 
это ощущается во всем мире. И
ищутся новые направления, кото­
рые, по нашему мнению, так или 
иначе сводятся к двум главным: 
форме камерного^ театра типа сту­
дии Ежи Гротовского, в котором 
число зрителей колеблется от 1 
до 30—40, и действу, похожему в 
чем-то на средневековую мисте­
рию. В обоих случаях цель состоит 
в том, чтобы дать возможность 
зрителю самому участвовать в тво­
рении спектакля. «Блоха» Спесив- 
цева ближе, скорее, ко второму 
направлению. Режиссер обращ а­
ется к столь популярной издавна 
на Руси традиции балаганчика, 
давая свое сценическое решение 
как нечто среднее между мисте­
рией и камерным театром-сту­
дией (кстати, любительские теат­
ры-балаганчики растут сейчас в 
Москве, как грибы). И эта форма 
чем-то близка, на мой взгляд, 
дж азу: и здесь и там — свобод­
ное сочетание элементов на основе 
импровизации, находящееся в 
рамках определенного стиля.
К сожалению, единство стиля в 
спектакле театра-студии не всегда 
выдерживается. К ажется, актерам 
хочется показать все, что они 
умеют. В балаганное действо 
вторгается и шоу, и трагикомедия 
высоких слов; к примеру, после 
несколько напыщенного патриоти­
ческого монолога Левши следуют 
поиски упрыгнувшей блохи в во­
лосах у зрителей, причем то и дело 
обнаруживается, что данная бло­
ха не та, т. е. не Левши, а самого 
зрителя (зал при этой операции 
неудобно поеживается и смотрит 
на часы)!
„ Кто знает, может, такая стили­
стическая расплывчатость входила 
в замысел постановщика — «втол­
кнуть» в спектакль как можно 
больше сценических манер и форм 
постановки. Во всяком случае, 
когда актеры после спектакля вы­
ходят на сцену прощаться, все 
как-то сглаживается, хотя и вспо­
минаешь, что самым сильным впе­







зыка и развеселое действие в фойе 
завораживали, настраивали на 
балаганный лад, контрастируя с 
только что покинутой серой сля­
котью московских улиц. Зритель 
перед началом спектакля раскре­
пощается, он должен забыть о 
своих делах и неурядицах, он от­
части сам веселый шут и дей­
ствующее лицо.
Раскрепощенность — вот самая 
характерная черта театра Спесив­
цева. Учитывая то, что многие ак­
теры еще учатся в школе или на 
первых курсах институтов, трудно 
требовать от них особых драм а­
тургических глубин (хотя театр 
этот и профессиональный). Роли 
форсированы, иногда даж е пере­
играны . . .  Но не это, повторяю, 
определяет лицо этого молодеж­
ного театра.
Увлеченность, радость, макси­
мальная самоотдача действию и 
постоянный поиск — таким харак­
теристикам могут позавидовать 
многие большие взрослые труппы. 
Д а и попасть на спектакли театра 
Спесивцева, пожалуй, не менее 
трудно, чем на «Таганку» — 





Речь пойдет не о массовых 
спортивных праздниках, лыжных 
походах, сдаче норм ГТО и других 
подобных мероприятиях, цель ко­
торых — охватить максимум 
людей и участвовать в которых 
может каждый желающий. Конеч­
но, всему этому в нашем универ­
ситете уделяется много внима­
ния — существует даж е специаль­
ная комиссия при спортклубе, «ко­
миссия массовых видов Спорта», 
которая и ведает подобным 
о з д о р о в и т е л ь н ы м  спортом.
Но работает еще и другая ко­
миссия, которая в масштабах на­
шего университета контролирует 
«серьезный» спорт — тот, что тре­
бует специальной подготовки. Т а­
ким «спортом на высшем уровне» 
руководит так называемая «комис­
сия спортивных соревнований».
Ее руководитель, продекан физ- 
культ. факультета Вальтер Л ЕН К 
рассказал нам, что деятельность 
комиссии распадается на два ос­
новных звена.
С одной стороны, на ее «попе­
чении» находятся университет­
ские мастера спорта, предполагае­
мые участники готовящихся со­
ревнований всесоюзного (и более 
высокого) уровня. Ведь более со­
рока спортсменов из ТГУ — чле­
ны сборных ЭССР по различным 
видам спорта. Все они находятся 
под специальным наблюдением 
республиканского спортклуба, у 
у них особый учебный график — 
словом, им созданы все условия 
для систематической тренировки и 
улучшения своих спортивных ка­
честв.
Н. ГАИ СЛЕР 
(77ро&мэ/сенме
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М. К орны ш ева, К. Винокуров,
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(Продолжение. Я ачало а № 7)
Нетрудно понять, как важна 
забота комиссии для тех, кому 
приходится сочетать спорт с уче­
бой. Ведь человек, добивающийся 
одновременно с занятиями в уни­
верситете спортивных рекордов, 
загружен несравненно больше дру­
гих студентов.
В университете есть и рекорд­
смены. Федор К О Л ЧИ Н  — член 
сборной СССР по лыжному двое­
борью, претендент На участие в 
Олимпийских играх 1980 года; 
Раш ид А БЕЛ ЯН О В  — баскетбо­
лист («Калев»), член сборной 
СССР, удостоенный серебряной 
медали Универсиады прошлого 
года; Вячеслав НИКОЛАЕВ — 
кандидат в сборную СССР по 
фехтованию; Геннадий ОРГАНОВ
— спринтер, кандидат в сборную 
СССР по легкой атлетике; Сильва 
К ЯЭРТ — чьи достижения в таком 
своеобразном виде спорта, как 
спортивное ориентирование, при­
несли ей серебряную медаль на 
чемпионате СССР. М ожно было
бы назвать еще немало других 
имен спортсменов, умножающих 
спортивную славу ТГУ — и не 
только на внутриреспубликанской 
арене!
С другой стороны, «комиссия 
спортивных соревнований» участ­
вует в организации состязаний ме­
нее высокого уровня — межвузов­
ского и внутриуниверситетского 
(межфакультетского).
Повсюду для нее находится не­мало 
работы. Так, совсем недавно (в феврале
—марте прошедшего го­да) прошла 
MHqrHM из нас запом­нившаяся 
очередная республикан­ская 
спартакиада. Спортсмены университета 
— регулярные участ­ники этого 
праздника здоровья и силы. На этот раз 
они снова суме­ли защитить честь своего 
вуза. Университет занял второе место 
после «столичной» таллинской сборной 
и завоевал первый приз по зимним видам 
спорта среди женщин. Это несомненный 
успех, которому немало способствовала 
незаметная — поскольку ведется
она в тишине, заполняющей длин­
ные перерывы между соревнова­
ниями, — деятельность «комиссии 
спортивных соревнований»,так как 
на самих соревнованиях она не от­
мечается ни кубками, ни медаля­
ми.
Есть над чем работать комиссии 
и в настоящем, и в скором буду­
щем. Например, в период с марта 
до сентября 1978 года будет прохо­
дить летняя спартакиада респуб­
лики. Четыре года назад универ­
ситет завоевал на ней четвертое 
место. На этот раз есть надеж ды 
на лучший исход. Ведь за эти го­
ды спортсмены университета доби­
лись на различных соревнованиях 
довольно высоких результатов во 
многих видах спорта. На спарта­
киаде будут проходить соревнова­
ния по 27 видам спорта; мы бу­
дем участвовать в 24 из них. Н а­
деж ды на успех подкрепляются и 
тем, что за нынешний календарный 
год спортсмены ТТУ уж е не раз 
демонстрировали высокие резуль­
таты  — например, выиграли в
комплексном зачете студенческую 
спартакиаду республики, вклю­
чающую соревнования по девят­
надцати видам спорта, и зимним 
и летним.
В сентябре была выиграна — 
уж е в четырнадцатый раз! — и 
традиционная встреча универси­
тетских легкоатлетов со студента­
ми Хельсинкского университета, 
происходившая в Тарту на стадио­
не Тамме.
Внутриуниверситетские спарта­
киады — соревнования между ф а­
культетами — проходят у нас к аж ­
дый год. Например, до весны 
должны пройти состязания по 14 
видам спорта. За осенний семестр 
они уж е прошли в рамках пяти 
видов, остальное — впереди. Итоги 
этой спартакиады будут подве­
дены весной, и тогда можно будет 
сравнить ее с предыдущей, прош­
логодней, в которой, как известно, 
победили экономический и юриди­
ческий факультеты (характерно,
что в конце списка оказались исто­
рики и филологии . . . )
Университетский спортком под­
держ ивает связи с вузами К ауна­
са, Риги, Вильнюса, Минска, Л е­
нинграда, М осквы . . .  В некоторых 
случаях это уж е настоящ ая «ста­
рая» спортивная друж ба: ей бо­
лее десяти лет! Встречи то под 
московскими, то под тартускими, 
рижскими и иными небесами под­
держиваю т ее. А в самих спорт­
сменах — снова и снова рождаю т 
дух соревнования, заставляю т до­





(Продо-дженые. Я ачало з  № /3 , 
/4 , /7 , 20 за /977 2 .; № 3 за 
7 9 7 3  а .)
Начинаю приглядываться к воль­
нослушательницам. Состав пест­
рый. Много девушек из западного 
края. Кроме двинчанок, познако­
милась с Шурой Гальпериной. Она 
постарше других. Один год учи­
лась в Женеве, за что ее не замед­
лили прозвать Шурой-Женевой, в 
отличие от другой Шуры Павло­
вой — Шуры Беленькой. Шура- 
Женева видала горе, умеет рабо­
тать. Феля Зильбергольц из Поль­
ши плохо владеет русским язы­
ком. Живет Феля недалеко от ме­
ня в отдельном от хозяйки кро­
шечном домике, который зовут 
Порт-Артуром. Берта Файвуш из 
Шавель — одна из весьма немно­
гих слушательниц юридического 
факультета. Внешность у нее не 
видная,если не считать молодости, 
прекрасного цвета лица и велико­
лепной черной косы. Она не носит 
йрически и любит вплетать в во­
лосы цветные банты. Эта девушка, 
несмотря на молодость (она года 
на три моложе меня), кажется мне 
самой заметной по уму и разви­
тию из всех вольнослушательниц, 
прекрасно владеет словом. Пра­
вильно она сделала, что выбрала 
юридический факультет. Серьезная 
девушка Бежаницкая, дочь мест­
ного православного священника. 
Армянка Ася Григорьянц из бо­
гатой семьи, с которой разошлась, 
уехав в Университет. Очень нуж­
дается. Д аж е мне приходится кое!- 
чем с ней делиться из моего «бо­
гатого» приданого. Учится она 
плохо. Она много времени отдает 
партийной работе.
Всего в настоящее время в Уни­
верситете около 200 женщин.
Ася Григорьянц и Феля Зильбер­
гольц — члены Общества Русских 
студентов. Общество Русских сту­
дентов — приют партийного (со­
циал-демократического) студенче­
ства. Там мой сосед по чердаку 
Кудрявцев, Миша и Маруся Ша­
поваловы, Бенасик, Монечка Пу- 
зырийский — никогда не унываю­
щий остроумный парень, Денисов 
и др.
Общество Русских студентов 
помещается в красивом, оригиналь­
ной архитектуры особняке у са­
мого Домберга. Есть в Обществе 
небольшой зал, музыкальная ком­
ната, где стоит пианино, учебный 
кабинет, в котором имеется ске­
лет, препараты по нормальной и 
патологической анатомии, меди­
цинская библиотека, буфет. Выпи­
сываются газеты, журналы общие 
и медицинские.
По уставу в задачи Общества 
входит содействие умственному и 
физическому развитию членов, 
улучшению их материального по­
ложения, разумным развлечениям. 
Кроме того, в Обществе органи­
зована касса взаимопомощи и от­
дел, занимающийся вопросами 
гимнастических упражнений и 
спорта (фехтование, лыжи, конь­
ки, гребля, велосипед). Многие 
члены Общества, в частности 
вольнослушательницы, с тех пор 
приобрели привычку к ежеднев­
ным занятиям гимнастикой.
Работой Общества руководит 
Правление в составе двенадцати 
членов и четырех кандидатов. В 
числе почетных членов Правления 
Николай Павлович Бурденко, пре­
подаватель малой хирургии на 
старших курсах. Он доцент хирур­
гической клиники профессора Це- 
ге фон Мантейфель, подает бле­
стящие надежды. Для нас, млад­
ших медиков, Николай Павлович 
пользуется горячей любовью и ог­
ромным авторитетом среди сту­
денчества, с которым, наряду с 
профессором Ростовцевым, Мих- 
новым, Сент-Илером, Кузнецовым 
и некоторыми другими, поддержи­
вает живую связь.
В обществе бываю часто. По­
знакомилась там и подружилась 
кое с кем из студентов, преиму­
щественно с однокурсниками Сер­
гея Константиновича Шестако­
ва, а не моими. За это на втором 
курсе меня стали звать курсовой 
дамой. Есть у меня и другое про­
звище по землячеству — «ушкуйни- 
ца». Мои ближайшие приятели — 
Кисляков Александр Николаевич, 
прекрасно воспитанный, недурно 
владеющий французским языком, 
музыкальный, с хорошим голосом, 
любит петь, очень способный, ве­
селый и добрый человек. Иван 
Вениаминович Писарев не молод, 
успел поработать учителем в про­
винции, поставил на ноги млад­
ших братьев и сестер и только 
тогда смог сам поступить в Уни­
верситет. Терпсихоров Борис, ко­
торого по неизвестной причине на­
зывают Жаном, наверное, по край­
нему несходству образов. Длин­
ный, нескладный русский мужик, 
он так же похож на Жана, как на 
китайского императора. Володя 
Святухин — мой однокурсник, 
москвич, рыжий, кудрявый, громо­
гласный, здоровенный детина. Яков 
Александрович Эйгес — очень кра­
сивый, умный и добрый человек. 
Внимательно и как-то особенно 
ласково следит за успехами 
вольнослушательниц, безотказный 
банкир неимущих. Не раз и меня 
выручал мелкими кратко- и даже 
долгосрочными ссудами. Подвиж­
ный, как ртуть, маленький Скре- 
лин — староста второго курса.
Русские студенты почти всегда 
ходят в форменных тужурках 
сверх светлых косовороток. Боль­
шинство с усами и бородами. Это 
все наши восприемники, встретили 
нас — женщин в стенах Универ­
ситета дружески и радостно, как и 
нашу и свою победу, с полной 
готовностью помочь. В Юрьеве,
кроме Университета, есть Ветери­
нарный институт и высшие жен­
ские медицинские курсы, возглав­
ляемые профессором Ростовцевым. 
В числе моих приятелей есть и два 
дельных и скромных студента Ве­
теринарного института. Один — 
Миша Лебедев, москвич, другой — 
Ваня Краснопевцев из Рязанской 
деревни, безродный.
С товарищами по землячеству я 
дальше. Там ко мне относятся 
уважительно, но как-то очень тре­
бовательно. Точно всегда ждут, 
чтобы я каждым своим шагом до  
казывала им, что заслуженно за 
нимаю свое место в университете 
и имею право называться их то­
варищем.
На днях слушали отчет Кузне­
цова о работе землячества и 
реферат Орлова «Евангельская 
легенда о Христе с точки зрения 
астральной теории Н. А. Морозо­
ва». Очень длинный и скучный 
реферат. Многого я по своей не 
развитости не поняла, но не созна­
лась в этом, стыдно. Поговорю с 
Сергеем Константиновичем. И мне 
поручили подготовить реферат с 
оценкой одного из последних про­
изведений Л. Андреева «Савва». 
Боюсь жестокой критики, боюсь 
насмешливых маленьких глазок 
ехидного Кузнецова, хмурого 
взгляда Орлова. Поддержит раз­
ве Сергей Константинович. Д а и 
времени на подготовку очень мало, 
всего месяц.




Д ля студентов-физиков, да и не 
только для них, будет интересно 
прочитать популярную книжку М. 
Я. БЕССАРАБ «Ландау. Страни­
цы жизни», М., «Московский ра­
бочий», !978. Книга о жизни вы­
дающегося советского физика 
Л. Д. Л андау живо написана. В ней 
помещено много любопытных вы­
сказываний Л андау, отрывки из 
его писем, большое количество фо­
тографий.
Студенту-филологу небесполезно 
познакомиться с книгой М. И. 
ГИ Л Л Е Л ЬС О Н А  и И. Б. МУ­
Ш ИНОЙ «Повесть А. С. Пушки­
на «Капитанская дочка». Коммен­
тарий. Пособие для учителя», Л., 
«Просвещение», 1977. Авторы рас­
сказывают об истории создания и 
изучения повести «Капитанская 
дочка». Затем они комментируют 
ее по главам. В конце напечатан 
словарь устаревших слов, перечень 
литературы по теме, как общей, 
так и методической.
В журнале «Вопросы филосо­
фии», 1977, № 7 напечатана гла­
ва «Проблема автора» из большой 
незавершенной монографии М. М. 
БАХТИНА. Глава начинается 
кратким подведением итогов пред­
шествующих частей: «Пространст­
венная форма героя», «Временное 
целое героя», «Смысловое целое 
героя». Она посвящена специфике 
соотношения и взаимодействия ав­
тора и героя в эстетической дея­
тельности, как участников худо­
жественного события. Полностью 
исследование об авторе и герое 
включено в состав сборника эсте­
тических и теоретико-литератур­
ных работ Бахтина.
В №№ 2, 3 журнала «Знамя» 
за нынешний год напечатана по­
весть о войне К. СИМОНОВА 
«Мы не увидимся с тобой». Здесь 
же начал публиковаться роман 
Станислава ЛЕМ А «Насморки 
( № 4 ) .









Вот поезд набирает х о д . . .
Постой! 
Еще все кружит ворон над
лугами.
По-утреынему город над рекой 
Горит листвой, сияет куполами —
Старинный русский город. Ты ему 
Когда-нибудь приснился на
чужбине:
И бухточка, вся в барж ах и дыму, 
Летящий поезд и Воронеж
синий?
Летает, вьется близ родимых мест 
Поэта тень в кругу своих
скитаний
А там — чужбина. Белый грустный 
крест. — 
Я думаю  о Бунине Иване.
Ш умит трава у изголовья,
Стал поезд, словно конь в пути. 
С березкой белой Подмосковье, 
К ак снег, мелькнуло позади.
А здесь все дико, ново, глухо, 
Перепела и дергачи,
Из балок ветер дует сухо.
Стал поезд, словно конь в ночи.
Что мы зовем сейчас Россией — 
Вот этот поредевший зной?
Мы смотрим в степь, где нас
крестили 
Стрелой татарской и петлей.
Вера Владимировна Ш М ИДТ родилась и всю жизнь живет в 
Тарту. Стихи пишет с детства. В 1937 г., будучи студенткой рус 
ского отделения филологического факультета Тартуского универси­
тета, послала свои произведения И. А. Бунину. Прославленный писа 
тель принял горячее участие в молодой поэтессе: ^
д . . .  в стихах два недостатка: уж  очень немузыкально и очень 
под Блока. Пишите себя, свое, простое, то, чем больше всего живете 
дома, на улице, в мечтах, за  книгой, в ж аж де л ю б в и ...» , кВ стихах 
ваших, несмотря на всю их невразумительность, есть что-то настоя­
щее, поэтическое. .  .в, «Ж елаю  вам всего доброго — и, если хотите 
чего-нибудь достичь, долгой и упорной работы* — писал Бунин 
В. В. Шмидт.
В мае 1938 г. Бунин приехал в Тарту, и они встретились.
После войны В. В. Шмидт преподавала русский язык и литера­
туру в одной из средних школ Тарту. Д о настоящих дней она — 
секретарь Тартуского отделения литобъечмнения при Союзе писа­
телей ЗССР. Стихи ее публиковались на страницах республиканской 
прессы и в республиканских сборниках русских авторов.
В степи, где каменные бабы 
Еще кой-где стоят в траве,
В степи воспрянет даж е слабый, 
О русской думая судьбе.
Весною здесь цветут тюльпаны, 
Благоухает степь весной,
А летом — травы, что бурьяны ..  
Но все ж е путь какой большой,
Как разметнулась здесь Россия, 
Как лиловеет даль. Смотри 
И слушай. Гей, сторожевые, 
Откликнитесь, богатыри!
Как косили, всю траву скосили 
С белою ромашкой и душицей.
И цветы ложились, не просили — 
Мол, повремените, дайте
жить нам.
И траву сушили — и сметали 
После в стог — широкий и
ворсистый. 
Но цветы и тут не перестали 
Жить. Ведь доле то живет,
что чисто
И безгрешно. Д ует злобный ветер. 
Залетаю т в стог погреться птицы; 
Слушают, как пахнет на рассвете 
Черный стог медовою душицей.
Н е я ль сама тебя звала, 
Разгоц волны, девятый вал? 
К ак я качалась и плыла,
А ты со скрежетом беж ал 
И галькой далеко швырял. 
У ж е сдавались катера.
И далеко не плыл никто. 
Чернела над скалой г о р а . . .  
А я не думала про то!
Мне любо было на гряде 
Твоей взлетать, девятый вал, 
И пеной таять на воде, 
Чтобы никто не отыскал.
Здесь глушь. Во мху тропинки
вьются.
Всё лес, всё дикий лес кругом. 
Расшатанные ели гнутся:
Здесь сухостой и бурелом.
Вот за ручьем кусты. И сыро 
Ступать в трясущуюся гать.
Но как душа здесь хочет мира 
И самое себя понять!
Цветы, которые росли 
Во мху сыром, синея нежно — 
Их нет: сорвали, унесли 
И бросили. Знать, Неизбежно
Творенье лучшее земли 
Земными ж е губить руками . . .
А те, что некогда цвели 
В душе у вас, — еще ли с вами?
Прочтите,
это интере*но
(Яячало на /-й  стр.)
Вышел из печати очередной (че­
тырнадцатый) сборник сПути в 
незнаемое. Писатели рассказы­
вают о науке», М., «Советский 
писатель», 1978. Среди материа­
лов, опубликованных в нем, — 
интересные статьи Г. ОСТРОУ­
МОВА о перспективах будущего 
использования океанских просто­
ров, Я. ГОЛОВАНОВА о возмож ­
ностях архитектуры в условиях 
невесомости, Ю. В ЕБЕРА  об уни­
версальной ЭВМ «Аспро», веду­
щей автоматическое проектирова-
нашем университете, опубликовал 
статью «После 14 д е к а б р я ,..» , в 
которой приведена ^ очень, инте­
ресная частная! переписка одного 
из руководителей небезызвестного 
П1 Отделёния Л. В. Дубельта.
Н. П ОКРОВСКИЙ  в статье «Пу­
тями древних книг» рассказывает 
о розысках старопечатных книг, 
проводившихся в Сибири, о на­
ходке весьма ценной рукописи, 
проясняющей во многом вопрос о 
суде над М аксимом Греком. В 
конце сборника помещена публи­
кация ряда писем известного био­
лога А. А. Любищева, посвящен- 
ние, и др. В разделе, посвященном, ных дбщефилрсофским проблемам, 
естественным наукам, ^итай^е''ЬбЬрЙЙК''зПуТгй"в'''йе№)аё-
ГРИНЧАКА, приводите^'МаТе^йа'л мое»,
о теории наследственности в ра- ' 
ботах Окена и Гете. Историк и ^
филолог найдут в этой ж е статье Вышел сборник «Воспоминания 
любопытные сведения о Л. Занде о Корнее Чуковском», М., 1977J 
и Коцебу. В разделе говорится о ' ' * .
предшественниках Д арвина Б. Л а ­
марке и Э.-Ж- Сент-Илере, о со- Издательство Ленинградского 
ветском ученом С. И. Малышеве;; университета выпустило кнйгу иС- 
изучавшем инстинкт и поведение следовательницы и переводчицы 
насекомых. Кстати, Малышев за- Э. Л. Ш РА Й БЕР «Ж орж  Симё- 
щитил в 1914 г. в Тарту'магистер- нон. Ж изнь и творчество», Л.^ 
скую диссертацию. Здесь жё он 1977. Поклонники произведений 
был избран приват-доцентом* и Чи  ^ этого автора, ^смотри^ё новый' ле­
тал курс энтомологии. ИсслеДова- ревод Одного из его романов о 
тель Н. ЭИ ДЕЛ ЬМ А Н , сравни- Мегрэ в ж урнале ^Октябрь», 1978^ 
тельно недавно выступавший в № 3.
И СТО Р ИКО-ФИЛОЛ o r  И ЧЕС ки й  
ФАКУЛ ЬТЕТ СТО Л ЁТ НАЗАД (!878 Г.) .т
ИСТОРИЯ
В ИСТИННО ЧЕРНЫХ ТОНАХ
Я не первая, кто пишет на эту 
тему. Но несмотря на все преды­
дущие выступления, остается весь­
ма острой одна проблема, пробле­
ма, острота которой давно дол­
ж на была бы стать не столь «ре­
жущей».
Речь пойдет о к у р е н и и .  Уве­
рена, что теперь большая часть 
курящих читать статью бросит. 
Усердно продолжат чтение неку­
рящие. Ну что ж! Может, у них 
потом будет больше^ смелости от­
стаивать свои права.
Курят везде. В общежитии: в 
столовых, на кухне, в уголках от­
дыха, в телевизионной, в комна­
тах. Курят в университетском клу­
бе. Не только в подвале, как по­
ложено, но и в фойе. (И вот уж е 
плывут над головами танцующих 
«приятные» серые струйки дыма, 
что делает это душное и тесное 
помещение еще более душным и 
тесным).
В киноклубе до начала сеанса 
И в перерывах на лестнице полно 
курящих. Дверь ж е в зал  всегда 
открыта. И держ ать ее закрытой 
невозможно. Д о сеанса это меша­
ло бы проверяющим членские би­
леты, в перерывах ж е входящих 
и выходящих через эту дверь так 
много, что закрывать е е  кажется 
вообще бессмысленным.
В главном здании университета 
для курения отведен третий этаж. 
Однако, помимо этого, достаточно 
и других, так сказать, неофициаль­
ных, мест курения. Одно из самых 
известных — в правом крыле зд а ­
ния, у телефона-автомата, хотя 
если пройти несколько шагов 
дальше, слева повешена всем по­
нятная табличка «Курить воспре­
щается». В перерывах между лек­
циями огоньки сигарет вспыхива­
ют сразу за дверьми аудитории.
Этим перечень не кончается, од­
нако продолжать вроде нет смыс­
ла. Каждый может найти примеры 
в непосредственной близости от 
себя. Так что ж е делать? А дело
представляется некурящим вовсе 
уж  безнадежным. Единственный 
выход — сделать это занятие и 
своей привычкой и . , .  пожертво­
вать здоровьем. Все равно здо­
ровье так и так будет испорчено. 
Ведь похоже, в скором времени 
воздух будет везде синим от ды ­
ма — хоть топор вешай.
Или вторая возможность — по­
ехать на конец недели в деревню, 
в лес, наполнить легкие воздухом, 
богатым кислородом, и экономно 
расходовать этот запас до следую­
щих субботы-воскресенья.
Чтобы подчеркнуть свои претен­
зии, приведу один конкретный 
пример.
Осматривал ли внимательно кто- 
нибудь из посетителей «Семинар- 
ки», находящейся на третьем эта­
ж е главного здания, ее дверь? С 
внутренней стороны она будто раз­
рисована желтовато-серыми раз­
водами. По нескольку полос тя ­
нется из каждой мало мальской 
щели. — Дым, что ж е еще дру­
гое.
«Если мы будем закрывать обе 
двери, их хлопанье будет нару­
шать тишину, а работники биб­
лиотеки не услышат телефона, ко­
торый находится в другом поме­
щении. Если открыть окна в пер­
вом читальном зале, мы превра­
тимся в нечто вроде дымохода. 
Ц иркулируя, свежий воздух втя­
гивает такж е все больше нездоро­
вого воздуха из-за двери. Ну, а 
если открыть окна и в другом за ­
ле, в результате — сквозняк, бу­
маги летят со столов, а работники 
библиотеки застуж иваю т спины, 
вспотевшие от лазанья по лесен­
кам. Кстати, последний наш ра­
ботник ушел от нас именно по 
причине нездорового воздуха (!).
Ну, а что ж е делать тем сту­
дентам, кто пишет здесь с утра 
до вечера свои дипломные?» — т а ­
ков вкратце монолог заведующей 
библиотекой филологического фа­
культета Хелью КЕРН.
История движется по замкну­
тому кругу и напоминает извест 
ную сказку о птичке: «хвост вы­
тащ ит — нос увязнет, нос вы та­
щит — хвост увязнет». Так что 
ж е делать? Д олго ещ е.будем  хо 
дить вокруг да около, словно во­
круг котла с горячей кашей? Язык 
давно уж  обожгли — ждем, пока 
обожжем и пальцы?
П равила предписывают, что 
уборщица долж на включать вен 
тиляцию во время каждого пере 
рыва. Однако слишком часто это 
го не делается, да и невозможно 
сделать. В актовом зале чаете 
проводятся репетиции и собрания, 
и вентиляция мешает находящим 
ся в зале.
Что делать? Но самое худшее 
что не делается вообще ничего, то 
есть курить продолжают, а венти­
ляции нет.
«Если бы хоть вечером помеще­
ния как следует проветривались 
со всех сторон! Но часто уже в на­
чале рабочего дня здесь нечем ды 
шать», — добавила X. К ЕРН .
Чтобы исправить дело, что-тс 
нужно серьезно изменить. П равда 
какие-то перспективы есть. П ере­
вести официальное место курени? 
в подвал, провести туда вентиля 
цню и . . .
В конце X. Керн сказала: «По­
ж алуйста, напишите эту историю 
в очень мрачных тонахЬ
Не знаю, получилось ли доста 
точно мрачно? С большим удо­
вольствием я обвела бы статью 
черной рамкой, чтобы она к аза­
лась еще чернее . , ;
Айме ИЫ ГИ
Из пяти факультетов, действовав-' унйверёйтёТё', а поёле'Ухода ЧМйрР 
ших в Дерптском университете в рёнй из Дерптского'! университета 
1878 году, видное место занимай был почти единогласно избран кбл -^ 
историко-филологический фа куль- легйёй профессоров на кафедру 
тет. Деканом его впервые в тот русской истории. Это произошло в
1871 году, при этом министр на­
родного просвещения Д. А. Т ол ­
стой рекомендовал чтение русской 
истории в Дерпте на русском язы ­
ке.' ; - ....-  , ............. .......
Брикнер читал, разнообразные
и
год был избран Александр БРИ К - 
Н ЕР, ординарный профессор ис­
тории России. Образование Брик- 
нер получил в Германии,,Тде слу­
шал лекции в Берлине, Иене и
Гейдельберге. Там он защитил ,  ^ ^ ______
свою диссертацию «Zur Geschichte курсы 'по^истории 'X V I, Х ^Н  
1es Reichstags zu W orms I52i». XVIII ^в. Главные его работы 
Вернувшись в Россию доктором ^  
философии, Брикнер преподавал в 
училище правоведения (1861—67).
В Петербургском университете он 
защитил магистерскую диссерта­
цию «Медные деньги в России 
(1656—63) и 
Швеции (1716-
«Истор^я Петра Великоп})» и 
«История Екатерины II». В' 1878 
году он предлагал вниманию сту­
дентов; лекции по истории России 
XVIП столетия (2+я полови]на) и 
список, источников по это^у пе- 
денежные знаки риоду. Он вел со студентами} прак- 
19)» и стал читать тическйё занятия по своему курсу.
там лекции на положении'приват^ , -  ь
доцента. В 1867 году Дерптский <^й, 6J у ^ р с и т с т & ^ т ё
университет возвел его В степень лет ero j сущ ествован и я? на С. 243 опи-
доктора за его НОВЫЙ Труд «Fit' с ы в ает ;п е р в у ю  попытку проф. Нойма 
nanzgeschichtliche Studien. Kupier- 
ge!dkriese,n». - я
После этого Брикнер недолгое 
время работал в Новороссийском.
Т. Ш О Р
следует)
Я Можете жаловаться. я* *'
Сегодня мы открываем новую 
рубрику «М ожете ж аловаться .;.ж  
И если не ручаемся, что каж дая 
из напечатанных ж алоб немедлен­
но приведет к благотворному ре­
зультату, то, по крайней мере, 
паем возможность излить крик 
наболевшей души. Все ж е облег­
чение! А в иных случаях, Гля-
;:"глишь студенты-мужчины, торопя­
щиеся навстречу, отчасти исправ­
ляют положение, не давая,уверить­
ся в мысли, что я совсем дряхл. 
Они пути не уступят, идут, сме­
тая все, .как слоны Тарзана, П ро­
пустишь вперед девушку, которая 
хочет уступить тебе дорогу, а 
юноша, сопровождающий её, сам
дишь, и какая-нибудь реальная ототрет тебя плечом. 'Гак чТо/рав-
польза произойдет. Так что пиши­
те нам, помните об отделе «Мо­
жете жаловаться. .  .*
Я — преподаватель. Работаю  в 
университете. Хотя я довольно 
преклонных лет, но еще не достиг 
пенсионного возраста и на анкет­
ный вопрос «пол» отвечай) «муж­
ской». При входе в зданнр универг 
ситета меня нередко тревожит од­
на мысль. Студентки, Идущие в 
противоположном направлении, 
обычно останавливаются, предла­
гая мне пройти первому. Их мож ­
но понять: вежливость. А все же 
обидно. По моему разумению, я 
еще не так стар, чтобы женщины 
мне уступали дорогу. Но, может 
быть, я ошибаюсь. Им виднее. И
N B !
21 мая — спортивный день 
ТГУ.
Сбор у здания физкуль­
турного факультета в 9.30*
новесие, в конечном итоге, соблю ­
дено. А все же нередко думаешь; 
ведь эти парни — будущие учи­
теля, врачи, юристы. Сейчас ф ор­
мируется их характер, нормы по­
ведения. Невоспитанность чисто 
внешняя (думаю, что большей 
частью р$чь идет именно о ней) 
может превратиться в нечто более 
важное,, внутреннее, определяю­
щее суть. И эта суть скажется в 
работе, в отношении к тем людям, 
которые от них будут зависеть 
(ведь большинству придется рабо­
тать как раз с лю дьми). Потому 
мне иногда грустно, когда я стал­
киваюсь в университетских дверях 
с молодой и веселой толпой сту­
дентов, , ,
Номер выпускали:
М. H. Раудар, Й. KoMMMeBä,
H. Салтыкова.
Редактор П. С. Рейфман
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75 лет со дня рождения проз*. Ф. Д. КЛЕМ ЕНТА
!2  нюня университет отметил 75 дет се дня рождения бывшего 
ректора нашего университета, всемирно известного исследователя 
люминесценции Федора Дмитриевича Клемента. Он родился в Петер­
бурге в семье рабочего Путиловского завода. Д о  назначения летом 
)9 6 t  года ректором нашего университета он работал заведующим 
лабораторией люминесценции Ленинградского университета. Ректо 
рем Ф. Д . Клемент проработал дольше, чем кто-либо из его пред­
шественников. Его роль в восстановлении деятельности высшей шко­
лы Советской Эстонии после войны, в развитии ее научного и педаго­
гического потенциала трудно переоценить. К примеру, в начале 50-х 
годов весь преподавательский состав ТГУ издавал )2—!3 научных 
трудов в год — теперь столько же издает одна кафедра. Ректор счи­
тал первоочередной задачей подготовку высококвалифицированных 
научных кадров.
Несмотря на глубокое увлечение своей специальностью — физи­
кой, Ф. Д . Клемент никогда не выдвигал ее на передний план за счет 
других наук и не пользовался своей властью руководителя вуза с 
целью поставить эту науку в лучшие условия. В то же время его 
непосредственная научная деятельность по руководству преподава­
телями и аспирантами кафедры физики, а также продолжение иссле­
дований в области люминесценции послужили основой для быстрого 
роста научной квалификации преподавателей кафедры физики, 
м в частности коллектива, занимавшегося изучением проблем люми­
несценции. В результате этой огромной научной и организационной 
работы Тарту ста^ всемирно признанным центром по всестороннему 
изучению твердых тел.
Автор данной статьи заочно познакомился с Ф. Д . Клементом еще 
и годы войны, когда наша семья жила в Тарту в одной квартире с 
сестрой матери Ф. Д . Клемента Идой Поем. Иногда она упоминала в 
разговоре о своем родственнике -— ^большом человеке* в Советской 
России.
По воле судьбы года через полтора, в !955 г., Ф. Д . Клемент 
стал моим руководителем. Когда я однажды больной пришел, как 
было условлено, в лабораторию на Тооме, а моя мать сообщила по 
телефону Клементу о моей болезни, мы оба получили от него внуше­
ние — я за непослушание, а мать за то, что вырастила непослушного 
емма.
ним отметили свой рост на двери актового зала № выяснили, что он 
все же короче меня сантиметра на полтора — е. ростом примерно 
!95 см. Так как мы и пальто носили одинаковые: вначале синие, затем 
серые — то однажды я из лаборатории ушел в пальто руководителя. 
Я был очень польщен, когда в полутемном коридоре ректората меня 
почтительно приветствовали седовласые профессора. Д аж е академик 
Хаберман здоровался со мной на улице несколько раз первым. В та­
ких случаях я, чтобы не оставить плохого впечатления о своем руко­
водителе, старался здороваться первым. Случалась и другая ситуа­
ция: мой товарищ по техникуму, тогда еще не профессор, как-то на 
вокзале хлопнул по плечу Ф. Д . Клемента.
Ф. Д . Клемент был очень требователен к подчиненным, иногда да­
же резок с ними, но в то же время всегда проявлял к ним заботу, 
оказывал поддержку — по крайней мере до тех пор, пока был убеж­
ден, что подопечный может и хочет работать. Свой вклад в работу 
подчиненных он никогда не афишировал. Я с большим трудом вернул 
его расположение после того, как однажды в нескольких статьях 
поместил традиционные слова благодарности руководителю. К сожа­
лению, он не позволил поставить свое имя и на титульном листе 
моей диссертации. ***
В статьях, посвященных Ф. Д . Клементу, всегда подчеркивается 
его умение воспитывать научно-педагогические кадры в духе предан­
ности коммунистическим идеалам. На мой взгляд, в процессе воспи­
тания кадров он не пускался в голословную агитацию, не подбирал 
кадры по формальным признакам. Смею утверждать, что Ф. Д . Кле­
менту не нравились сотрудники, не умеющие отстоять свою собствен­
ную точку зрения; к подхалимам же он был абсолютно нетерпим. 
Рожденный в многодетной семье (у него было 6 братьев и сестра), 
он, очевидно, обладал интуитивным чутьем на людей, к которому 
впоследствии прибавился богатый опыт, приобретенный в молодости 
на работе в системе образования и партобразования —- в послерево­
люционное время под Ленинградом, и позже — на научно-педагоги­
ческой и ответственной общественной работе в Ленинградском уни­
верситете.
В моей памяти Ф. Д . Клемент был и останется сознающим свою 
ответственность, требовательным к себе, верным своим принципам, 
излучающим тепло и любовь к людям настоящим большевиком, то 
есть — настоящим человеком, доц. У. X НЫММ
ОТ РЕДАКЦИИ
Мм с Ф. Д . Клементом были почти одном  роста, Однажды мы с
смысле этого слова. Его занимали на все он мог дать себе ответ. И
самые различные предметы и яв- не боялся признаться в этом, зна-
ления, а, в первую очередь, люди, комил со своими размышлениями,
Он мог, например, внезапно позво- поисками, сомнениями не только
нить домой преподавателю-фило- преподавателей, но и студентов.
Ф. Д . Клемент был начинателем 
многого, позднее вышедшего дале­
ко за разики университетских дел
активное участие в создании этого 
института. Сейчас институт — на­
учное учреждение общесоюзного 
значения. Он широко известен и в 
нашей стране и за рубежом (с
)2 июня е . г. в !5 час. на кладбищ е 
Р аад и , иа м огиле Ф. Д , К лем ента, был 
откры т пам ятник ректору.
Ом с гордостью показывал гостям большим количеством сотрудников, логу: ^Только что прочитал в *Но- Всем памятны его выступления та
табличку, * подаренную ему во 
время проводов на пенсию сотруд­
никами Института физики. Она в 
свое время висела на дверях толь­
ко что созданного института, где 
работало тогда всего несколько че­
ловек. Ф. Д . Клемент принимал
докторов, кандидатов наук). Он, в 
числе немногих, имеет право за­
щиты докторских диссертаций.
Но не только физикой интересо­
вался Ф. Д . Клемент. Он был жи­
вым человеком, в самом полном
вом миреж любопытный роман. Что кого рода. 
Вы думаете о нем и его авторе?ж 
В последние годы жизни 
Ф. Д . Клемента волновали фило­
софские проблемы, связанные с 
закономерностями развития науки.
Кое-что казалось ему неясным, не
Имя Ф. Д . Клемента будет вспо < 
минаться всегда с теплым чувством^ 
и останется чрезвычайно значимой} 
вехой в истории Тартуского унм-< 
верситета.
Торж ественную  церемонию  откры л 
М инистр вы сш его и среднего спец. 
образован ия Э ССР И. НУТТЬ. На от 
кры тии присутствовали представители  
Тартуского горком а и исполкома во 
главе с тов. И . ЛОТТЕМ , родны е и 
близкие Ф. Д . К лем ента. На церемонию  
Собралось более ста  человек.
Автор бю ста — С танислав М ЕЧВОЛО 
Д О  В (ем у п ри н ад леж ат  барельеф ны е 
м ем ориальны е десям  П. В аллаку  и 
X. Эллеру}.
ж а
итоги  КОМПЛЕКСНОГО ОБЪЕКТОВОГО 
УЧЕНИЯ УНИВЕРСИТЕТА
В соответствии с планом боевой 
подготовки по ГО на <978 г. Ми­
нистром ВиССО ЭССР в период 
20—22 апреля с. г. с личным соста­
вом университета проведено комп­
лексное объектовое учение. П рове­
денному учению предшествовала 
большая и кропотливая работа. На 
учение привлекалось более 3600 
человек от университета, руково­
дителя и администрация трех сель­
ских советов, Отепяского горсове­
та, четырех общеобразовательных 
школ, двух домов культуры и д р у ­
гих мелких объектов загородной 
зоны.
Несмотря на то, что объектовое 
учение в университете проводилось 
впервые, поставленные на учении
учебные цели в основном дости­
гнуты.
Участвовавший в учении личный 
состав со всей серьезностью отнес­
ся к выполнению своих функцио­
нальных обязанностей по занимае­
мой нм в ГО должности.
Партийные, комсомольские и 
профсоюзные организации универ­
ситета организовали хорошую под­
готовку к учению и в период про­
ведения учения непрерывно вели с 
личным составом университета мо­
билизующую работу на качествен­
ное выполнение мероприятий уче­
ния.
В целом комплексное объектовое 
учение университета Министром 
ВиССО ЭССР оценено кхорошо*
З а  большую проделанную рабо­
ту в период подготовки учения и 
за четкие действия в ходе учения 
Министр ВиССО ЭССР объявил 
благодарность проректору 
У. ПАЛЬМ У, секретарю парткома 
А. КИРИСУ, начальнику штаба 
ГО А. Д О В И Д Е Н К О , деканам 
А. ВИРУ, X. КИНГСУ, зав. секто­
ром М. АНСО, коменданту К. ЭЭР 
МЕ. 1
Приказом по университету № 76^ 
от !7. 05. 78 г. объявлена благо­
дарность: М. САЛУНДИ, Л. КУ- 
ПЕРМ АНУ, Р. РЕБА Н Е, В. КО­
ТОВУ, X. ОТС, Э. КАЙК, В. ХАА- 
МЕРУ, А. ЛЮ Ю С, П. ФОА1ЕНКО,
A. КЮ ННАПУ, Ю. ЛУМИСТЕ,
B. ПАСТУ, X. СЕППУ, Р. НЫ- 
В АНД И, Т. СЫ Ы РДУ, П. ПЭЭТ- 
СУ, X. ХАНСОНУ, Ю. ВАНААСЕ- 
МЕ, Г. ЛИЙВУ, Л. МАТИЗЕНУ, 
Т. КЛЕЙМ АНУ, О. АНДЛА, 
И. ТАРАКАНОВОЙ, Ю. ПУЙДА- 
КУ. И. КОМПУС, Л. Э РИН ГСОН , 
Я. ЛОКО, Э. К Ы РГЕМ ЯГИ , 
К. ТАЛЬЯ, О. КИЙСУ, X. няк- 
СЕ, П. ВЕССИК, С. НИКЛУС,
П. ЭЭЛМА, А. ПИХЛ, Э ТЮ РИ, 
М ГООМ.
Начальник штаба ГО ТГУ 
А. ДОВИДЕНКО
На фотое На учении проверялась гз-i 
товность формирований т о  к веде"И'^ 
спасительных рабгт. Командир спаса  
тельной команды № Z (филологически 
факультет) ст. преподаватель Ю. МААД 
ЛА дает указания личному составу ко­
манд,м.
Фото Э. САККА
С Е С С И Я ! ! !
ЛИХА БЕДА НАЧАЛО И 
и  
и
И так, н ач ал ась  очередная  экзам ен ац и он н ая  сессий. И *ТГУз н ачинает с в о й )) 
традиционны й обзор х ода  сессии — и н т е р в ь ю  д а ю т  ю р е  д е к а н ы : "
j}М ЕДИ Ц И Н С К О ГО  ФАКУЛЬТЕТА:
проф. Ю. Э. АРЕНД полагает, что общее впечатление 
оставляет пока положительное: ,}
кВ этом году нам придется трудн ее, чем обы чно: вступил в силу новый ь 
учебный п лан  иа ф акультете, и, к сож алению , он  не еовсем удачен  по ср ав -' 
нению со стары м . П ерем ещ ен р я д  дисциплин, и получилось, что  кли н и чески е)' 
дисциплины  начинаю тся у ж е  на И курсе, когда общ етеоретические, даю щ ие^) 
обзор, систем у предм еты  ещ е не пройдены д о  конца. К примеру, на И курсе,ц 
начинается п ракти ка  по общ ей хирургии и пропедевтике внутренних болезн ей ,' 
теоретические ж е соответствую щ ие курсы не закончены  (в атан ато м и я , п а т ф и -( ' 
зиология и т. д .) .  Естественно, это затр у д н яет  п ракти ку . )}
Вторая трудн ость: учебный план очень с ж ат , и некоторы е курсы, сессии ь 
очень п ерегруж ены . Н а !V курсе — 6 серьезны х экзам ен ов и S зачетов (к  то м у ' 
ж е  3 из них — ди ф ф ер ен ц и р о в ан н ы е . . Хорошо, что  !V курс у ж е  втян улся ) '  
в работу  и труди ться  ум еет, но все-таки  им очень трудн е.
Чтобы облегчить сдачу  экзам ен ов, (а  главное — способствовать лучш ему 
усвоению  п редм ета), ф акультет  произвел все ж е  некоторы е перемещ ения 
учебном плане, которые оп равдали  себя. В зи м н ею  сессию  на !В курсе б ы л о р  
предусмотрено <9 экзам ен а , на которые отводилось 3 н еделя  - -  и все но узловы м j }i 
предм етам . (У чтите ещ е, что !! куре — все-таки  из м ладш и х, ему трудн ей ,^  
сконцентрироваться, чем старш и м ). Таким образом , мы перенесли ф изиологию ' 
на весну, и сейчас студенты  И курса сдаю т в эту  ееесию  всего 3 эк зам е н а . #
По текущей сессии: зачетная сессия прошла относительно спокой-() 
но; как обычно, затруднения были с зачетом по физике на первых)) 
курсах, но в общем зачеты сдали успешно. {)
! курс экзаменационную сессию еще не начал, на !В курсе она)) 
тоже начнется позже — 22 нюня. <)
Данные по И! курсу: сдан экзамен по оперативной хирургии. Hai )  
ф лечебном отделении в !5-он группе (!-й группе русского потока) — <) 
<)3 оценки *5*, 3 — к4ж, одна *3* и 2 — *2з. В 36-й (2-й русского)) 
<)потока) группе: 5  оценок — *5а, 3 —- *4*, 2 — *3з, неудовлетвори-)) 
тельных нет. На отделении спортмедицины П8-я группа) тот же)) 
экзамен прошел следующим образом: 6 — *5у, 2 — *4з, 5  — *3в, про-)) 
валов нет. Очень хорошие результаты показала экспериментальная)) 
^фгруппаспортмедиков, занимающаяся по спецпрограмме (нолучаюн) 
второе высшее образование): по названному предмету они имеют 9)) 
*отл.в, 8 *хор.в, всего 2 *удовл.х-е оценки, и ни одного провала. Э то))
(Лро&мясени# ел, ка 2-сй стр.) ^
иА //ачало  на / м  c r p j
<)у нас единственный в своем роде [курс, пока он идет вообще исклю-# ^  п.
<(чительно хорошо и уи  ^ Это происходило 2! мая
)) !V курс скоро;закончит сессию — 2! июня. С дано пока 3 экзаме-Н начала шли четкими, красочны
Л на, так  что данные не полные. Возьмем, к примеру, экзамен по фа-<) " Ридами Хозяин спортпраздннка
))культетской хирургии. У лечебников (!4-я группа) провалов нет,
и оценок — 5^ж-, 4 — к4», одна — ^3^. По акушерству: 5 оценок — ж5»,<), ' ' -  впереди, среди
()5 — «4-о, жудоюл.у — нет, и один человек —. без оценки.. Хуже' про-() зм^'Ш -ищев, ^  ним — мы, две со 
^ш ел  экзамен «нервные болезни и медицинская пропедевтика^' о тлич -^^^^^^ '"° '*  человек, а мо
^Н!ых оЦёнок в этой группе нет, 6 — *4*. 3 — «3^, и 2 ^2^. П р и м е р у ) с в и д е т е л ь с т в у  
()но так  ж е идут спортмедики, хотя, как правило, лечебники чуть си л ь -))^ '* '^ "  очевидца, когда начало ко-
^  Особого упоминание заслуж иваю т студенты fV курса, сдающис^!.'^
достигло железнодорожно - 
на ул. Рийа, «хвост» ее
^п о к а  только на ^отлично^. На лечебном отделении это Елена Б А К Л А -} '^* '*"^ поднимался на Рижскую 
и НОВА и Александр и Михаил ГУСЫ, на спортмедицине — И г о р ь ^ '^  ^ проходил мимо Эстонской 
() ГУСАК, Олег СЕВЧУК и Елена ТИМШ ИНА. Кроме того, б р а т ь я ^ ^ ^ ^ '
() Гусы ведут большую комсомольскую работу, особенно по линия ССО;(
€Е€€ИЯ И! ХОРОШИЙ ЗАРЯД ДЛЯ СЕССИИ
(ОБ УНИВЕРСИТЕТСКОМ СПОРТПРАЗДНИКЕ)
академ ии ...
^  Потом Ui.iH уже вольным строка 
j)0 . Севчук тож е комсомольский работник и староста круж ка морфо ^ ^ ^   ^ ^"'^,"^' ^портпраздник про 
^логии.- В спецгруппе только на «отлично» сдает Н аталья  ^ Ныо,
,)РА В ЬЕВ А  '
Успешно сдает сессию V курс. Прошло 2 экзамена, предстоят г о с - ( ) ' ' ^ '  <' некоторые 
н э к з а ^ н ы . «Глазные болезни^ весь курс (лечебники) сдал только 'знцню  в ^  н числе ! /
"  ' Л ^  ? человек,
j^ y  ^лил.и.1 н лын, куда участники до- 
^б^tpaлиcь в основном.пешим поряд- 
и бегом: бего-
^  «отличное и «хорошо^ (причем оценок «4» — всего 5)
У спортмедиков результаты несколько слабее; но «удовл. 
j(2  оценки, остальные тож е «4» и «5». 
и Здесь пока отличники Валентина МАРКИНА, Ева ВАРГА 
,} Ева ЗУБКО  ' ''^бы строногого бегуна. Пауля ВААР- 
^   ^  ^ „ \Д И  всего на четверть часа.Е щ е один традиционным вопрос: д л я  какого курса эта  се сси я  н а и о о л е е Д  -  ^
^ ч о п а с н а я * ?  .............
нс посчитали 
и 6 отважных 
ty-чшне, Иви К РЕЭ и Ильме 
АЛЬЯСТЭ, отстали от самого
в сего ;"Н аш и
слишком
девушек.
В Ныо состоялось торжествся-
А «Обычно весной у нас особого отсева не бывает. Д ля русского^ 
.-потока вообще особенных «опасностей» вроде нет: ведь общий всту \  
Длительный конкурс у  них весьма большой — поэтому на некоторых ь 
) курсах русские группы заметно отличаются от эстонских. Особенно ь 
р т о  относится к Н! курсу; ^эстонских группах очень слабая диецнн ( 
Длина, курс, что называется, «распущен», и это наглядно отраж ается Д 
.на успеваемости, — русские же группы особых забот л е  доставляю т - 
j(A  в общем — силы примерно равны, все зависит от труда* j)
) — Что Вы п ож елаете  Ваш им студен там ? ^
,} «Естественно — успехов, успехов, успехов!* -  *
< 'П РО ДЕКА Н  Ф И ЗИКО-ХИМ ИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
Идоц. В П. ВАСИЛЬЧЕНКО:
^  «В общем, физики русского потока сдают сессию пока вполне 
((удовлетворительно. В прошлом семестре у нас наблюдался заметный 
j)скачок успеваемости вверх. Надеемся, что и в эту сессию физики не 
и сдадут своих позиций.
А Пока из 82 чел., обучающихся на русском потоке, незачеты имеют 
)) всего 8: 2 по «традиционной» физкультуре, 2 по очень сложному л 
^(предмету — квантовой механике (H I курс), 3 по прикладной оптике^ 
(((спецпредмет на IV курсе) Отчисленных в весеннюю сессию пока^( 
)}нет, один человек ушел до сессии по собственному желанию. j)
(( Результаты экзаменов: на !! к у р с е  — сдан эстонский язык, H3j( 
() 23 сдававших 3 оценки «хор.», и остальные 20 — «отл ». Это существен-^) 
()ный успех. По другому экзамену — общей физике наблюдается^) 
^типичная картина: из 24 сдавших 8 чел., т  е. !/3, имеют «5», 8J —^ 
((«4», 6 — «3», одна оценка «2» и одна неявка Предмет сложный, по-^( 
((этому результаты вполне приемлемы. )(
() На Я!  к у р с е  пока сдан научный атеизм: 7 человек на «5». И -  л 
()на «4», один —на «3», и один — «2». ' ^
^  Данных по !V к у р с у  пока нст< Лишь один студент, Владимиру 
((РО ЗЕН ГА У З, уже сдал всю сессию досрочно (поскольку он будет^ 
((принимать участие в летней школе по теоретической физике), и сдал^
ное открытие праздника (на фоте
iHa одни отличные оценки.
! проректор У. ПАЛЬМ  при- манда медицинского и женские R0'- 
всгствуст спортсменов, за.ним . - манды 'экономического И медиц'й^.' 
о р ган и зато р ы )П о сл е  похода , там ского факуЖ т^тов); выполнил^' 
играли в баскетбол, волейбол, на- такж е нормы ГТО у
родным мяч (торты — призы побе- Кстати, на сей ра^ филолог^ 
H. i rним получили: мужская ко обычно плетущиеся в задних ряДй^
но снорту, были поистнне молоди^ ' 
ми: и хсгрой ' бьгл 0д](им йз самы^ 
. многочисленных, и пришли оНН' й
Ныо отнюдь не просто как зритЬе' 
ли выступили так успешно, чт^ 
н обн(ем итоге вперед, вырвались 
только медики. То есть, филологй 
оставили позади себя Математиков, 
экономистов, физикбв^хнмикоВ, 'ие'' 
торнков и юристов. ' 
м А вечером Ноэль ШТЕЙН" 
о Ф Е Л Ь Д  - и ансамбль «ВнтаМин»' 
= помогли сбросить Остаточное На 
^ пряжение.
Спортпраздннк дал нашим сту* 
лентам возможность хорошо от 
дохнуть и загореть, и тем самым ' 
лал хороший заряд  для сессии. '
 ^ Принт ИЫГИ
Фото Э САККА
Из колы бели кшжгсшечататимп
Студент Лев КОФ.МАН имеет уж е 3 «отл.» и не имеет начета поп 
[«очень сложному» предм ету .^ . — технике безопасности! старал!<сь н стараются подвести
!( V к у р с  успешно защ ищ ает дипломные работы и сдает го сэк за -% ^ '^  су ^ству ю н щ м  в мире
-)мены. Кончает в этом году !7 чел.: !3 писали дипломные работы, н -инкунаиулам. Однако 
.(Только 4 сдают экзамены. Госэкзамен по научному коммунизму в е с ь ! '^ ^ ' кропотливая ра юта, ко .орая 
курс сдал без троек "е всегда венчается успехом, так
f  как инкунабулы ранее нигде с на- 
^  Полагаю, что.всего труднее эту сессию сдавать ! курсу: студенты#учной точки зрения не регистрнро- 
<^еще не втянулись в работу, а нагрузка уже серьезная — 4 экзамена,!'вались и находятся они во многих 
<* причем сплошная математика (3 экз.) и одни — по физике. П осле^ библиотеках и книгохранилищах 
школы многие чувствуют себя весьма вольготно: ни тебе постоян-гразлнчного назначения и тематики. 
<*ных контрольных, ннкто не спрашивает на каждом уроке; если « д ать^а  такж е и в частных руках, глав 
<*себе волю» и не заниматься в семестре — потом оказывается, что^ны м образом — за рубежом, 
^м атери ал  за время сессии поднять невозможно. Поэтому и отсев саН* В начале нашего столетия счита­
ем ы й  большой обычно на первых курсах. флн, что инкунабул во всем мире
р и лк а* , либо просто и м еет отличную  п ам ять  и предм еты  ем у даю тся легко 
последи 
А вы учить р аздел
) предм етом . Очень хорош о зареком енд овали  себя, наприм ер, участники и п о б е-#  
' дители  конкурсов. Д а ж е  *вы ходцам * из спецш кол, мне дум ается , не следует
ш коле или подготовиться
Первопечатные книги, вышедшие 
из печати до !500 года включи­
тельно, принято во всем мире на­
зывать инкунабулами, т. е. другими 
словами - «из колыбельки». Д о 
нашего времени их сохранилось
<} мало. Ученые-исследователи издав-
виях.
Не все инкунабулы дошли до 
нас в полной сохранности. Встре­
чаются, к сожалению, и дефектные 
экземпляры. Иногда в них отсут­
ствуют листы с данными о времени 
нздаиня. Чтобы удостовериться в 
подлинности той или другой инку­
набулы, приходится проделывать 
кропотливую работу. В большнн 
стве библиотек инкунабулы от­
дельно учитываются и изучаются, 
ведутся их точные, специальные 
описи. Это важно для изучения 
книгопечатания.
В Научной библиотеке Тарту­
ского госуниверситета их всего 47. 
Изданы они главным образом на 
латинском языке. Страницы, листы 
их очень редко пронумерованы или
<( '  ' "  же пронумерованы лишь частично
К стати, о качествах  н астоящ его студен та. М не дум ается , студент д о л ж е н  ^ииоо. гювеишие исслсдова- rt v x ? ---------------  — ^ —  -------------
^ о б л а д а т ь  одним несомненным качеством : долж ен  ум еть раб о тать  самостоятель-< НИЯ И подсчеты показали 
f  но — иначе ему не справи ться  с университетской программой, он не в ж и в а е т с я ) больше титулов, Т е.
уже
почти
< в систем у работы . Поэтому, как  ни печально, иногда о к азы вается , что ш коль-j 
) )н ы е  м едалисты , отличники не умею т учиться в университете. По-моеМу, когда (
^ ч е л о в е к  учится в ш коле на одни пятерки, — это явление при современной сер ь - ' По формату КНИГИ, вышедшие ДО что касается содержании ннку- ' 1 ,
\ е з н о й  ш кольной п рограм м е чем-то ненормальное. Он либо гений, либо * зу б -# ]5 () ( )  года бывают нередко боль- набул, ТО многие ИЗ них имеют бо- 'Н '^горы х хранящихся научной
кунабу-л объемистое издание 
Древнегреческого философа, осно 
воноложннка многих наук АРИ 
СТОТЕЛЯ. Оно вышло из печати 
в Венеции в. И96 году. Здесь хра . 
ннтся такж е произведение импера 
тора Ю СТИНИАНА о пандектах 
(римское право). Напечатано оно 
в Нюрнберге известным типогра 
фом Антонием Кобергом. Интерес 
но такж е богато иллюстрированное 
издание творений римского поэта 
классического периода ГОРАЦИЯ, 
(Квинт Гораций Ф лакк), жившего 
и писавшего в первом столетии .до 
нащей эры. Издание это напеч.ата 
но в Страсбурге в !498 году.
«Философия природы^ универси. 
тетского ученого Альберта Бель 
штедта вышла из печати в Венеции 
в !496 году. Наконец, «Хроника 
Франции, Англии и других стран* 
была напечатана в П ариже в !49Я 
году Антонием Верардом.
И это только скромный перечень
?<;L.
яе< фолианты.
В XV веке на это особого внимания 
не обращалось. Книги часто не 
имеют титульного листа, заглавия.
Что касается содер а я ку
библиотеке ТГУ сокровищ пяг 
Некоторые имеют даж е чаются философские, математиче- н ад ц атн о  столетня, 
большой формат, не- ские, юридические, медицинские, 
в современных уело- Среди хранящихся в Тарту ин
д-р юрид. наук 
Л. Я. ЛЕСМЕНТ
НА ТЕМЫ СЕССИИ
средней ш колы. Короче, если в  человеке залож ен о  ум ение р аботать  сам остоя­
тельно — дело  пойдет.
Стоило бы в средней ш коле ввести лекционны е курсы (ти па университет­
ских), поначалу  хоть в небольш ом объем е — скаж ем , четверть програм м ы , с 
тем чтобы ребят научить раб о тать  сам остоятельно. Кстати, ведь это больш ое 
поле деятельности  й д л я  педагогов.
Что пожелать студентам?
сдачиЬ
Как всегда на сессии успешной
В деканате ф и л о л о г и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а  сообщили, 
что сессия проходит нормально, окончательные же итоги подводить 
рано.
Интервью взяла М. РАУДАР
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Е  В Р У Ч Е Н И Е  
У Н И В Е Р С И Т Е Т С К И Х  Д И П Л О М О В
Юридический факультет — 2! июня, !2 час 
Биолого-геогра!фмческий фак. — 22 июня, 15 час 
Экономический фак. — 23 июня, !4  час. 
Физкультурный фак. — 27 июня, И  час. 
Исторический фак. — 28 июня, И час. 
Математический фак. — 28 июня, !5 час. 
Медицинский фак. — 29 июня, Н час. 
Физико-химический фак. — 30 июня, 11 час. 
Филологический фак. — ! июля, И час
П ЕРЕ Д  ГОСЭКЗАМЕНОМ
(экзо-шутка)
«Ах, куда, куда ты, молодец, 
припараднлея с утра?&
— Пожелай мне, чернобровая, 
«нн пуха ни нераз.
Я ловлю цыганку за руки:
-- Ну скажи, скажи, что «пятыИ 
А она: «Не дашь полтинничек 
век счастья не видать^.
— Эх, тебя бы в госкомиссию 
под обстрелом взглядов-стрел
я б в кармане не шпаргалками 
червонцами хрустел . . .
M B !
Ряс. И, Ж урьяря-Осяпоаа
Редколлегия просит жсех а в ­
т о р о в  с т а т е й  и прочих мате* 
риалов жТГУв за этот год прийти 
за г о н о р а р о м  — хим. корпус, 
ЗП . в рабочее время, обратиться 
к М. Н. РАУДАР (тел. 34!-2!/доб. 
268).
Д МАЕВСНИЙ
Н рука твоя счастливая 
мне счастливый даст билет, 
и сама прочтешь в глазах моих 
ты правильный ответ. 
Предскажи карьеру легкую 
персональное авто; 
только чтобы мне но-черному 
не завидовал ннкто 
Нагадай мне смерть почетную, 
а если ближе взять 
наколдуй мне. черноокая, 
по всем предметам -  «пятьзЬ
Номер выпускали: 
м . H. Раудар, И. Ж урьяря-Оеяпе*
Редактор П. С. Рейфман
Наш адрес: ЮлиКооли (6. ком к ЦИА 
гед: 34t-2f. д&б 4!9
З ак а з  2839.
Цена i коп.
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9. Кузьмина Людмила 
!0. Лайво Рут
!! .  Левинсониене Анастасия 
!2. Линнамяэ Велло
13. Марцулане Анда




18. Па доме Райтис
19. Рейнас Олег







П роректор ТГУ X. А М етса приветствует вы пускников. 
Фото Ю. ЛААНА
М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  
Ф А К У Л Ь Т Е Т
!. Альтемент Михаил
2. Бассараб Катерина
3. Заградская Светлана —
с отличием





9. Маршак Александр —
с отличием
10. Маршак Елена /
П . Орехов Леонид
12. Орехова Ирина







2. Бихеле Ирина — с отличием















Д ипломы  вручаю т вы пускникам  биолого-географнческого 
ф акультета.
Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  
Ф А К У Л Ь Т Е Т
финансы и кредит
!. Антипина Н аталья
2. Антонюк И рина — с отличием
3. А слам ова Ольга
4. Б е с п а л а я  М арина
5. Е лбакиева С ветлана
6. И ванова Ирина
7. И ванова Н ад еж д а  — с отличием
8. Комар С ветлана
9. М нхальченко Л ю дм ила — 
с отличием
!9. М онахова Евгения
П . Мысин А лександр
!2. О стровская Т ам ара
{3. П авлова Р аи са
]4. Петерсон Владимир
)5. П искарева Ирья
t6. П одгорная Н ад еж д а  — с отличием
!7. Санташ овж М арина
!8. У зю мская Л ю дм ила
!9. Ф едорчак Н аталья
20. Ч абаненко Л ю бовь
2}. Ш ибанова Л ю бовь
22. Ш уш панникова Т атьян а
























Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  
Ф А К У Л Ь Т Е Т
































М Е Д И Ц И Н С К И Й  
Ф А К У Л Ь Т Е Т
1. Алабина Наталья
2. Авалишвили Григорий
3. Бараш Клавдия — с отличием
4. Борщева Лариса



























Д еканат филологического ф а­
культета совместно с кафедрой 
русской литературы провел ф а­
культетскую научную конферен­
цию, посвященную 150-летию со 
дня рождения великого русского 
революционного демократа, фило- 
софа-матерналиста, литературного 
критика, беллетриста Николая 
Григорьевича Чернышевского 
(! 828—1889).
Заведующий кафедрой русской литературы.
В. И. БЕЗЗУ БО В, открывая конференцию, охарак­
теризовал заслуги Чернышевского, его место в 
истории русского освободительного движения, в 
русской литературной критике.
П. С. РЕЙФМ АН сделал доклад «Н. Г. Чер­
нышевский — историк литературы, литературный 
критик, беллетрист». Оценивая Чернышевского как 
«центральную фигуру» 1860-х гг., приведя слова 
К. М аркса, В. И. Ленина, отмечавших, что Черны­
шевский стоял во главе русских революционеров 
того времени, что от его произведений веет духом 
классовой борьбы, докладчик остановился на той 
области многообразной деятельности Чернышев­
ского, которая прежде всего привлекает внимание 
исследователя-филолога (эстетика, литературная 
критика, история литературы, беллетристика). Он
показал,  что и в этой области Чернышевский оце­
нивает явления прежде всего как революционер, 
п о д ч )т я я  всё революционным задачам преобразо­
вания действительности. С этой точки зрения до­
кладчик анализирует анонимную авторецензию 
Чернышевского на его диссертацию «Эстетические 
отношения искусства к действительности».
О станавливаясь на статьях «Об искренности в 
критике», «Губернские очерки», П. С. Рейфман 
говорит о неразрывном единстве требований Чер­
нышевского правды изображения жизни, искрен­
ности критических оценок и задач революцион­
ного отрицания.
В заключение докладчик останавливается на 
проблеме «разумного эгоизма», теория которого 
была сформулирована особенно отчетливо в рома­
не Чернышевского «Что делать?» Он отмечает, что 
исследователи обычно останавливаются на этиче­
ском аспекте этой теории, на вопросах семьи, бра­
ка, отношений между людьми. Докладчик же ак ­
центирует внимание на социальном аспекте теории 
«разумного эгоизма», направленной против де­
спотического подавления человеческой личности. 
П. С. Рейфман рассматривает теорию «разумного 
эгоизма» с точки зрения отражения в ней идей 
утопического социализма, постановки Чернышев­
ским проблемы отношений между людьми и госу­
д ар ев о м .
на 2-м сгр.)
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ СТО ЛЕТ НАЗАД (!878 Г.)
(/7рос?олэкемые. Я ачзло а 
№  Я).
Кроме Брикнера, исторические 
курсы читали магистр Р. ГАУС- 
МАНН и д-р О. ВАЛЬЦ. В пер­
вом семестре Гаусманн препода­
вал историю Северо-Восточной 
^вропы  во время шведского пер­
венства с 1648 по 1721 гг., латин­
скую палеографию; во втором се­
местре — дипломатию и источни­
ки по Средневековью. Доцент 
Вальц в первом семестре читал 
историю средневековой Реформа­
ции, практический курс по источ­
никоведению и критику источников 
XV!—XVH вв. Со 2-го семестра 
он был командирован в научную 
командировку за границу, в Испа­
нию, где сделал ряд важных на­
учных находок.
На факультете читались курсы 
философии и педагогики. Их вел 
д-р Г. ТЕИ Х М Ю Л ЛЕР: в !-м се­
местре — психология, практика по 
Аристотелю; во 2-м читал ло­
гику и руководил практикой по 
Платону.
Курс экономики преподавал ор­
динарный проф. экономики д-р 
Т. МИТГОФ. В !-м семестре он 
читал науку о финансах, а во 
2-м — теорию политической эко­
номии. Он же проводил практи­
кум по своему курсу.
Географию, этнографию и ста­
тистику представлял магистр В. 
СТИДА в лекциях и семинарах 
по хозяйственной и социальной 
статистике и статистике П рибал­
тийских провинций.
Филологическое отделение ф а­
культета подразделялось на три 
специальности: древнеклассическая 
филология — ее изучало 50 сту­
дентов, сравнительное языкозна­
ние — им интересовалось 8 сту­
дентов, и русский язык и словес­
ность, курс которого изъявили 
слушать такж е 8 студентов.
Древнеклассические дисциплины 
читал д-р В. ХЁРШ ЕЛЬМ А НН , 
ординарный проф., предлагавший 
в !-м семестре своим слушателям 
историю греческой лирики с объяс­
нением избранных отрывков, а во 
2-м — латинский синтаксис и чте­
ние Cicero de finibus.
(/7рос?о.яамнмр не 2-й стр.)
Посвященная
Чернышевскому
(Яродолисенме. /Уочало м  / м сгр.)
Д оклад 3. Г. М И НЦ  был посвящен теме 
«А. Блок и наследие Н. Г, Чернышевского:*. Д о ­
кладчик остановился на принципиальном отличи!! 
динамики отношения Блока н большинства симво­
листов к революционно-демократическим тради­
циям. Русский символизм начал со скандально рез­
ких нападок на шестидесятничество в ! 890-х гг 
(статьи А. Волынского в ^Северном вестнике»), ис­
пытал краткий интерес к именам Чернышевского, 
Добролюбова, Писарева в годы перед первой рус­
ской революцией (позиция ж урнала «Новый 
путь*) и вновь занял позицию либо эстетского 
замалчивания, либо полного отрицания револю 
ционно-демократического наследия в эпоху столы 
пинской реакции (статьи Эллиса и др. в журнале 
«Весы»).
Иначе шел путь Блоха. В начале этого пути 
мы видим полное равнодушие поэта к творчеству 
Чернышевского и других писателей и критиков ре­
волюционно-демократического лагеря. Равноду­
шие это. по сути дела^ распространяется и на го 
ды революции. Зато  в годы реакции, когда боль­
шинство символистов разрывает связи с наследием 
шестидесятников, Блок перечитывает роман «Что 
делать?», ряд статей Чернышевского, Добролю бо­
ва, Писарева и исследований по истории русской 
общественной мысли. Он часто упоминает имя 
Чернышевского, сопоставляет его творчество с 
произведениями современных художников (Л. Анд­
реев, М. Кузмин), утверждает, что для культуры 
XX века жива и важ на зкаж дая страница» рево- 
люционеров-демократов. Эта высокая оценка твор 
чества Н. Г. Чернышевского, пережив ,спад в 
19Ю-х гг., воскресает в годы Октябрьской револю 
ции, когда Блок объявляет наследие шестидесят­
ничества частью одного из самых мощных потоков 
отечественной культуры (статья <хО списке русских
авторов»).
Н, Г. Чернышевский принадлежит к числу д ея ­
телей культуры, сама личность которых оставляет 
след в развитии культуры. Этим проблемам был 
посвящен доклад И. А. ПАПЕРНО. «Личность 
Н. Г. Чернышевского». Сентиментализм внес в 
европейское и русское культурное сознание пред­
ставление о важности и значительности личных 
проявлений человека, о культурной значимости бы­
тового поведения, создал модель личности, исто­
рический характер, на который ориентировалось 
самосознание современников. С 1810-х до 1860-х гг. 
в русской культуре сменилось несколько таких 
эпохальных характеров: на смену человеку эпохи 
сентиментализма пришли романтический бунтарь, 
героическая личность декабризма, «действительный 
человек» 40-х гг. (Белинский, Станкевич являлись 
для современников образцами для подражания 
при построении собственной личности).
Чернышевский создал новую' модель личности, 
тип «нового человека», образец характера, на ко­
торый ориентировалась молодежь 60-х гг. Этот 
тип «нового человека» Чернышевский реализовал 
в собственной биографии, в своем поведении. Кро­
ме того, он отразил черты «нового человека» в 
своем романс «Что делать?». Сам Чернышевский, 
личность и судьба которого были легендарными в 
60-е гг. и много лет спустя, и герои его романа 
(которые, частично, создавались под влиянием 
образца реальных людей, окружавших Чернышев­
ского) вызвали множество подражаний и оказали 
значительное влияние на самосознание молодого 
человека этой эпохи.
В докладе основное внимание уделялось источ­
никам модели личности, созданной Чернышевским, 
в частности — Ж ан-Ж аку Руссо, и тому, как идеи 
и схемы поведения, идущие от Руссо, видоизмени­
лись в соответствии с философией, идеологией и 
особенностями культур эпохи 60-х гг. XIX в. Модель 
личности, созданная Чернышевским, по мнению 
докладчика., удачно сочетала в себе исторические, 
традиционные черты с веяниями современной эпо 
хн. В этом кроется одна из причин жизненности 
этой модели в эпоху Чернышевского.
Конференция явилась значимым звеном в ряду 
тех мероприятий, которыми в республике отме­
чают юбилей Чернышевского.
Слет молодых преподавателей русского языка 
выпускников ТГУ 1976— 1977 гг.
У нас сложилась хорошая тра­
диция — каждый год встречаться 
е молодыми учителями школ, вче­
рашними нашими выпускниками, 
выслушивать их нужды, помогать 
им практическими советами, де­
лясь с ними результатами научных 
исследований и своими планами, 
знакомить их с новинками линг­
вистики, литературоведения, мето­
дики. Эти встречи обогащают не 
только учителей школ, но и пре­
подавателей кафедр отделения 
русского языка и литературы.
16 июня с. г. собрались в Тарту 
молодые учителя русского язы ­
ка — выпускники "ГГУ последних 
двух лет, работающие в разных 
местах нашей республики — в 
Кохтла-Ярве, Таллине, Ориссааре, 
П ыльтсамаа, Выру, Внльяндн, 
Вяэна, Ахья, Тарту и др. На со­
стоявшейся встрече обсуждались 
актуальные проблемы русского 
языка, литературы и методики. 
Перед учителями выступили с 
докладами зав. кафедрой русского 
языка профессор A t А. Ш ЕЛЯ- 
КИН «О новом в современной ру­
систике», доцент кафедры русского 
языка Б. М. ГАСПАРОВ «Семан­
тика количественных отношений в
русском языке», зав. каф. ме­
тодики русского языка доц. 
A. А. МЕТСА «Актуальные про­
блемы работы молодых учителей» 
и зав. каф. русской литерату­
ры доц. В. И. БЕЗЗУ БО В  «Основ­
ные тенденции развития современ­
ной русской советской литературы.
Все доклады были заслушаны с 
большим вниманием, докладчики 
отвечали на заданные им вопросы. 
В последовавшем обмене мнения­
ми выступавшие отметили в аж ­
ность таких встреч и просили и в 
будущем созывать подобные сле­
ты. В своих выступлениях молодые 
педагоги рассказывали о своей ра­
боте в школе, о том, что пред­
ставляло наибольшую трудность н 
первый (второй) год работы, от 
чего испытали наибольшее удов­
летворение, высказывали свои 
предложения кафедрам по вопро­
сам улучшения подготовки учите­
лей русского языка, оказания по­
мощи молодым учителям.
Встреча закончилась в старом 
университетском кафе за совмест­
ным обеденным столом.
X. Х ЕИ ТЕР 
доц. каф. методики 
русского языка
что  б о л ь ш и н ств о  в ы п у ск н и к о в , п р и с у т ­
с т в о в а в ш и х  н а  в стр е ч е , у д о в л етв о р ен ы  
своем п р о ф есс и ей . О ни го в о р и л и , что, 
н ес м о тр я  на т р у д н о с ти , р а б о т а  им н р а -
кто не д е л а л и  этого , очен ь  у с л о ж н и л и  
се б е  ж и з н ь  в п ер в ы е  м е с я ц ы  р а б о т ы ^  
Б ы вш и е в ы п у ск н и к и  и н т е р е с о в а л и с ь
д е л е н и я  русско й  ф и л о л о ги и , и они м огл и  
п о д р о б н о  о т в е т и т ь  н а  в о зн и к ш и е  в о п р о ­
сы .
С о б р а в ш и е с я  в ы р а зи л и  ж е л а н и е  
п ро в ест и  в св о и х  к л а с с а х  эк с п е р и м е н т ,
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
Ф А К У Л ЬТ ЕТ  СТО ЛЕТ  НАЗАД ()878 Г.)
(Окомчдныр. /Удчало ма / -а  сг/з.)
Д -р Л. А1ЕНДЕЛБСОН, орди, 
парный проф. древнеклассической 
филологии и греческой н римской 
древностей, рассказывал студентам 
о греческой истории, руководил 
беседами на латинском языке, а 
во 2-м семестре t878 года обсуж ­
дал на занятиях произведение 
Кирхгофа «Государство афннян», 
вышедшее в Берлине в 1874 году.
Евгеннй П ЕТЕРСЕН , орд. проф. 
древнекласснческой филологии, 
должен был читать греческую ми­
фологию, объяснять гипсовые 
снимки музея изящных искусств н 
руководить семинаром по объяс­
нению характеров у Теофраста.
Историю новой немецкой и все­
общей литературы читал студен­
там доцент В. МАЗИНГ. Его кур­
сы носили названия «Сравнитель­
ная история литератур 18 в.» (1-й 
семестр), «Сравнительная история 
литератур 19 в.» (2-й семестр). 
Кроме того, он преподавал италь­
янскую грамматику в связи с 
практическими упражнениями, 
провансальский язык и разбирал 
с желающими «Освобожденный 
Иерусалим».
Особо следует отметить курс 
сравнительного языкознания, ко­
торый вел Л. М ЕН ГР, сыгравший 
заметную роль в этой области зн а­
ния в XIX в.' Сто лет назад он 
предлагал студентам следующне 
лекцин: в t -м семестре — разбор 
«Германии» Тацита, объяснение 
памятников санскритской письмен­
ности, а во 2-м — разбор «Илиа­
ды» Гомера и особый курс «О 
главных задачах сравнительного 
исследования языка, в особенности 
по отношению к классической фи­
лологии». Мейер проводил со сту­
дентами практические занятия по 
языкознанню.
В программе лекций .на !878 год 
ученик Л. Мейера индонолог Л. 
Ш РЕ Д Е Р должен был читать 
«Объяснения избранных гимнов 
«Rigvcda» 2 часа в неделю. О дна­
ко в связи с отправкой его в Гер­
манию для продолжения дальней­
ших занятий эти лекции не со­
стоялись. Любопытно, что Шре-
' См. об  э то м : R. T a s a . Leo M ey er
T a r t u  Ü!ikoo! i õ p p e j õ u n a  ja  k e e ie te a d -
i a se t ia .  — TRÜ  t o i m e t i s e d ,  v ih .  t25, 
1962.
деру была дваж ды  присуждена 
премия Боппа ()878, 1879) Б ер­
линской АН, а затем уже русское 
правительство поддержало его з а ­
нятия с тем, чтобы он издал Яд- 
жур-веды (M äitrayant S am h itä ). 
В 1879 г. по защите диссертации 
на эту тему в Дерптском универ­
ситете Шредер был удостоен сте­
пени доктора сравнительной грам­
матики.
Из восьми студентов, изучавших 
сравнительную грамматику, пять 
кончнлн курс кандидатами, и 
дальнейшая их судьба была свя ­
зана с преподаванием в школах и 
гимназиях, а Я. Вельм был даж е 
лектором немецкого языка в Мос­
ковском университете (с )883 г.). 
Студентом . кончил курс К. В аль­
тер и такж е посвятил себя учи­
тельской деятельности. Из остав­
шихся двоих О. Шульц перешел 
в инженерную школу в П етербур­
ге. а Э. Бульмерннк скончался в 
сентябре [878 г.
Кафедрой русского языка и ли­
тературы ведал П. А. ВИСКОВА- 
ТОВ, пришедший в Дерптский 
университет в 1873 году и ушед­
ший в отставку с полной пенсией 
'В 1895 г. Он начал свое образова­
ние в Петербургском университе­
те, но после закрытия универси­
тета в 1862 г. уехал в Германию, 
где слушал лекции в Берлине, 
Бонне и Лейпциге. Там П. Внско- 
ватов приобрел степень доктора 
философии за диссертацию» 
«Jakob W impheling» и магистра 
словесности. В Юрьевском универ­
ситете протекала последующая 
научная деятельность Висковато- 
ва. В 1878 году он предлагал 
своим слушателям следующие кур­
сы. история русской литературы и 
XIX столетни (по часу в три пер­
вых дня недели), история лите­
ратуры Болгарин (3 часа в неде­
лю), славянские древности (pri- 
vatissim c, g ra tis). Следует отме­
тить, что Внсковатову принадле 
ж ат статьи по русской литерату­
ре, в частности о поэме А. А1ай- 
кова «Два мира», о Ж уковском, 
Лермонтове; кроме того, он писал 
о творчестве Гете, Ш трауса, он 
автор «Обзора истории новой рус­
ской литературы с библиографи­
ческими примечаниями», изданной 
по-немецки н по-русски.
В программе значатся лекции 
М. ПРАХОВА (брата известного 
историка искусства и археолога 
А. П рахова). Он должен был чи­
тать «Филологическое^ объяснение, 
древнейших письменных памятни­
ков русской литературы», начиная 
со «Слова о Полку Игореве», 
«Развитие новейшей русской тр а ­
гедии со времени Пушкнна», П а­
мятники древнерусской литерату­
ры, с введениями и объяснениями» 
и «Древне-славянскую граммати­
ку». Однако уже весной 1878 года 
Прахов вынужден был из-за бо 
лезнн оставить университет, и в 
осеннем семестре 1878 года его 




ционная сессия. Судя по предваритель­
ным итогам, она проходит, в основном, 
хорошо. Сравнительно мало «двоек», 
повышается процент хороших и отлич­
ных отметок. Значит н отсев уменьшится, 
университет сможет выполнить планы по 
подготовке квалифицированных специа­
листов.
Большинство читателей, видимо, уже 
знает, что Тартуский университет вклю­
чен в число ведущих семидесяти высших 
учебных заведений страны (всего их бо­
лее 800). Это — большое событие. Оно 
открывает значительные перспективы, но 
и накладывает серьезную ответствен­
ность.
Впереди лето, с интересными поезд­
ками, походами, туристскими кострами, 
с летними практиками, работой в строй­
отрядах, пионерских лагерях. Начинается 
отдых и в то же время третий, трудовой 
семестр. А осенью, окрепшим, загорелым, 
как приятно будет вернуться в родной 
университет.
Сегодня наша газета выходит в ны­
нешнем году в последний раз. Редкол­
легии хочется попрощаться со своими чи­
тателями, со студентами, преподавате­
лями, со всеми, кто хорошо относился к 
ней и не давал залеж иваться на столе, 
при входе в главное здание универси­
тета. Судя по времени, в которое она 
раскупалась, читатель, в общем, был к 
ней благосклонен. Редколлегия же, в 
свою очередь, стремилась, по мере сил, 
«принесть ему свежее слово», говоря 
словами Добролюбова Насколько это
удавалось, не нам судить. В газете, ко­
нечно. имелись недостатки, не все полу­
чалось так, как нам бы хотелось. Чита­
тель иногда, вероятно, испытывал разо­
чарование, а  возможно, и недовольство, 
но намерения у нас были всегда самые 
добрые.
Хотим поблагодарить, прощаясь с 
вами, и всех корреспондентов газеты, 
всех, присылавших в нее статьи, стихи, 
рисунки. К сожалению, многие стихи, 
лежащ ие ныне в редакционном портфеле 
(а  вернее сказать, в старой папке), мы 
не сможем напечатать: да простят нас 
их авторы.
В первую же очередь нужно поблаго­
дарить тех, кто делал, трудную и не 
всегда благодарную работу по непосред­
ственному выпуску газеты: правил, пере­
печатывал материал, верстал номер, кор­
ректировал, носил верстку на просмотр, 
доставлял готовую газету из типогра­
фии. Не будь этих энтузиастов, газета 
не выходила бы. Ведь держ алась она 
только на них. С радостью хочется от­
метить, что в самое последнее время наш 
редакционный актив пополнился перво­
курсниками (Н . Салтыкова, И. Коно­
плева, ! курс русских филологов). С 
этого же курса довольно регулярно по­
ступали в редакцию статьи и заметки. 
Надеемся, что их ручеек, не скажем по­
ток, не иссякнет и в будущем учебном 
году.
Пока же, прощаясь с читателями, 
еще раз пожелаем им: всего доброго!
На тем ы  сессии..
Рисунки И. Журьяри-Осипова.
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